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AKD L X V I I . HABANA.—Sábado 1? de Sfiptiembre de 1006. -San Gil, ab. y santa Verona, rg, íTtlBiero 207. 
J N f l L J f i i i . 1 n . A . 
Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . ÜHION POSTAL 
12 meses $21-20 orQ. 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 ,. i s l a d e c ü b a { 
12 meses....̂  $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. h a b a n a { 
12 meses $14.00plata. 
6 Id íí 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
s p a n a 
D e a n o c h e 
Maudrid, 31 
OTRA HUELGA 
Se han declarado en huelga, los ope-
rarios de la Coruña. 
Se han presentado á trabajar obre-
ros llegados de otras poblaciones y 
Beldados de Administración Militar, 
pero así y todo hoy ha habido en la 
Coruña escasez de pan. 
SIN RESULTADO 
Hasta ahora no han dado resultado 
gatisfactorio las tentativas que se han 
hecho para rescatar á los dos españo-
les cautivados por una de las kábilas 
fronterizas al Peñón de la. Gomera. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las i 
Libras esterlinas á 27-29. 
Servicio de la Prensa Asociada. 
A LA EXPECTATIVA 
Madrid, Agosto 31.—Debido á las 
numerosas fuerzas que el gobierno ha 
reconcentrado en Bübao y Santander, 
los huelguistas se mantienen tranqui-
los pero como la agitación continúa 
Be considera probable que de un mo-
mento á otro surja algún grave con-
flicto. 
GRAN BATALLA 
E N PERSPECTIVA 
Melilla, Agosto 31.—Dícese que el 
pretendiente Bu-Homara que ha re-
concentrado ya 6,000 hombres, en Mu-
layo, se prepara para dar una" bata-
lla decisiva á las fuerzas del Sultán, 
tan pronto como reciba los refuerzos 
que espera de la región del Hiff. 
E N LIBERTAD , 
París, Ag-osto 31.—En telegrama de 
Tánger á "Le Temps", se anuncia que 
el Sultán de Maruuecos ha puesto en 
libertad á su hermano mayor que te-
nía encarcelado desde la muerte del 
padre de ambos. 
CAMBIO CAPITAL , 
Dícese en el mismo telegrama que el 
Sultán proyecta trasladar de Fez á 
la ciudad de Marruecos la capital del 
imperio; pero no ha sido aun posible 
obtener la confirmación de los rumo-
res que corren respecto á dicho tras-
lado. 
SIN INDULTAR 
San Petersburgo, Agosto 31.— No 
lia sido todavía posible establecer la 
identidad de la joven que asesinó al 
general Mine el día el día 2 del ac-




La referida joven ha referido á sus 
carceleros que esta ciudad está en vís-
peras de ser la escena en que los te-
rroristas han de ef ctuar numerosos ac-
tos de venganza. 
MUDADA DE STOLYPIN 
E l primer Ministro Stolypin ocupa 
hoy lah habitaciones en el Palacio de 
Invierno que fueron anteriormente 
del Conde de Witte. 
OTRA VEZ L A DINAMITA 
En Asovsku, Rusia Meridional, se 
lanzó en medio de una procesión nup-
cial que salía de la iglesia, una bomba 
de dinamita que mató á diez y seis 
personas. 
E L "MONTEREY" 
Nueva York, Agosto 31.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Monterey", de la 
línea Ward. 
VARADURA D E L "SHERIDAN" 
Honolulú, Agosto 31.—El transporte 
de los Estados Unidos "Sheridan" ha 
encallado hoy en punta Barbero al 
suroeste de dicha isla. Atribúyese 
la varadura á haberse roto la tubería 
de vapor, que dejó al barco sin mo-
vimiento. 
E l transporte se encuentra sobre un 
arrecife de coral, pero el capitán 
Peabovy cree salvarlo si logra poder 
levantar presión en las calderas en 
breve plazo. 
Los botes del traasperte no pueden 
llegar á la playa á cansa de la mare-
ja.da, y debido á esto se hace difícil 
poder desembarcar el pasaje y la tri-
pulación. 
Los habitantes de la isla van lle-
gando en canoas al transporte. 
JUNTA REVOLUCIONARIA 
Nueva York, Agosto 31.—La Junta 
revolucionaria de Cuba ha establecido 
hoy sus oficinas en la calle de Pine 
esquina á Water. 
E l coronel Charles Aguirre, el co-
mandante José A. Castellano y el se-
ñor Nodarse, son los representantes 
oficiales del actual movimiento revo-
lucionario. 
La oficina ha quedado abierta sin ce-
remonia de ninguna especie, y el señor 
Aguirre ha declarado que el trabajo 
de la Junta será el informar i los 
americanos del verdadero curso que 
siga el movimiento armado de la Isla 
de Cuba. 
Agrega el señor Aguirre que es más 
fácil enviar armas y municiones des-
de Jamaica que desde Nueva York. 
MR. ATKINS 
Washington, Agosto 31.—El señor 
Atkins, de Boston, ha telegrafiado hoy 
al Departamento de Estado diciendo 
que los ingenios de Trinir^d, cerca de 
Oienfuegos, han sido invadidos por los 
rebeldes. 
Dicha Secretaría ha noticiado al se-
ñor Sleeper, encargado de la Legación 
de los Estados Unidos en Cuba, para 
que tome las medidas que se â v v.um 
bran en estos casos. 
E L SECRETARIO ROOT 
Lotí Chile, Agosto 31.—A bordo del 
crucero "Charleston", ha llegado á es-
te puerto el Secretario Root. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 31.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 6, Boston 5. 
FütwSeüfia 4, New York 2. 
Sau .uuis 5, Pittsburg 7. 
Chicago 5, Cincinnati 1. 
Liga Americana 
Cleveland 4, Chicago 5. 
Nueva York 7, Washington D. 
Segundo desafío t 
Nueva York 20, Washington 5. 
Boston 8, Filadelfia 1. 
Detroit 5, San Luis 1. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 31. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á IGs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue» 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 5.1l4d. 
COTisoli'dadüs, ex-interés, 87.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra 31/̂  por 
ciento 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.1|2. 
París, Agosto 31. 
Renta francesa, ex-interes, 98 fran-
cos 05 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 31 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL ALMENOARK3, Obis-
po 54, pera el D i a r i o Da l a M a r i n a . 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in teres) 106. 
Bonos registrados de los Esta-, 
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
$4.80.16. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.5¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.¡v. ban-
queros, á 94.1 ¡2. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
TVntrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9116 á 2.19Í32 cts. 
Masaba dos, pol. 89, .en plaza, de 
3.3 8 r, \ i \ 2 cts. 
Áp.ASr de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1 s ; 3.114 cts. 




M í n i m a . 
32° 
26° 
Fabrenb í i t 
79° 
Barómetro: á las 4 P. M.: V62 mim. 
de ser molesto á, los mismos contribuyen-teŝ  hace entorpeô r el despacho. El ténmino para ©1 pagfo sin rê arero vencerá el día 29 de Septlembne próxi-mo. 
Durante el expresado p,lazo( también ea-tarán al cobro los recibos adicionales, co-rrespondientes á, trimestres anteriores, que por altas, rectiiflcaclonos ü otras causas, no hayan estado a.l cobro en el anterior; así como el 4 por ciento d«l Consejo Provin-cial correspondiente. Se advierte á los señores contribuyen-tes que las casas comprendidíis en el 'cas-co de la Habana, cuyas inlcLales de calles sean d« la A. 6. la A4., y las de los barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cern> y Luyanó, se encuentran en la Colecturfa del señor Carlos Carnearte, los de la N, á la Z., y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes Gran-des, Regla y Vedado, en la del señor Kran* •oiaco Mestrc, á donde deben solicitarlo pa-ra su abono. Habana, Agosto 28 de 1906. 
El Tesorero Municipal, 
Francisco Valdés L,Op« z. 
C. 1765 3-31 
m i n i o de i r m i . 
G O N T R I B U G I O N 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Primer trimestre de 1906 á 1907 
Expedidos los recibos por el concepto y período expresados, se hace saber á, los contribuyentes á este Municipio, que queda abierto el cobro desde el día 31 de Agosto corriente. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles en las colectUTÍas respectivas del Departamento de HaeteMda, sitas en la planta baja de la Casa Consistorial, en-trada por Mercaderes, y de 10 de la ma-nara á 3 de la. tarde, en la Inteligencia quf áestas horas serán cerradas las puer-tas del local y que solamente las personas qu , se encuentren dentro del mismo, ten-d in derecho á ser despachadas, evitándo-t> de esia manera la aglomeración de ^u-• o que o viene observando en e.uos ca-sos, particularmente los últimos días de venc-imlénto de plazes, lo que á la vez 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO D E COBRANZA 
EJERCICIO DE 1906 A 1907 
Por el presente se hajoe saber á los con-tribuyentes por el concopto de Transporte y Locomoción, con exceipción de los tiuto-móviles, que queda abierto el cobro de di-chas cuotas sin recargo alguno, durante el mes d« Septiembre próximo en la Ofloina de Recaudación, situada en la planta baja de la Casa Consistorial, Mencaderes y Obis-po, transcurrido el cual, los que no verfl-quen el abono, incurrirán en los rocargo» que determina la Orden 501 serie de 1900̂  Habana, Agosto 23 de 1906. El Tesorero Municipal, Francisco ValdCs Iiépe?;. C. 17Í4 3-31. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 31 de 19Q6. 
Azúcares.—Tanto los mercados ex-
tranjeros como esta plaza continúan 
sin variación á lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose hecho ninguna 
venta que sepamos. 
Okwtnbios.—>i;gae ci'Li'efrékdo con de-
manda moderada y "baja en las coti/ia-
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La uúm. 4 vale al contado $120. 
I P l s t s s o s : 
$140 
Alcostado $ SO 
y 
11 mensualidades 
de 6 $10 $ 110 
| 140 
$135 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á |16 | 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á $,20 f 100 
$ 130 
$ 135 
Al contado % 25 
y 
i mensualidades 
de á 125 $ 100 
¥ 125 
Jíl modelo n ú m . o aumenta el precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
'lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es sufleieute garantía par» los consumidorü» Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
, n m o s , 
n i ñ a s y 
para eita página, miércoles y sábados son recibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 63, Tele-
fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
2 5 . 0 0 0 
l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
E N F O G A S H O R A S S E G U M 
E L REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR. INFLAMATORIO 
seícomo también toda clase de dolares reumáticos 
Bifilíticos, por crónicos que seaa, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcóu, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
S o r p r e n d e n t e s y numerosas curac iones r e a l i z a d a s 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los carados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquito? y uaa cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien,en la firma del autor, 
Málaga, Espaiia.— De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droeraería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
Mf̂ —Wnte exclnr,ivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo68,té-
léfono 3116, quien da folletos srratis y por correo 4 quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
W i c h e r U Gardiner 







Bu l l -Dog 
Packard-
y otras unidas 




tiene siempre el surtido 
más grande y variado en 
APLICOLOS pkFANTISIA 
QUE IIA Y en la HABANA 
Terra-Cottas Biscuit, Ma-
yólica, porcelana y bronce; 
en todos los artículos, ver-
daderos primores. 
Están ya á la ven-
ta las mejores 
C M S E l i L T A M S 
Y DORADAS 
Y COCHES DE M U E R E 
para niños que hay en la Ha-bana. 
M T S U A R E Z & C a . O ' R e ü l y 5 6 y 5 8 
Dé venta en todas las peleterías de la, I s la . 
L A S A N I T A R I A 
FAERICADE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e l R U L , B T f t y G ? 
Estas puertas fabricadas en estaca-
pita!, compiten, en calidad y precio 
con las rriéjores del extranjero por ser 
construidas con nmteriaies especiales, 
~ importadosdircctauieutede Alemania 
p a r a R E 6 i 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M i l i 18 C Ü P 6 N E S - M 8 N E B A S S8 fiMlrá 
b i s i s c a i i i a s w * i 
U N C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel. 
I N T E R E S Í N T E 
l a s g o m a s F 1 R Í S T 0 N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^XJ323 I X T O » 3 E 3 ^ . O M ^ ^ E S K T . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G * 
u r í i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l ^ 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S MISMOS 
Especialidad eu artículos de T a S a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y i p o r r e t o r S a . 
L A C E N T R A L , ARAIBOEü 8 Y 10, TELEFONO 1382 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , — S e c u r a n c o n e l 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
T 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SISDIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 en 1 .000 c w o n e s do á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 en 10 .000 idem de á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 i d e m de á 10, 20 y 1 0 
C A P I T A L : S 
José A. González Lanuz», presidente. Norwan H. Davis, vice-presideate. 
O. A. Horasby, Secretacio-tesorero. 
C U B í ^ N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones baacorias. Recibe depósitos des-
sonapefia el cargo de agento 6 intermediario, inscribe 6 identifica certiüoadcs de aooioues 
bonos ú otros documentos de deüdas. 
. Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representajite en general de los dere-
chos é intereses de partícaUrea y Compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, asi como de fttrmar y organizar Compañías. 
K E S T A Ü I U N T 
S 
ESMERADO Y LIMPIO 
SERVICIO 
Los cigarros brea h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t e m o s 
F U M E N S I B O N E Y y m s e a r r e p e n t i r á n 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Puetien pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , rropietario, O ' l l E I L L Y 1 4 . - T e U f . 781. 
Agente fiscal áel Gobierna déla República de Cuba para eVfkffode los chequea del Ejto. Lbio. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades hancarias al comercio y al público. 
El depflrtnrocnto de aüorros recibe depósitos en cantidades de CINCO 1*18303 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCUKSALE8 EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, €amagüeyf Matanms$ SantiagQ deCuba, Cárdenas, 
uiano de la Marina.—-Edición de la mañana ,Soptiem!bre l*. de 1906. 
•ciones, m n̂os las por letras sobre 
los Estados Unidos, que acusan alza. 
Cotizamos: 
Corasroio Banquaru 
Londres 3 á tv 2fUi4 20.;5|4 
" 60 (̂ v 19.518 20.1l8 
París, 8 djv 6.1(8 -̂"i1 
Hamburg». 3 d[V 4.118 i M 
Estados Unidos 3 dp- lO.Sfi 10,8[4 
España, s. plaza y • 
cantidad 8 d(V 5. & 4.1 [4 D. 
Dto. papel comercirti, 10 a 12 actual. 
Monedas e-ctranjerci*.—^. eoti/.au hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1i4 
Plata americana 
Plata española O-!.!^ (J5. 
Acciones y Valores.—Él mercado 
aibrió sostenido y á pesar de estar 
entretenido en las diferencias proee-
denies de una liquidación penosa, so 
mantuvo animado y con demanda du-
rante todo el día, notándose aigmna de-
manda por íba valores de especulación, 
•cerrando más firme. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 11S á 122. 
Acciones de Unidos, 179 á 184̂  
Matanzas y Sabanilla, LIO á 152. 
Banco Español, 100 á 101.1 ¡2. 
Bonos del Ga.s, 10(5 á 108. 
Acciones de Gas, 110.1|2 á 113. 
Havana Electric Comunes, $3U|2 
& 52. 
Havana Electric Preferidas, 94 á 96. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
No se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, ninguna ven-
ta que sepamos. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 31 de 1906, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
95% á 9 5 ^ ^ 
99 á 101 
4 
110 
á 4X V. 
á 110% P. 
1 4 X á l 5 P. 
á 5.51 en plata, 
á 5.52 en plata, 
á 4.41 en plata, 
á 4.42 en plata. 
1.14% á 1.15 Y. 
L a B o l s a de N u e v a Y o r k 
Con fecha 25 del pasado, dicen co-
mo isigue, los señores Henry Clews y 
Ca., en su afamada "Revista Finan-
ekra'': 
"Dos importantes circunstancias 
son de notarse en la Bolsa de Valores 
•d-e esta ipil-am: ki primera es un ex-
traordinario conjunto de factores fa-
voraibles, y la segunda, el evidente 
propósito de algunos poderosísimos fi-
nancieros de aprovechar, hasta, donde 
•les sea posible, las actuiales condicio-
nes del mercado. 
Sin entrar en pormenores relativos á 
buenas cosechas, aumento en los nego-
cios 'en general, üft extraordinaria ac-
tividad industrial, dtc, eftc, podemos 
lasegnrar que la actual situación es la 
más notable de cuamtas ha ¡haihido en 
ila hiistoria de "Wall St., .pû es jamás ha 
estado el cielo financiero tan diáfano 
y despejado de nubes como en ila ac-
tualidad; la conducta lobservada por 
ios grandes financieros del país no de-
be ipues, causar sorpresa porque es 
•la consecuencia natural del estado de 
Oa plaza; tienen en cartera muchos va-
loreŝ  y se a.provechan del alza para 
tratair de readizarlos con .ganancias; el 
éxito de la operación depende del pú-
Iblico, qne hasta âihora 06 ha mostra-
do 'bastante indiferente, pero se espe-
cia que alucinados por los .grandes di-
videndos pagado» por ciertas empre-
sas, se determinarán los rentistas á ad-
quirir lacciones y 'bonos de :las mismas. 
E l principal obstáculo icón que tie-
nen que luchar .los alcistas es la situa-
ci'ón monetaria; ias reservas de los 
bancos están muy reducidas y aibnnda-
ría el dimem sollámente en caso de 
que el Gobierno echase unos cuantos 
millones en la plaza, cosa que el Se-
icretairio del Tesoro no está dispuesto 
á ha/cer, porqne no quiere que se le 
acuse de estar alentando á la especú-
lale ion. 
Eil único auxilio que podría recibir 
el mercado sería el que le proporcio-
jaase la iimportaeión de oro ; 'pero, des-
graciad amen te, ninguno de los gran-
des centros financieros de Europa, está 
hioy en condicones de poder despren-
derse de las fuertes cantidades del pre-
cioso metal que neeesitamos, por las 
siguientes razones: el Banco de In-
glaterra tiene una reserva de 37 milU>-
aaes de libras, ó sea solamente 500,000 
más que el año pasado en igual fecha; 
«1 de Francia, 116 'millones 'de libras, ó 
®ean 2 miilliones menos que el año pa-
sado, y el de Alemania 54 millones de 
libras, ó sean 8 millones más que el 
año ¡pasado. 
Si sumamos laa reservas de oro do 
ios diez principales bancos europeos, 
Terenms que alcanzan en junto á 
|403.000,000, cantidad que apenas lle-
ga á la que tenían el año pasado. 
Sí1 ha hablado mucho .reientemen-
te de •importaciones de oro de Lon-
dres: oís peritos declaríin que el Ban-
co de Inglaterra podría dcisproir terse 
de 15 millones do libras; pero la Ar-
gentina. Egipto, la India, y dennás co-
lonias británicas tienen también ur-
gente necesidad de oro y después de 
cubiertos sus pedidos, podría dicho 
Banco faciilitarnos solamente tres ó 
cuatro millones de libras y como la 
plaza de Nueva Yor está dispuesta á 
pagar mayor 'tipo de interés que las 
demás, quizás .se podría ampliar algo 
•la referida cantidad. 
El medio más'eficaz para acrecentar 
miestrais 'existencias .de oro sería 
trajean̂  «li^ectamenté de Australia, 
Africa y el Klondike y cxtraeirlo de 
nuestras propias aniñas. 
Empezaremos pronto' á exportar 
grandes cantidaes de algodón y cerea,-
les y nuestra exportación de artícu-
los manufacturados ijxromete anmen-
tar 'también 'considerablemente duran-
te el Otoña, á la vez que crezcan igual-
mente nuestras importa ciones. 
Por otra parte, como 'nuestros va-
lores ibursátiles parecen inspirar rae-
nos confianza en los mercados euro-
peos que iein los nuestros, es probable 
(pie tratarán aquc'ü-'is financieros de 
forzar la venta de los mismos y si nos 
vieraimos obligados á comprar en Eu-
ropa grandes cuntid a-es de valores 
.ameiricanos, quedarían ]>roiporcional-
mente reducidas nuestras aptitudes 
para la importación de oro. 
Los hombres que manejan los asun-
tos de los ferroearriles del Paeíli;';', 
hace tieímpo que están trabajando para 
bajar el mercado y eoniprar "barato las 
acciones de las reteridas empresas, sa-
biendo que podrán luego elevar sus 
precios mediante el oportuno reparto 
de algunos grandes dividendos y hoy 
(pie lian vogrado su objeto, ofrecen 
á la venta la 'enorme eantidad de ac-
ciones que han adquirido é invitan ge-
nero samenite al público para que parti-
cipe de su bnema fortuna ; pero como 
la jugada puede repetirse dentro de 
algunos meses ó semanas, según tar-
den en realizar las acciones que tienen 
en su poder, opinamos que el público 
debe abstenerse por aihora, de comprar 
esas acciones y aguardar para hacerlo 
á que sus manipnladcres vuelvan á ba-
jarlas." 
M o l i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
E l "Manuel Calvo" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y esca-
la en Nueva York, á las dos de la far-
del jueves 30. 
E l "Fuerst Bismark" 
Procedente de líamiburgo y escalas 
fondeó en puerto ayer e*! vapor ale-
mán "Fuerst Bismark" con carga y 
paisajeros. 
La "R. S. Bisnard" 
La barcia inglesa de este nombre, 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Norfolk, con carbón. 
E l "Conde Wilfredo" 
Con ca/rgia y pasajeros, entró en 
puerto 'ayer, procedentes de Barcelo-




Del vapor noruego Tranait, procedente "de Santiago de Cuba: 
En lastre. 
DIA 3i 
Del vaipor español Conde AVIfretii>, proce-dente cte Barcelona: 264 
DE BARCELOXA; 
J. Balcells y comp.: 120 cajas ajos, 500 
cajas aceite, 100 pipas, 150|2 Id. y 266|4 Id. vino. Tj. Aguilera é hijo: 507 bultos plomo y otros. A. Pérez: 60 jaulas ajos y 860 cajas eon-
AG r V íl s Alonso, Menéndez y comp.: 25 Id. ajo», Quesada y comp.: 15 plpa«, 20|2 Id. y 
43|4 id. vino. R. Pérez y comp.: 30 Id., 35|2 y 85|4 
id. id. 
Gonzailez y Costa: 10 Id., 50|3 id. y 93|4 
- fe,. MIÍTJÍ! 15 W.', 2012 y 68|4 Id. M. y 180 cajas conservas. J. Casas: 28 cajas baldosas. Taboada y Rodríguez: 1,670 id. id, Fernández, Lflpez y comp.: 2 cajasaTariai Alvarez v comp.: 28 fardos c&ñam . H. Astorqui: 200|4 pipas vino. A. Blancíi y comp.: 153 cajas jabón, iiumagosa y comp.: 272 id. fideos, 50 id. almendras, 100 latas pimentón, 67 jaulas y 52 cajas ajos. J. M. Parejo: 1,000 garrafanes vacíos. Casiteleiro y Vizoso: 573 cajas baldosas y 67 bultos cáfiamo y otros. Pl y hno.: 18 faixlo,.s tapones. '̂•arlto'i.'M y Dalmau: 52 jaulas ajos. (Costa i.'eirnánclez y co.mp.: 85 jaulas ajos. Oa.lMn y comip.: 63 id. id. R. Toiu-egrosa: 200 cajas conservas. Rodríguez y comp.: 50 cajas ajos. M. .Iohn.son: 100 id. aguas minerales. S. Camps: 12|4 pipas v/ino. M. Barba: 3 bultos barro y otros. J . Rafecas Nolla: 500 cajas jatoAn. J. Graells y bno.: 3 barriles vino. L». Soler: 1 caja tejidos. Caehnza y Coll: 51 cajas ajos. Pons y comp.: 24 id. piedras y 1,806 ca-jas losetas. Barraqué y comp.: 200 Id. aceite y 100 jínulas ajos. B. Alonso: 667 cajas losas y 100 jaulas ajos. B. Alonso: 667 cajaa losas y 166 Id. ladrillo.*. R. Alfonso y comp.: 50 barriles vino. M. Escuder: 1 caja efectos. Escandón y García: 7 bultos tejidos, J. Fernández y comp.: 6 id. id. J. García y comp.: 7 id. id. AJvarez, Va.ldés y comp.: 17 id. id. iS. T. Solloso: 1 caja libros. > J. Gener V.: 19 fardos tapones'¡y 1 ca-! ja máquinas. Romero y Montes: 15 pipas, 10|2 y 50|4 id. vino. A. Picó: 5 fardos tapones. Cobo y Basoa: 7 bultos tejidos. Gonzfiilez Coviá.n: 50 jaulas ajos. González, Menéndez y comp.: 4 bultos te j i os. García Tuñrtn y comp.: 3 icT. id. Sánchez, Val;* y comp.: 3 id. id. Castaños, Gallndez y convp.: 2 id. id. Paetzcld y Eippmger: 9 bultos vidrio y alambre. J. Moya: 6 fardos tapones. Fina y comip.: 50 cajas ajos. H. de Santos Fernández: 261 cajas bal-dosas. E . Matas:2.5!2 pipas y 30|4 Id. vino. Ijage y Pedroarias: 3 bancas vidrio. G. San Miguel: 1 caja muestras. A la orden: 15 pipas, 60|2 y 670|4 id. vino, 7 cajas lldeos, 2 id. pan, 27 4id. con-serra.s, 137 fardos tapones y 25 jaulas ajoa. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Mi Rabassa: 150 cuñetes alcaparras. J. Henrero: 1 cja cailzado. Romero y Montes: 1500 garrafones alca-parras y 25 jau.las ajos. Fina y comp.: 20 ád. id. y 1,000 ga-rrafones alcaparras. M. J . Márquez: 1 caja cartón. J. A. Banoes y comp.: 2 cajas alparga-tas. H. Asterqui: 2 id. id. y 31 seras ajos. A la orden: 102 jaulas id. y 1,700 ga-rrafones alcaparras. 
DE VALEXCIA: 
A. E . Piedra y comp.: 25 barriles vi-
no. Izquierdo y comp.: 50 id. id. Echevarri y Dezama: 70 id. id. A. Ramos y hno.: 10 pipas, 3412, 3214 id. y 50 barriles id. D. Huelves: 800 cajas losetas. García y López: 40 id. pimentón y 30 sacos harina. R. Torregrosa: 20 barriles vino. Pons y comp.: 1,000 cajas azulejos. F. Mas: 2 id. vino y 4 id. jarabes. C. Sierra: 20 pipas y 2012 id. vino. Cuesta y Negreira: 7 id. y 6)2 dd. id. Romagosa y. comp.: 119 cajas ajos. A la orden: 14 pipas, 812 y 5 bordalesas vino. DE MALAGA: 
Cachaza y Coll: 25 barriles vino. U Fernández, García y comp.: 50 rid._ y 6 bocoyes id. 
E. García Capote: 393 bultos obras de barro. N. Mernio: 6 bocoyes 5' 212 botas vino. Salom y comp.: 25 sacos tierra. A. Pérez: 400 cajas pasas. R. Pérez y comp.: 600 id. aceite. A la orden: 310 id. pa.sas y 504 bultos obras de barro. 
C O T I Z A C I O N E S 1 1 L A B O L S A D S N E W Y O R K 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPASÍA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CÍTY 
( P O R G A B b B ) 
VALORES 0) 4) S % 10.00 10.30 11 11. 30 12 12.30 1 1.3D 2 
CompaSSa del Cobre 189>¿ 109̂  109̂  lOOVí 109̂  109l¿ 109)s' 109% 109% 109% 109% 
Compañía de Carros. 49 39 39% 40 40 40 40 40 
Miss. Kansas y Texa« 38 . , L _ 
Campañía de Locomotoras 71% 72 . 72 71% 72 71% 71% 71% 71% 71̂  Tí% 
Compañía Fundición de Metales 156% 156% 156% 158% 156% 156% 156% 156% 156%' 156% 
CompaSía de Azúcar 139 136% 136% 136% 138% 136% 136% 136% 130% 136% 
Compañía de Lana 36 36 33 35% 35% 36% 35% 35% 35% 
Ferrocarril Atchinson 106% 106% 107 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 
Ferrocarril Baltimore 118% 118 118 117% 117% 117% 117% 117% 118 118 117% 
Tranvía Brooklyn 75% 
Compañía del Cuero 38% 
Ferrocarril Chesapealce 64% 64% 64% 6ó% 
Ferrocarril Chicaso R. 1 27% 27% 27% 27% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 55% 55% £6 
Compañía de Destiladores 62 
Ferrocarril Erie. 46% 46% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 45 45 
Tranvía Blect. Habana Preferid. 80 80 
Ferrocarril Louisville 150% 
75% 75% 75% 75% 75% .75% 75% 
88% 38% 8S% 38% 38% 38% 3S% 
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 
27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 
55% 55% 65% 55% 65% 56 55 
C2 62 62 
40% 46% 46% 46% 
4ó 45 45 45 






62 62 62% 62 
46% 45% 48 46% 
45 45 • 45 45 
SO 80 80 80 
UVA 148% 14S% 148% UA% 148% 148% 
Ferrocarril<iMiS30Uri Pac" 97% 97% 97% 96% 96% 97 98% 96% 96% 98% 97 
Ferrocarril N. Y. Central 142%——143% 142% 143 143 143 143 143 143 143̂  
Ferrocarril Pennsylvania 141% 141% 142% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% ¡41% 
Ferrocarril Reâ in? 136% 136% 137% 136% 186% 137 136% 136% 137 187 136',< 
Cf Acero y Hletro "Repabllc"... 30 30% 30 29% 29% 29% 29% 29% 23% 29%* 
Ferrocarrir'Southeru Pac" 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Ferrocarril "SoBtbern Ry" 38% 38% 38% 37% 38 38 3S 88 38 38̂  38̂  
Ferrocarril,'Un¡ón Pacific" 38S% 189% 189% 190% 190% 190% 190 190 191 191 191̂  
Compañía de Aceros Comunes... 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46 46 46% 46% 47%" 
Compañía Acero Preferida „ 107% 107% 107% 107% 106% 107% 106% 106% 107 107 106% 
Algodón de Octubre 89 4 889 885 883 890 8̂ 5 888 889 8ü9 833 
i Algodón deDicicmbre 1014 1003 1005 1003 1009 1005 1008 1010 1010 1009 
' F.C. Interborou-fh, Comunes 38 38 % 38% 38 38 38 38 38 38 
Idem, idem, preferidas 73% 78 78 78 % 78% 78% 78% 78%- 78% 78% 78'-' 
Ferrocarril St Paul 175% 175% 176% 176% 176 176 176% 175% 176 176̂  176% 
.Norfoek & Western 93 93% 93 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93 * 
Chicago Subway • . , 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
10. E l mercado padece que reaccio-
liará. Se opina que las acciones del 
Ferrocarril Union Faelñc á los tip >8 
actuales son una buena compra. 
10.10, E l dinero por J.m «tftS, al 
8 por ciento y parece que seguirá su-
biendo más aun. 
12.40. E l mercado está inactivo y 
sin cambio. 
1.1'2 E l dinero per día subió al 12 
por ciento. 
mercado de valores está 
•caso omiso de la sitiu0!.*.'! 
acciones del Hav 
están al 32 jm 
To-
vemie-
1.42. E l 





3.14. Acabamos de ser informados 
de que han sido contralados p'.ira la 
canlidades de 
si esta noticia 
baratar combi-
Havana Electric Preferidas abrie-
ron y cerraron de 80 á 90. 
LONDBES 
Acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos £172.1 2 compradores. 
CHESAPEAKE & OHIO 
Las acciones del Ferrocarril de Ohe-
sapeake y Ohio comparadas con las 
de otros ferrocarriles están baratas. 
Este Ferrocarril durante el último año 
económico ganó 8 por ciento que es 
igual á 12.3¡4 por ciento neto calcu-
o á los tipos actuales. 
imponacion grandes 
oro, pero temon que 




Havana Elcict'ric Comunes abrieron 
y cerraron de 45 á 50. • 
Comparando estas acciones con las 
de otros Ferrocarriles de la región del 
carbón, el resultado le es muy favo-
rable, pues Norfolk y Western, que 
ganó el año pasado cerca de 9.314 
solo tiene un 10.112 por ejeno neto á 
los tipos actuales, y Pensylvania ga-
nando 12 por ciento solo tiene un !) 
por ciento neto de acuerdo con la co-
tización actual. 
Creemos que Chesapeake y Ohio de 
seguro pagará 3 por ciento y quiz/ás 
4 por cionto, por lo tanto insistimos 
k que-su cotizaciónh a de subir aun más. 
D13 CADIZ 
A. Publllones: 6 bultos muebles. M. Muñoz: 7 botas, 7|2 pipas, 50|4 y 30 barriles vino, 2 bocoyes vinagre y 1 caja lacre. Fernandez, Bascuas y hno.: j|2 piipa vino y 1 caja otiiiuetas. Alonso, Menéndez y comp.: 200 seras aceitunas. 
Muniátegui y com»p.: 1950 barriles acel-
tiúnaa. 
A Blanch y comp.: 3o0 seras id. E. K. Margarit: 142 id. id. Cachaza y Col1!: 1,000 barriles id. Cas'tclelro y Vizoso: 229 cajas perdigó-los. ' T. Ibarra y comp.: 121 bultos loza. 10. Ijaongas: 140 cajas vino. 
DK I-AS PALMAS 
Alonso, Menéndez y comp.: 13 sacos gar-
banzos. 
Cachaza y Coll: 2,085 cestos cebollas. 
DH SANTA CRUZ DE TKNERIPE 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 sacos oré-
gano, 19 sacos laurel y 1 caja quesos y 
otros. 
R. Cifueníes y comp.: 12 barricas vino. 
DE S A N T A CIUZ DE 3.A PALMA: 
MMián y comp.: 1|4 pipas vino y 2,789 
cestos cebollas. 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios: 58 sacos café y 5S saco» 
anís. 
Romagosa y comp.: 83 id. café. 
A. la orden: 173 id. id. y 50 pacas mira-
guano . 
DE PO.VCE: 
Consignatarios: 29 sacos café. J. A. Ranees y comp.: 110 Id. Id. A la orden: 31 id. id. 
Del vapor alemán Fuerst Bismarck. pro-
cedente de Hamburgo: 
265 
DK HAMBURGO: 
Zaldo y comp.: 4,987 pacas tabaco. 
DEL HAVRE: 
Briol y hno.: 4 cajas talabartería. R. Torregrosa: 100 id. vermouth. Prieto y hno.: 1 id. tiras. Rlzama y Díaz: 1 id. id. González García y comp.: 1 id. id. Amado Pérez y comp.: 8 id. id. R. Fernández G.: 1 id. Id. R. López y comp.: S cajas plumas y otros. Gómez, Piélago y comp.: 2 id. tejidos. Alvarez, Valdés y comp.: 1 id. Id. S. Díaz y comp.: 1 id. botones. Viuda de' F. Parajón é hijo: 1 caja cin-
A. Cora: 3 id. tejidos y otros. 
F. López: 1 id. tejidos. 
M. F. Ciioriin: 14 id. va.rillas y mues-
tvas. í „ ,, • 
T. Pubililones: 1 id. ciíerdas, 6 id. vidrio, 4 Id. hojalata y 5 id. cobre y otros. K. Núñez: 13 id. muebles. Hlierro v comp.: 2 Id. coronas. 
Hourcade, Crews y comip.: 1 Id. instru-
mentos. 
F. Martínez: 1 id. efoctos. J Martí F.: 8 id. relojes y otros. M. P. Agmstini: 1 id. tintura. F. TaquecheJ: 65 id. aguas minerales y 41 bullo* drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 116 id. Id. y 105 id. aguas mineraleis. A. González: 14 id. drogas y otros. F Bermfidez v comp.: 1 caja botones. f ! Suárez y comp.: 6 id. drogas y otros. J. López R.: 2 id. libros. Peirnas y comp.: 2 id. botones. 
Fernández, hno. y comp.: 1 id. perfu-
mería. , 
i. Zertucha: 6 id. vidrio. 
Pumariega, Pérez y comip.: 2 cajas bo-
netes v otros. Majó y Colomer: 12 id. drogas. García y Porto: 1 id. tela. Vúadero y Valazco: 2 id. confituras y otros. „ . . i M. Fernández y comp.: 6 cajas cintas y 
^Inoera y comp.: 2 id. talabartería. 
Araluce Aja y comp.: 23 cajas ferre-
tería. 
Luis Marx: 50 id. vino. 
V. Campa: 6 cajas tejidos, coronas y 
Incián, García y comp.: 4 id. perfumería 
y otros. ¿ • . ¿2 i 
Rico, Pérez y comp.: 2 cajas corsés > 
otros. . -
G. Peón y comp.: 3 id. perfumería y 
otros. , 
M. Johnson: 155 cajas aguas minerales 
y 168 bultos drogas. T Suárez: 1 caja perfumierla. Fernández Castro y comp.: 4 Id. pape-Alvarez y comp.: 4 id. ferretería. I Fresno: 4 id. perfumería y otros. j' . González: 5 id. ferretería. Díaz y Alvarez: 3 id. id. Cuban and Pan American Express Co.: 1 caja relojes. G. Díaz: 1 id. tejidos. Baldor y Fernández: 1 id. maquinaria. E. Bonigue: 1 id. cuchillas. J Vales y comp.: 3 id. perfumería. Benguría, Corral y comp.: 9 bultos fe-rretería. .1. Reboredo: 2 cajas plantas y otros. R. L. Moré: 1 id. tejidos. , F. Brunschwig: 4 id. efectos. 14 id. con-servas. 2 id. licores, 2 barriles y 10 cajas vino, 2 id. quesos y 4 id. dulces. Crusellas Rodríguez y comp.: 5 id. ex-tractos y otros. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id. mer-
cería. 
f?. García P.: 1 id. tejidos. A. Trueba y comp.: 1 id. accesorios. Fernández v Fabli';n: 1 Id. muestras. M, Gómez P,¡ 1 Id. talónos. 
A la orden: 1 id. tejidos, 1 saco platino y 
2 cajas bonetes y otros. 
DE SANTANDER: 
AJonso, Menéndez y comp.: 60 cajas man-
teca y 14 id. papas. 
Escajedo, Riva y comp.: 1 fardo teji-
dos. 
Cachaza y Coll: 20 barriles vino. G. Cañizo G.: 52 id. y 12 cajas id. R. López G.: 50 barriles id. Romagosa y comp.: 40 cajas conservas. Costa, Fornández y conup.: 45 id. id. Mllián y comp.: 25 id. id. Quesada y comp.: 40 id. id. J. M. Fernández: 300 id. sidra. 
DE OUON: 
Quesada y comp.: 1,000 cajas sidra. 
DE PASAJES 
Mondragón y Echevarría: 45 cajas alpar-
gatas . 
DE LA CORUJ A 
Wíckes y comp.: 1 caja carne y 152 id. 
conservas. Rontftgosa y comp.:.135 id. id. Cachaza y Coll: 2,000 cestos cebollas. 
De la barca Inglesa Robert S. Be.inard, 
procedente de Norfolk: 
2(>0 
Carbón mineral. 
COLESIO C E C O i E M I 
C O 7 ¡ K A CX O N O f l C l A L 
CA1UBIOH 
Buqnero i tmtim 
HmflrM, Bdiv 20Ji 20 ¿ p.gP 
„ 60 div 20 "í p,§ P 
Farfs, 3 div - 6-K 9Ú p.S P 
fIamburgo,3div 4% í ' í , p.g P 
„ 60 div V-¡ P.§ P 
Estrdos Dridos, 8 div 10K 10% p.g P tOspafift si plaiea y cantidad. 4^ 5 p.gD. 
Deeenerito rf.i.el comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Comn. Vend 
C4reenbHck.«) lO1-,' W.i p§ 
Pl*t« ospañcl*. ^ mi S5 pg 
AZIJCAKWS. 
Azflc&r centrífnrA <io arii«r*po, poluritación 
0(1*.en almacén áprecio de embarque 5 ra. 
Id. d*» mi«l poUrizaeidn 89. en almncén á 
precio de embarque re. 
Habann. Agosto 31 de 1906.—El Sindico Pre-
sidente, Jaoobo Patterson. 
c o T i z T c I o r o n c i A i 
Dí: LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETííft OHIL. BANCO HSPANOL á*i« Isla 
de Cnh* contra oro ZJi k i \ i 7Aior. 
PLATA ESPAÑOLA: oontr* oro 9i% á 95 
(aftcnbftokiiooiicra oro anoiiñol UO'̂  i 110̂  
voaxo. voodo 
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Idem. Idem, aeolonea _ n 
Porrocarri* de Gibara ftHolctHtu. N 
OompaSSa Cabana de Almnttr<í,ao 
do Gafl N 
Oompaftl» da Oa«y iOloctrioidad 
do la Habana Hoj.cj m 
Oomnaüíadol Día ue Flotante 90 sin 
Jíod Teietónicíi de la Ukoana. K 
N«era Fábrica de itieio n 
Acocionesdela Habana líloctric 
Oomnahia Lonjade VíTeres doU 
Habana. , N 
Compaflíade OoniscruocIones, He-
paraoionos y Saneamlenco da 
Coba i 12 B¡n 
Comnañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 93»-á 9^ 
Idem do la id id. id. (commiíai 51 52 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana de 31 de Agosto 1903. 
(Comiiiia ícl Dlpc de la Hataua) 
Los sefiores accionistas preferentes de os-ta ComiKiñía, puedfin ¡u-udir ul i^niiafiñ del Tesorero señor Na.rciso Gelata, calle fú Aguiar núm. IOS, cuakiuier día hábil entre doce y tres do la tarde á partir del pri, mero d« Septiembre próximo, para coi.rar el 29o dividendo tnlmestml do dus por cien-to en oro ajneritano. Habana 30 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo, 
CLAUDIO G. MENDOZA. 
C 1760 4-31 v 
B a n c o d e l a H a b a m r 
La Junta Directiva en sesión de 2 d» Agosto, ha fijado el día 15 de Septiembre para el pago del tercer dividendo pasivo de 25 por 100 sobre el valor nominal d» la* tveciones suscritas. Lo que se avisa & loa señores accionistas, quienes podrán efec-tuar el pagfo en el esr.rltorio de los señorea Zaldo y Compañía, Cuba 76 y 7S, de esta Ciudad. 
Habana, 28 de Agosto de 1906. 
CARLOS DE ZALDO. Presidente. C 1762 4-31 
Hmpréstlto de la RepftbHoa de 
Cuba 
Id.de la K. de Cuba (Deuda an-
terior 
Obllgaelonei hipotecaria Ayun-
tamiento i! hipoteca ex-cp 
Obligaciones Hipotecaria» 
Ayantamleoto í 
Obllsraclonoé Hlp oteoarlas F. C. 
Clenfüoco» A Villaclara 
Id. id. id..*" 
Id.lí Ferrocarril Caibarieo 
Id. 1* id. Gibara & Holgnln _ 
Id. V. San Cave taño i Vinales 
Bonos Blooteeanoa de la Uompa-
nia de Gas y Electricidad de < 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de loa F. C. U. do 
In Habana cx-ep 
Id. Cómpafifa Gas Cabana 
Bonos de la RéDÓblica de Cnha 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2'. Hipo teca The Matanzas 
Wato«Woricea 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Oo-
vadonea 
ACCION BS. 
Banco Beoanol de la isla de uun» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 
ComnaCla da Farrocaftlie» O ni-
dos de la Habana y Aimaoenoa 
de Ee?ia (limitada) ._ 
Oomnafiía de Caminoa de Hierro 
de Matassaa á Sabanilla 
Oompafiia oei Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cabana Central Bau* 
way Limited — Preferidas 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p í . 




Facilitan cantidades soore hi-
j potecas y valoros cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 







3 3 X j 
A N C O roACIONAL D E I ^ U B A 
C a p i t a l $ 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a . $18.000.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO o k l a REPUBLICA d e CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
L a totalidad del Activo de este Banco 
Se destina únicamente á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
L a suma arriba indicada dera) istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1618 l-Ag 
t, <»i«î jw»M>»>wlLr"Mi*«y««»M 
J . A. González Lanuza, 
Presidente. 
Norman R. Davis, O. A. Hormhy, 
Vice-Presi dente Secretario y Tesorero 
I P A N Y O F 
O ^ L . ^ X - T ' ^ V . X j : 8 5 0 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
Dirigirse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Eatate. 
C 1605 
COMPAÑIi DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A 1 N <; E N D I O. 
EstatMa a l a M m i í i i itój 
ES IJA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años ríe existencia 
y cié operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
d e $ 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la Jé-
eh. $ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposierla exterioti mente, con tabiquería interior de niampos», rerla y los pisos todos de madera, altos bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 10U anual. Casas de madera cubiertas con tejan, pizarra, metal 6 asbesto y aunoue no ten-, gan los piso» de mador-», habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavo» oro español por 100 anuaí. Casas de íablas. con techos de tejas da !o mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro esnañol por 100 al arto. Los edilicios de maúera que contengan «s-tabiccirnientos, como bode¿rH, café, etc., pa-sarán lo mismo que éstob, es decir, si la bodeya está tn csoala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio p ĝari lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente corno por cl contenido. Glicinas en su propio edificio, HA-KANA 35 esq. & EMPKDRADO. Habana, 31 de Julio de 1906. C 1603 l-A». 
SOCIEDAD MGÍilM DE í.íJfDO 
Y PLANCHADO AL VAÍOR 
tíECRETAUlA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-ción, rito (i los señorés accSonistas A Junta General extraordinaria, para el día dos del entrante mes de Septiembrp, á la una de la tarde, en él local de la Empresa, calle del Vapor número 5, ¡i. Un de darles cuenta del proyecto de ampliación del Taller, aproba-do por la Junta Directiva. Habana, Agosto 27 de 1906. 
J. M. CARBALLEIRA. 
C 1745 6-28 _ 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
c 1669 26 -7 
Las fianzas qne otorga esta Oompañia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
7S-2 Jn 
Se pone en conocimiento de los Pres. sus* crlptorea de la Caja de Ahorros de los so-cios del Centro Gallego y del público en general, qüe en el día de la fecha, han • ¡iiedado establecidas las oficinas de la Ins-titución en el local del Centro Gallego de ósta Ciudad, las que estarán abiertas de » a 11 a. m. y de 1 á, 4 p. m. todos los día» hábiles, y de 8 á, 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-oriptor de la Caja de Ahorros, con una can-tidad mensual en pesos oro español, que no podrá ser menor de uno. Podrá también co-locar, ya á depósito sin interés, ya para in-vertir, las cantidades que tenga por conve-niente, siempre que no sean menores d* un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-toros ó realizar depósitos, los famUares do los socios que no puedan serlo del Centro Gallego, hasta el tercer grado y las nnijo* res naturales de Galicia. , 
Los menores de edad sólo podrán inscri-birse como suscriptores ó realizar dep>'s1' tos, en el caso de que con consentlmion' ' lJ9 sus padres, vivieren independientes de ésto». 
La Caja facilitará dinero con primera Hi-poteca sobro Ancas urbanas y rústicas, asi como sobre efectos públicos, valores 6 ac-ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1908. 
El Secretarlo, 
JESUS MARIA BOí'ZA, 
C 1717 26-18 Ag-
SECRETARIA DE IOS GREMIO 
~DB LA— 
H A B A N A . I 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y d» 12 á *• 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes e dustrlaloa do Provincias, que no f̂ an * ciados á esta Secretarla, se les cob^ñnne9 cuota módica, por las consultas y 8l;*l™ooa que se les encomienden, rclacionaaoa los conlros, oflciales. k4_ C 1750 * 
í 
wm 
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L 
Con motivo de los dolorosos suce-
sos que Tienen id&senvolviéndose en 
diversas provincias, liemos recibido 
numerosas cartas en que se nos pre-
gunta si el próximo día diez de Sep-
tiembre se abrirán todas las escuelas 
rurales. Aunque no fiomos nosotros 
ilos llamados á responder categórica 
ó aiutorizadamente, entendemos que 
no hay razón bastante justificada pa-
ra que el gobierno adopte medida al-
guna que suspenda en ningnna po-
blación ni en la localidad más insig-
nificante la apertura del entrante aro 
escolar. 
Cierto es que á nadie ipuede ocultar-
se la (peligrosa icrisis porque están pa-
sando en la actualidad las institu0io-
nes nacionales de Cuba, aunque la in-
anensa -mayoría de estos habitantes pre, 
siente, «como si se lo impusieran nobles 
deberes de conciencia, voces gen-sro-
sas del sentimiento y conseios sesai lis 
de la reflexión, que la contienda fra-
tricida, cuyos fines pudieran con-
ifundirse con el desastroso fracaso de 
la iadependenjeiia ihaibrá de terminar 
en plazo breve con solución satisfac-
toria para todos. 
Pero si desgraciadamente se pro-
longara el omento litigio, creemos que 
el Go'bierno, dando nna muestra de 
fortaleza y habilidad, como la que 
iviene ofreciendo al mantener en todo 
su vigor las garantías constituciona-
les, á pesar del estado de perturba-
ción reinante, cumplirá con su deber 
de inaugurar en todos los distritos 
de la Eepública el día señalado por la 
ley los cursos académicos y escolares, 
correspondientes al ejercicio de 1906 
é 1907. 
Nuestras impresiones, casi pudiéra-
mos decir que nuestros informes, nos 
permiten adelantamos á la resolución 
que tome la Secretaría de Instrucción 
Pública, en cuya virtud nos atrere-
mos á asegurar que el Jefe de dicho 
Departamento se abstendrá de hacer 
manifestación alguna sobre el asun-
to, dando con ello á entender que las 
escuelas públicas continuarán funcio-
nando con la normalidad de los ante-
riores años académicos. Y tanto más 
nos inc'linaimos á opinar de esta ma-
nera, cuanto que nada sabemos de que 
las altas autoridades escolares de las 
provincias, ni las Juntas de Educa-
ción, hayan pedido al mencionado se-
ñor Secretario instrucciones de nin-
gún género respecto del punto en que 
nos ocupamos. 
Cabrá, en 1© posible, que a/lgiiinas au-
llas encl'avadas en lugares distantes de 
centros de población y por los cmales 
ambulen ó merodeen grupos de alza-
do®, se vean desiertas ó poco concurri-
das al dar comienzo las próximas ta-
reas escodares; mas, sobre no ser culo 
motilo sufiei'cmte para que dichas au-
las se clausuren, la sagacidad del Go-
bierno le sugerirá la convenienicia de 
manteneailias en el ejercicio, siquiera 
sea nominal, de sus funciones T 
aun pemsamois que no andaría desca-
minado el Gobierno si exigiera á los 
maestros que resulten nombrados pa-
r§ el entrante curso, la inmediata to-
ma de posesión de sus cargos, sean 
cuales fueren las loeailidades en que 
hayan de eumpilir sus deberéis profe-
sional! es y el número de aluimnos que 
asistan á las ciases. 
Hemos contestado á la pregunta que 
se nos ha lieeho de una manera insis-
tente en estos últimos días, en la úni-
ca forma posible, es decir, exponiendo 
nuestro partieular criterio y tratando 
de penetrar con .ánimo prudente en el 
que debe de mantenerse el Gobierno, 
criterio de éste que deducimos de la 
regularidad conque, aún en este con-
turbado período, llena su 'altísima mi-
sión. 
Esperemos, no obstante, la resolu-
ción del Gobierno, si se juzga en el c a-
so de adoptar alguna que revele un 
cambio en la actitud que tan discre-
tamente viene obsérvamelo en el ramo 
de instrucción pública. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precies baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
B A T U R R I L L O 
Persona veracísima, y de todo mi 
afecto, me facilita los datos completos 
para poder formar juicio acerca del 
Asilo de ancianos ' 'La Misericordia", 
establecido en la Habana veinte años 
ha, y respecto del cual me ha sido 'lla-
mada la atención varias veces, como 
eosa que merece reformas y reclama 
auxilios. 
T á fe que esta estadística y estos 
informes, contrarios de todo en todo á 
los que por otros conductos me llega-
ron, dignos son de aplauso y simpaitía. 
Falta grandísima hacen entre nos-
otros instituciones de esa índole. 
E n cada capital de provincia debie-
ra estalbliecerse nn Asilo de ancianos y 
de dncuraibles, ya que en la organiza-
ción de los hospatales eiviles no hay 
cabida para los enfermos crónicos, y 
menos para los que, sanos y enteros, 
arrastran la peor de las eadenas, la, de 
la senectud, en el (peor de los infier-
nos, en Ja aniseria. I/a mendicidad ca-
llejera es amo de nuestros grandes bo-
rrones. Esas turbas de andra.iosos, cie-
gos, mancos, eorcovados, rendidos por 
ios años y acosados por el hambre, 
constituyen público elocuente mentís 
de la riqueza pública y de la benefi-
cencia nacional. 
Hay oro, pero muy mal repartido; se 
haee la caridad, pero á medias, sin 
equidad, caprichosa y antojadiza. 
De los hospitales del Estado son 
arrojados enfermos como un Manuel 
Alemán Hernández, recogido hoy en 
La Misericordia", maneo infeliz á 
quien una dolencia intestinal ha de-
jado mudo y paralítico; á quien es pre-
ciso dar la comida, vestirlo y asearlo 
orno si de un niño se tratara, con ma-
ternal soliicitud de que no se sienten ca 
paces los enfermeros oficiales. 
A ibandadas andan por esas ealles 
los decrépitos y los míseros, para quie-
nes alcanzaría también la enorme su-
que el Gobierno destina á bene-ma 
ficencia, si hubiera menos lujo, menos 
altos sueldos, menos crecidos tipos de 
subasta y menos compra de pollo, cho-
colate y vinos generosos, y más camas, 
más raciones, más sopa y más pan. 
Muchas miserias remedia y muchos 
dolores calma el asilo " L a Misericor-
dia", con la subvención del Estado, lo 
que pagan los municipios por sus en-
fermos, euando lo pagan.y lo que apor-
ta la piedad particular. Actualmente 
aparecen inscriptos allí 212 desgraeia-
dos; á veces ha sido mayor el núme-
ro. La insistencia con que se me brin-
da acogida para que visite el estableci-
miento, síntoma es de que hay allí 
buen trato para con los asilados y no 
malos procedimientos en la adminis-
tración. 
No es cierto que el asilo corra á car-
gô de afiliados á determinada Institu-
ción. En su directiva han figurado ma-
sones tan caracterizadas como Pru-
dencio Rabel!, y sabios sacerdotes, tan 
devotos eomo Antonio Zumalla, ex 
Rector de los Escolapaos; para ingre-
sar en el Consejo Económieo no se ha 
necesitado más que un requisito: ser 
caritativo. 
Cierto es que la mayoría de sus com. 
ponentes fueron siempre ricos comer-
ciantes españoles; pero cierto también 
que se les eligió por eso, porque podían 
traducir su piedad en limosnas y ser-
vicios. 
E.n el último año fiscal, el Tesoro 
Público contriibuyó con 4,029 pesos y 
más de 7,000 pagaron los municipios; 
euyos enfermos les cuestan la exigua 
suma de 25 centavos diarios. Munici-
pios y Estado no regalan nada á " L a 
Misericordia": pagan las dietas de 
aquellos pobres que envían. Los que 
el asilo recoge por sí, por sí los sostie-
ne. 
Vergüenrza da confesar que algunos 
Ayuntamientos están meses y meses 
adeudando la manutención de sus po-
bres, sin saber si viven ó han muerto 
de hambre. Eso sí, las contribuciones 
se recaudan, y alcaldes, secretarios y 
contratistas cobran con puntualidad. 
Lamentando estas defieiencias y 
examinando la elase de rancho que en 
" L a Misericordia" se sirve á los asila-
dos, piénsase que esos infelices po-
drían comer mejor si la caridad colec-
tiva llevara sus esfuerzos á robustecer 
el tesoro de la casa. 
Cuatro ó cinco veces al mes, se les 
dá á eomer tasajo; el resto, carne de 
cabezas de reses; siempre garbanzos y 
toeino. Otros granos de mucho con-
sumo en el país, pastas para sopa,gran 
cantidad de leche; variedad, en fin, en 
la alimentación, se obtendría con ma-
yores recursos. La buena aliimentación 
unida al aseo anterior y á la solicitud 
de los enfermos, completara la santa 
obra en que están interesados esos fi-
lantrópicos eiiudadanos que adminis-
tran el asilo " L a Misericorclia". 
sin poder echarnos en cara absoluta-
tnente nada. 
Ahora: leemos los cablegramas de 
Rusia. Allí se ha iniciado el terroi*. 
Las sentencias de muerte del Tribunal 
Secreto se eumplen. Señoritas de.' la 
mejor sociedad arrojan con sus finas 
manos las terribles bombas. Los ejecu-
tores designados por el Tribunal, mué. 
ren despedazados con sus víctimas. Y 
el ejemplo no horroriza. Siempre hay 
homibres y niñas dispuestas al erimen 
y al sacrificio. Y yo pregunto: ¿No ha 
sido siempre eruel el gobierno del 
Czar? ¿No ha deportado, matado y 
torturado sdn piedad? 
Lnego si la revolución sigue y el 
despotismo exaspera, y no se ensaya 
allí un sistema de libertad y justicia 
¿por qué iniciar aquí rencores y ven-
ganzas, cuando tan fáciles de dominar 
somos los cubanos, por el ha.lago, el 
ofrecimientos y la eaballerosidad¿ " E l 
País", el viejo "País", me enseñó á 
pensar y á sentir así. 
J . N. Arambum. 
HOY, SABADO, ES PAYRET 
Estreno do 
Decorado, atrezzo y vestuario de gran lujo. 
El martes: La Gatíta Negra. 
En ensayo: Oampos EUseos, zarzuela de 
gran espectáculo. 
Al de las Notas Rápidas de " E l 
Nuevo País": yo no me he encarado 
eon ustedes, mis buenos amigos, por lo 
menos en el sentido usual de la frase. 
Nada de mala cara ni de mal humor. 
•Simplemente me he manifestado incon-
forme eon una apreciación de ustedes, 
y partidario decidido de todas las me-
didas de clemencia y reconciliación. 
-¿No estuvieron juntos en la mani-
gua la. mitad de los alzados y la mitad 
de los gubernamentales? ¿No estuvie-
ron juntas las otras dos mitades, de 
trincherasá adentro? ¿En las primeras 
eleeoiones no votaron por don Tomás 
todos los míe ahora están alzados? ¿Y 
no votaron contra don Tomás entonces 
sus más decididos defensores de aho-
ra? Estas inconstancias de los pueblos 
idólatras, no merecen la horca. 
Tornadizos fuimos y somos; tornadi-
zos seremo:;; pero hermanos gemelos, 
P a r a B R I L L A N T E S l i a n -
ees v l i m t ñ o s , recurra usted á 
' y e r v o y S o b r i n o s , R i -
exa ni im. 27*, altos, esauina á 
A g i n a r . 
L A P R E N S A 
Xuestro estimado colega ' 'La Opl* 
nión Nacional" publica al frente d* 
su último suplemento las siguiente^ 
líneas j \ 
Las tristes y dolorosas circunstaa^ 
eias qeu afligen al país en los actúale^ 
momentos, no son las miáis apropósital 
para hacer política de partido* 
Una lucha entro hermanos conmuê  
ve hoy todos los corazones y los áni» 
mos pesarosos proyectan en los seia^ 
blantes la sombra de los dolores que» 
entristecen á la Patria herida. 
Vino " L a Opinión Nacional" al eg"» 
tadío de la Prensa para alternar comí 
otros periódicos en las contiendas pô  
líticas de la paz. 
En la esfera tranquila del ordeoî  
hemos luchado por nuestros ideales 
con verdadera fe de apóiSitoles que to-i 
do lo esperan de la influencia de loa 
principios y de la bondad de las ra^ 
zones. i \ 
Mas he aquí que las 'ambleones dia<* 
sa^entadas de algunos hombres, han 
venido á perturbar al paz y á sembrwi 
ía alarma por todos los ámbitos de ia 
República) 
En estas condiciones entendemda 
que es por nuestra parte,_ el silencio, 
una demostración levantada de pa4 
triótismo. 
" L a Opinión Nacinal" en estos úl^ 
timos tiempos se había eoloeado eni 
las circunstancias más ventajosas ^ 
su vida. La circulación de este parió-* 
cüco en estos días, ha l l e g a d á taí 
punto, que nuestras modestas m'iquî  
ñas no podían dar abasto á la crecidsq 
demanda del papel impreso. 
Pero sobre todas las consideracÍGi 
nos de carácter económico, para lai 
r t e n t o s a T r a n s f o r m a d 
E s t a s son dos f o t o g r a f í a s del 
n i ñ o Francisco Mar i -
hona j Peraza, de l a 
Habana , tomadas á l a 
edad de 9 j 11 a ñ o s 
respectivamente. 
M U E B L E S P A E A L A C A S A : 
T L A 0 F I C I M 
Camas de hierro y bronce, 
Escíiparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, "Globe-wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias. Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
m 
l i l i 
" C l " grande Cnr* da 1 & 5 días la Blenorragia, Gonorrea, Espermatcrrea, Leucorrea Flores Blancas y todn clase do ujo», por antiguos que cean. íaraatlzada no causar Estrecheces. 
especifico par» toda enferme-Ud mucosa. Libro do veneno. Dovont» en todas las Ijotif ^ Prí̂ indt iainmiot* por 





Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
1 G A L Y E Z G Ü I L L E I L . 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
ConrailMd.Uftl T4«a«V 
4» HABA» A. 49 C 1599 1-AC. 
- 1 • ! S i l I I I ü í 
L a transformacidn 
maravil losa de un s é r 
endeble j raquít ico t n 
u n adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su a t l é -
tica figura, f u é obra 
realizada por l a 
EDAD \) ASfOS LDAD 11 ANOS 
j l . e o - D f * ! ? x i ^ s : A . 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa titans-
formación, insertamos los testimonios do la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque, Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Fiaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original 
extractamos. 
eccur» tomándola PEPSINA y IlUí-
BARBO da BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
Iss enfermedades del estómago, dispep-
sia, eastralgria, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m&a el alimento/ 
prontolega & la curación oompleci. 
Los principales médicos la recetan, 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en tcdis lasboticas de la Isla. 
C 1622 I-Ae 
E s t a b l e c i d a iS 
FÍRÍVIE H A S T A ftOY Y SIN RSVAL P A R A 
LA EXTIRPACIOÍN D E L A S L O ^ B R ^ C E S ^ E N 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
No tiene ningún ingrediente dañino. 
No aceptéis substituto^ sino solamente el gemnrso. 
E l público debe cerciorarse^ de que cada éhtcrl-
iorio Ueya el nombre de B. A. Páíinestock y la palabra 
VERMIFUGO, en letras blancas soWe fonáo rojo. 
Preparado únicamente por " 
B . A . F A H f N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. Ce A. 
T"" 1 1 
H a b a n a , 15 do Marzo de 1903. 
Sr«$. ScOí'T & Bottne, Nueva York. 
Muy Señores míos: En prueba de nĝ radoci-miento remito A Uds. las fotografía de mi hijo el uiúo Francisco Maribona v Fetaza, do once añoa do edad, el fitial debido a un golpe sufrido en el pocho lo tuve atacado do una enfermedad que día por d!a me hacia ver niás cercano ol fin do su vida; latos y la fiebre 1° habían aniqui-lado; su figura era un espectro, s61g huesos y espíritu. La ese estado, el Dr. Roque Sduehez Quiroz, después de haber agotado todos loa oi;ro;5 recursos lo recetó la Emulsión da Bcott Legítima, habiéndola tomado por espacio fla wa año. El resultado tan prodigioso que aadie pensó, pnede verso por 1*3 dos fotoprafias qud( t-engo tanto gusto en remitir 6 Uda.» autori-zándolos para que lis pr.bliquen, 
C a t a l i n a Pbbaza , Vpa. d b M a r i b o n a . 
Roqttb Sancesz QtriEóz, Médico y Cirujano, CERTIFICO: que el menor blanco FraneUco Maribona y Peraza. vecino de Oraoa Núm. 44, k consseaencia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó eaun estado de caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la salud & posar de haberlo indicado los modiea-raotitosy el régimen alimenticio que ¿sal juicio lo convenía. £n esas circunstancias tur» la idea de indicarle la verdadera Emulsión do Scott que tan buenos resultados me había pro-porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta voz uu resultado que á mi mismo me causa aaorabro, quedando una vez mis reconocido do i»» exoclestes propiedades de dicha Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Roíjttk S á n c h e z Qüibóz. 
* Conforme á su original que con el número ¿7^ queda en mi protocolo cotrienic. 
* De todo Jo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
JSr, la ciudad de la Habana, 
á 2G de Agosto de 1903. 
* (PEDRO MONTERO 
| TssTlQOS^ REQUENA 
I 
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HfiTda escrita en hiIés 
POR. 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada ror la ca«a de Alejandro Martínez, ^ ^ ^ ^ - . ^ 8d vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). •. 1 . 
(CONTINUA) 
Y cayó de r^dillag llorando. Y 
desde entoiuees no ha cesado de llorar, 
4 la maillera de los débiles. Por qué, si 
¡me amaba, no vino y me dijo: " E l mar 
one cansa miedo; pero puesto que tu 
vas, me sobrepondré á mi temor". En-
tonces hubiera yo tenido la seguridad 
'de que me 'amaba, y quizás la hubiese 
dejado m casa. Creo, sir Gordon, que 
en aquel inomcnto,ílos celos esturieroa 
¡á punto de vol venne 'loco. 
Hablaba con cierta vaguedad, ¡más 
dirig.iénd'ose á él mismo que á mí. 
Yo no podía, disimular mi asombro. 
jPw qué, entré tantos, me habín 
•que] hombi'.o eíogido por su confiden-
Repentinamente recobró el imperio 
Jp'brc sí mismo. 
•—•A usted !« sorprenderá el que yo 
le haya dicho todo esto, sir Gordon. 
Cuando y© era anuchaclio, en casa de 
mis padros había un cuadro titulado: 
UE1 pala)din desterrado". Nunca supe 
quién fuese aquel paladín desterrado, 
mi lo que había hecho; pero tenía un 
noble y hermoso rostro, dieno de poder 
y bondad, de bravura y honor. Sir 
Gordon, me he dicho que usted se pa-
rece exactamente á mi paladín. 
—Usted me lisonjea demasiado, .fui 
i decir; pero él me interrumpió apre-
suradamente : 
—No es esa mi intención; no quiero 
lisonjear ni adular. No es eso. E l "Pa. 
ladín desterrado" tenía un semblante, 
del cual ninguna persona humana hu-
biese sido capaz de desconfiar el 
semblante de usted. Porque me inspira 
usted confiianza, por eso le hablo con 
franqueza. Necesito pedirle á usted— 
añadió después de una breve pausa,— 
que cuide un poco de mi mujer.Laura 
íb estima á usted; le agrada hablar 
con usted. Yo tengo muy poco tiempo 
para deddcarle. ¿Quire usted hacerla 
eooiípañía y tratar de que venza ese 
injustificado temor que tiene al mar? 
Y de este modo me confió á su mu-
jer. 
('outompiaii l ) ,s 1 •';;/, .severa y ruda, 
comprendí que sb.Híi yoei último do los 
j bombroM si íailiiba á aquella confianza 
j con la más ligera palabra, con el más 
débil pensamiento; y Dios sabe que no 
falté. 
CAPITULO IV, 
FÁ calor era intenso. 
Atravesábamos entonces el Occéa-
no Indico. 
E l dorado ¡soil brilliaba espléndida-
mente en un firmamento azul y ardía 
•literalmente encima de nuestras ca-
bezas. 
E l mar tcmaiba alternativamente tin-
tes donados y azules. 
Y ieil hermoso "Water Queen" se-
guía impertérrito su camino; el capi-
tán estaba más orgulloso que nunca 
de su noble buque. 
Se había entabíado una débil bri-
sca', y las extensas y dormidas aguas 
habían perdido toda idea de frescura; 
tomaban todos ilos matices al reflejo de 
un soil exuberante; irada de espuma 
en la superficie, excepto la que el ta-
jamar de la .nave producía, al separar 
las aguas, y las que coronaban los re-
molinos que dejaba la hélice cu su 
estela. 
La toldila se habí a guarecido con un 
doble toldo, y si ailgún alivio podía en-
contrarse era allí deba.jo. 
Vi á Mrs Ohaplin disfrutando de la 
sombra, me sonrió. 
Tlmi terrible mañana, la que atra-
vesamos, sk G-ordoai—me dijo.—Podía-
anos escapar de la niebla y la lluvia.. 
•pero evitar este horno es imposibile. 
Parecióme que la noble dam estaba 
algo pálida. 
—Veo que no ha subido usted nin-' 
-gun libro, Mrs. Chapilin,—ebservé ;— 
la hubiera leído á usted un rato. 
—ílace demasiado calor,—me con-
testó.—He traído aquí ilabor; pero me 
siento incapaz de dar nn punto.' Fí-
jese usted en esos reflejos de oro qne 
hace el mar, sir Gordon; ¿no parece 
un mar de fuego? 
Busquéla un asiento bien resguar-
dado de ios rayos del sol, y poco des-
pués apareció Mrs. Stanton, llevando 
de la mano á su preciosa hijita la ma-
yor. 
—Esto denota d mal gusto de la 
India1,—dijo riéndose.—.El mayor ha 
esta/do bebiendo ilimonlada toda' la ma-
ñana. Mrs. Leslie, siéntese usted aquí 
á mi lado; la contaré á usted algo so-
bre la , vida en la India. 
^—¿Dónde está mi marido?—pregun-
tó la amante recién casa da, á cuya pre-
•gnnta soltamos la carcajada. 
Estábamos ya todos en íntima re-
lación y nos permitíamos liarnos re-
cíproca broma. 
—Es preciso qne trate usted do po-
der vivir cinco minutos sin él. Le he 
visto entrar en el camarote del eanittáu 
eon él pri'aier maquinista,—'dijo mis-
tress Chaplin. 
P^piiés, para que la piartida estu-
yiese completa apareció -Mrs. Hardross 
más encantadora que nunca, de blan-
co con adornos lazu'les. 
E l color se acentuó en su nacarada 
fax, y una luz de contento brilló en sus 
ojos cuando la ofrecí uua silla que 
busqué para ella. 
En mis pensamientos no la 'llamaba 
más que Daura Stuart. 
Da brisa empezó á inicarse con 
"más fuerza, tan ligera aún, que no ri* 
zaba la superficie del mar; pero aún 
así, ca lurosa mente acogida. 
Un dorado Im?. de llamas parecía 
arder en el mar. 
—¡Qué día más atrox!,—suspiró 
Laura al recostarse en ilos almohado-
nes que le había preparado.—Esta'ba 
pensandi) si pasaremos lo bastante 
cerca de las islas para respirar una 
ráfaga con el aroma de las ílores. 
—No,—replicó Mrs. Ohaplin;—ten-
ga usted por seguro, que las primeras 
flores que verá,, serán de la India, lu-
juriosais, ricas, de espléndidos colores, 
de embriagador perfume; pero ente-
ramente distintas á las flores que se 
conocen en nuestro país. 
—¡ Un día atroz!-—repitió Laura 
pensativa.—¡ Oh. . . no pnde.r estar una 
hora 'contada en tierral 
¡Mrs. Chapiin la contempló cariñosa^' 
mente. ji 
—'Díganos usted el lugar en el qmei 
preferiría poner el pie,—dijo. 
E l hecihicero rostro de Laura se eni 
cendió de entusiasmo. 
—¿Oómo podré?—dijo. — Ningúni 
poeta me ha satisfecho, aún descri-
biendo un día esitival. Sé cómo es el 
lugar soñado, eiómo refleja el sol so-
bre les céspedes, cómo las rojas ama-
polis brillan entre el trigo, las rosas 
silvestres encaramándose en los se-
tos, y las flores del jardín embalsa-
mando el ambiente por las noches. Etü 
los verdes y soñadores bosques, bay 
rincones donde la luz se filtra, do mié 
el ramaje forma bóvedas imipenei.ra-
bles, y donde mil íiorecillas alfombran] 
el- suelo. 
~~Sn descripción me hace ansiar po<r 
mi vieja Inglaterra,—dijo Mrs. Cha-
pan; pero Elena Leslie, la miró con 
dichosa 'luz en sus ojos. 
—i Allí donde viva mi ¡marido,—^di» 
jo,—'será para mí el lugar más hermo* 
so de la tierra! 
hiub (^ontinuará). 
E l que toma la cerveza negra 
(le L A T R O P I C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
paráé i e sp í r i tu . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ée la mañana SopLir̂ mhro de lOOf). 
Empresa fie "La Opinión Nacional" 
están las más a'tas eonsideraciories 06 
ííarácter patrióti:.) 
Mientras tanto 'Jure, pues, este es-
tado de eosas, se Biispe^ctó la (publica-
ción de este peri/ic'ieo, que reapare-
cerá si, como debemos esperar, albo-
rea el iris de la paz en el cielo de la 
lu publica. 
Nt necesitamos decir cuánto lamen-
tamos, por más que sea temporal, la 
vlesaparición del colega. 
1' La Opinión"—cualesquiera q ue f ue. 
«en las difereneias f|ue le separaban 
de nosotros—ha sido un entusiasta é 
ilustrado defensor de las ideas de su 
partido y un eorrecto compañero que 
nunca escatimó la atención y la corte-
RÍa para el adversario, aún en medio 
de las más acaloradas polémicas, co-
mo nos hemos complacido en recomo-
cer varias veces. 
Esa consideración ham para noso-
tros más notable el vacío oue deja en 
la prensa la suspensión del órg-ano del 
partido nacional, cuya reaparición 
aperamos no se naga esperar si 
ha de pirciloiigiarse tan sólo durante 
el tiempo que tarde en pacificarse el 
país que, según todas las señales, será 
pronto. 
Hacemos los más fervientes votos 
porque así suceda. 
En ci intervalo de cuarenta y ocho 
horas, han ocurrido en el campo dos 
escenas que demuestran lo execrable 
de las guerras civiles. 
l>e una de esas escenas da cuenta 
un periódico en estos términos: 
Bajo una penosa impresión de áni-
mo escribimos estas líneas. 
He aquí lo acaecido: 
Parece que anoche, en la finca "Ha-
tillo", situada entre Jovellauos y Co-
liseo, un grupo de las fuerzas manda-
das por el General Betancourt, en 
operaciones por aquella zona, y un 
piquete de la Guardia Rural, tuvieron 
una colisión; sin que hasta esta hora, 
doce y media de la tarde, se conozcaii 
detalles respecto á la forma y causa 
de aquella. 
Solo se sabe, que hoy muy tempra-
no, llegaron noticias al Gobierno Pro-
vincial de que, como consecuencia de 
dicha colisión, resultaron: muerto, 
Cándido Rodríguez y heridos Teobal-
do Plá, Juan Calderín y Ramón Sil-
veira, este último gravemente, y per-
tenecientes todos á fuerzas del Gene-
ral Betancourt, 
Horrible ea que por diferencias per-
fectamente subsanables en el terreno 
legal y que en nada afectan á los prin-
cipios políticos que unos y otros sus-
tentan, luchen frente á frente con las 
armas en la mano los hijos de una 
misma madre, criados en el mismo ho-
gar, que juntos pelearon por la inde-
pendencia y la dignidad de su patria. 
Pero el horror sube de punto cuan-
do esos mismos hermanos, no ya en 
bandos 'opuestos, sino dentro de las 
mvssaaa filas, vistiendo el mismo uni-
forme, izando la misma enseña, lau-
Janzando el mismo grito; cegados, si-
no por la ina, por hsm sombras de la 110-
•che traidora que Ikds desorienta y con-
funde, se d<e»conocen y asesinan cre-
yéndose enemi.uüs. 
Ah! ¿Quién no ha de sentir hondo 
y entrañable pesar; quién no ha de es-
tremecerse ante esas espantosas coin-
cidencias, que pareceríam preparadas 
por el genio dd mal, si el mismo ho-
rror que inspiran no fuese la razón 
más grande pana abominar, por la 
ferocidad á que lllevan, de las guems 
civiles? 
• 
Pero veamos la otra escena á que 
nos hemos referido, según la descri-
be éd "ITavana Past", bajo ell título 
" E i robo de Salinas". 
Di-ce el colega: • 
"La. tienda de los señores A. Porti-
lla y Compañía, qu'e fué saqueada por 
Piiaró (inenn la mañana ddl 27 del ae-
tii:)!. es una pequeña casa de teja 
ecnsti uída en forma de media escua-
dra. 
Cerca de las ocho y treintia. de aque-
lla mañana, Pino Guerra y su Estado 
M-yor entraron en lia tienda, y des-
pués de comprar lo que necesitaban, 
paigaron y se fueron. 
Poco después, un grupj de sus hues-
tiaa penetró en el establecimiento, qui-
zá con la intención de pagar lo que to-
ma'ran; pero la tenfución era demasia-
do grande para eflcr,; Se apoderaron 
de un variado surtido de ropa, vino, 
licores, cerveza, latas de carne y de 
sardinas, tabacos y 'cigarros. 
Uno de \m aî iltantes saíltó el mos-
trador, y empezó eil pillaje. 
Pino Guerra y 08 Estado Mayor, al 
oir eí ruido corrieron &l lugar de la es-
cena, pero sus esfuerzos fueron vanos 
'contra la rapacidad d-e aquella horda, 
que se atrepellaba para apoderarse de 
lo mejor que tenía en su tienda el des-
dichado propietario. 
Para cioncluir el desorden, hicieron 
uso de sns machetes y atacron il los 
ScNqueadores; pero todo fué inútil. 
A los pocos momentos, el sitio ofre-
cía el más triste espectáculo. Piezas d¡e 
tela, cintas, tabacos, botellas de cerve-
za, fueron apilados en montones, y ca-
jilü'as de cigarros, periódicos, cuellos, 
•camisas, ropa hecha, sombreros y za-
patas se veían esparcidos por todias 
partes. 
Pero los rebeldes no se contenta-
ron con'destruir *A establecimiento. 
Daspués de terminada sn obra en éste, 
se 'dirigieron á la inmediata morada 
del propietario, apoderándose de toda 
su ropia. y prendas. 
•Las existencias del establecimiento 
valían unos ocho mil pesos, y de todo 
c!'.'o no ha quedado nada. 
Pino Guerra y sus ayudantes, antes 
de retirarse, hicieron nn desesperado 
esfuerzo para saivar la caja de can da-
lles, pero no lo pudiieron conseguir. En 
la Jucha que se entabló sacaron sus 
machetes, liiriendo á muchos de los 
asalltantes más ó menos gravemente. 
La san.ííre cubrió todo el piso de ila 
tienda". 
He ahí á Pino Guerra, que quiso 
emillar con los tonos de caballerosi-
dad impresos á sus primeros actos de 
campaña las glorias de Nicolás Bravo 
en la independencia de Méjico y las de 
Alfredo Rega y lucret Morlot en ,1a, 
iiiid'ppendeueia de Cuba; he ahí á Pino 
Guerra, decimos, «convertido á pesar 
suyo, en caudillo de merodeadores da-
dos á todo género de depredaicioucs y 
pilla'jas por un grupo de su partida. 
Tan difícil es mantener la moral en 
ía guern.i cuando en lots ejércitos no 
hay disciplina ni se escogen los hom-
bres que han de sostenerla! 
Aprendan on ese espectácuilo los qne 
creen coHa fácil contener los huracanes 
una vez desalados, á no maneiÜiar sns 
ideales eligiendo medios repugnantes 
para conseguirlos. 
¿Qué hará Pino Guerra para casti-
gar la insurrección de sus tropas? Fu-
sil arllas? Tú eres otro insurreoto, le 
dirán, y debas temer que te fusilen 
también. 
Dejarlas en sus filas? Actabarán por 
dehonrarle y él no ha ido para eso al 
campo, seguramente. 
Tía ido, según nos manifestó en un 
escrito, á pedir unas elecciones lega-
tes,, ampilias, justas como las quiere la 
Constitución. 
E l nos dirá ahora si le agradaría ser 
rfegirclo por los votos de los que ro-
baron y machetearon á sus propios ojos 
y desoyendo sus voz, en Salinas. 
Continúan las presentaciones pro-
vocadas tpor el Decreto de la Presi-
lencia. 
He aquí las que encontramos en la 
prensa de la mañana de hoy ; 
En Loma del Grillo Lucrecio Díaz y 
Atanasio Fernández; en Zabalito, Ja-
cobo Díaz, herido grave, de la partida 
de Acosta. 
En el Perico. Cuba. Fernando Zu-
lú eta. 
En las Villas don Eligió Torres, due-
ño de la colonia "María", en Placetas, 
el .cual imanifestó que no estaba alza-
do. 
En Quiivicán, donde se alzó con 20 
hombres, Atanasio Ramos, acompaña-
do de dos más, iprocedentes de la par-
tida de Asbert. 
Estas noticias no se reciben en ma-
yor número porque, según dice un co-
Las Célebres Pfepíiraciones para Dorar, Esmalíar y Barnizar. 
Ell xixús inexperto ptiede usarlas. 
(Lavable ) 
Esmalie " S T S H " 
I I 
P£ira dorar zauebles, brle-a-br.ic, ornumen. « * ,. ^ « • 
t..s. marcu* de cuadro:?, crucifijos, etc. FSElSIlli OE Bríl 
Parece y anra como oro puro. Uses© «-««i»51"" 
Se saca pronto quedando muy duro. Parefe y dura justamente 
como Id porcemna-. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuajico se ensucio sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PIWTTTRAS r>Z! LUSTRE PARA CARRUAJES \ et B ARííIC SS r ' 1 TXPíTlK jOE LUSTRE PARA MADERAS 
T U i l U yA'i'.X SUELOS oót 'm heclios de los mejores matcria-les para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciónos instres. Listos para usarse y de íácll aplicación. Estos articulo* los heî os esrado vendiemio en ese mercado por in;is <;eiveinte años y hemos l.̂g", ado saber lo quees juptanonte nns anro tiade ivirá «o cliroa. Ĵ as principáis» cusas uê c-ciantus en PinturHR m diráu coto ninK'jua otra morofliicia dá la jnisir.a tatítteeeUn. Hádala prueba 
;-be con vencerá ue silo. ' CEVSTBi\DORPF:¡{ BROS. ' • tWBVA YORK. E. U. de A. 
1 WI II II millillWWI MBI'UI IHI1>IIIWM HWHMIWIMIfl "til HIWIIil IH'HW' illl M lililí III ' M II IIIIIHI»! 
Y EN EXHIBICION 
Sistema Maxwell 
ACABA BE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
DOS MAS ERIB ARCAD OS - CUATRO MAS PEDIDOS 
" M A X W E L L " D E 30 CABALLOS CUESTA .$2,000 TAS SOLO 
VEN DEMOS, A LQUILAM OS 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
BAJO MJEVA DIRECCION 
ZÜLUETA, 28. HA1L\NA TELEFONO 716 
clTOl 52-16 Ac 
^ n n i i i i i n i n i n s i u i i n i i i i t i f i n m t n m i n i i i i i i H i n i i i n n i n n i s m i i i n m i i i i i i i H i i m ^ 
1 H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
i DILUIDO EN AGUA EL i 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo == 
| género. Cura en breve las ^ r ^ í j & t o ^ í , l a s y en general 5 
| todas las ÜOldnCÍaS Üd IttS ÜÍÜS Uter lnüS . Su uso diario no | 
= ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad 5 
Ü y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable Ü 
= para el tocador íntimo de las damas. = 
P A R I S , 8, Rué Vívienne, v en todas las Farmacias. S 
^ i n ^ i n n n i i i i i m m i i i í s i u H U M i i M n i u i i m i i m n i m n n i H n n i i i i m i i i i t i i n u n i n u ^ 
La pureza de la PEPTOHA CHAPQTEAU7 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F j ^ S T E X J R , 
d e 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivionne, y en todas las Farmacias. 
leglt, los Jefes $e partida procuran que 
no cireultMi .entre ellas los periódicos, 
en que se 'haibla del perdón que el se-
ñor Est rada Palma concede á los alza-
dos «tftü se (presenten, Tnandándolos li-
bres á sus easas. 
En una correspondencia do Nueva 
York que publica " E l IMundo", en-
eontramos estos párrafos: 
Cuba tenía, para norma de sus ac-
tos, al lentrar en la Ttopública, un pri-
vilegio exclusivo. Atrasada, c«rca de 
una centu ria en la posesión de la liber-
tad, podía 'conocer por experienm 
ajena los .amargos frutos que aquella 
produce cuando no es rectamente en-
tendida. La prolongada sujeción eon-
siderada desde este punto ck vista re-
.sultaba una ventaja. E l progreso de la 
Lsla, tanto material como intelectual, 
podía no ser -debíidamente apreciado 
por sus propios hijos, pero no era por 
ello menos evidente. E l punto de com-
pm-ación para la mayoría ide los cuba-
nos, era los Estados Unidos de Amé-
rica; el punto Tac ion al era otro: la 
América española independiente. 
Y he de decirlo aunque ello arguya 
que el vasallaje es progresista : aún 
después de los estragos de la guerra, 
Cuba podía competir ventajosamente, 
en riqueza. aeumuladaa en ornato de sus 
poblaciiones, en el desarrollo alcanza-
do en sus industrias, en la educación 
cívica de sus eomponentes, en ilustra-
rión, con cualquiera de las nacionali-
dades constituidas sobre la misma ba-
se de pobladores. 
Con tales elementos para la vida pú-
blica, la perfeetabilidad de las institu-
ciones y de las costumbres venía á de-
pender estrictamente de la modera-
' eión con que fueran aplicados los nue-
vos principios existentes. E l paso del 
coloniaje á la República, por la pre-
ponderancia de las armas, eomo .acon-
hció en la emancipación de las colo-
nias ¡hispanas del Continente, es en sí 
tan extraordinaria novedad que la res. 
ponsabilidad de las clases directoras 
sólo puede descansar en la capacidad 
patriótica, .abnegada, de verda-leros 
hombres de Estado. Tan grande es el 
peso de la carga, que conseguido el 
primer objetivo, la separación, se ve 
flaiquear á los ánimos más fuertes. 
En los dias de la Oran Colombia, ^s 
más expertos conductores, alann > 'os 
de su obra, pensaron en el resiabieci-
miento de la realeza. 
« 
* * 
Pero no es igual el caso de Cuba. 
Sus emigrados habían recorrido el 
continente repuolicano; habían actua-
do muchos de ellos con funíhucs ofi-
ciales; el que menos había vtvrdo ba-
jo las reglas d̂  gobiernos democrá-
ticos, palpando sus defectos y apren-
diendo á conocer la ímproba labor que 
representa el ejercick) de la soberanía 
y el caudal de aptitudes que reclama 
para no naufragar en la anarquía. Es-
tos emigrados fueron legiones y eada 
uno de ellos podía ser maestro, en ta 
implantación de la República. 
Desgraciadamente el orientalismo 
de la raza superó á la enseñanza del 
ejemplo extraño. Desde antes de ad-
quirir la libertad hubo divergencias en 
los criterios. La división de los parti-
dos restringió las concesiones que Es-
paña hubiera hecho y debió hacer. Dos 
francas eorrientes de opinión, el sepa-
ratismo y la a.utoneraonía, convergían 
á un imiiamo fin ¡ la mayoridad por .sen-
das paralelas, pero .opuestas _ en ld3 
mrdios de ejecución y <m la distanci;! 
del propósito. El día en que apacigua-
das las pasiones se haga historia ana-
lítica de Cuba, los autonomistas serán 
reivindicados en el rango á que por 
sus serviieios son acreeidores. Partido 
civil y sumiso á las ideas del mejora-
miento lento de las -leyes, realizó el 
primer ensa.yo de administración res-
ponsaible, y anticipó la era del gobier-
no popular que la emancipación había 
de traer. 
E s un abridor de po-
ros ; no reconoce igual 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y delicadeza t a n frecuentemente ocultas 
p a r a a q u é l l o s que debieran mostrar el mayor 
encanto d é l a naturaleza: U n bello cutis. E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , l leva esta marca de fábr i ca : 
Nótesp 1̂ nombre: BARCLAY & 00. 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS 1>E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA CLASE D E MAQUINARIA 
Pablo Dreher 
INGENIEROS DIRECTORES. José Primelles^ 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
_ „ . _ . . . . ' - , . fPuentes y Edificios de acero. Talleres de Hmnboldt, Alemania, \ (Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
O 1767 78-1 St 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES. E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i a j B S - U L l t j a s j d o X X X y c5l© 3 & (3 
C 1598 l-AK. 
•Si Cuba, pues, quiere conserva i- sn 
autonomía., y lo que es aún más precia-
do, su derecho á la supervivencia como 
colectividaid latina, debe .poner todo 
su leimpeíío en que la revuelta actual 
sea .prontaimente soíocada. Que el ipri-
mer síntoma de su extravío no deje 
raices que retoñen para imiponzoñar 
la existencia de la sociedad y envene-
nar los corazones con el sedimento del 
odio. 
Donde bay, como en ese pueblo, 
prensa libre y libertad de la ipalabra, 
éstas son las mlvulas de la opinión. 
La. ipakbra es 1a que hace las concien-
cias y donde la opinión es dominado-
ra, el g-obiermo es el reflejo de w vo-
luntad ipopular. 
Mala ocasión elidió el señor Luís 
R. Gnzmán piara decir verdades. 
Pero bueno es, annque nadie las 
oiga, -que queden escritas. 
Y en periódico como ' ' E l Muindo", 
mejor. 
m m i i i i ! 
Importador de B R I L L A N T E S ] 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO; MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685, APARTADO 248, 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
c l o l X>x*. J " . 0 ^ 3 l X X X > ^ I « " 0 
C 1 6 3 1 1-Ag. 
. E l R. P. Oangoiti, Drector del Oy 
servatoffio de Belé̂ n, nos íavoo-ece con 
la Siguiente eoTOunicaeión ; 
Oibservatorio del Colegio de Belén 
Agosto 31 de 1006. 
A las ires de esta tarde, había irulu 
ciofl 'de perturbación eiclónica, cuy* 
dentro se hallaba, emtre el K. y ,e! 
de la Barbada (isla), distando de 
ta unas «ten «millas: su marcha proba, 
ble es, ])or albora, Ü WNW. 
EA lantieielón reinante de estos días 
es extraordinario; precursor, sin di,! 
da, del tieimporal del segundo cuaclpan. 
te. 
L. Gangoiti S. J . 
E l p e q u e ñ o amargor de la cep. 
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay nin<iritno que sup^re 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
D ^ I A G A C E T A 
Ija "Gaceta" deil día 30 publica hus 
rí^solueiones siguientes: 
— E l Cónsuil General de la Repúbli-
ca de Uruguay en esta eapitaí. par. 
í i cipa al Departamento de Estado, 
'ber .̂ ispeoidido á don Carlos Durán y 
Currado, de Im furucione® de Cónsul 
de su Nación en Cienfuegos. 
—iNoHi'bramdo á don José Gruzmin 
Andrien. auxiliar toquígrafo de ^ 
Audiencia de iSanta Claa'a. 
—•Nomibr.ando á don Ramión Mora-
les Nieblas Oficial de Estadística Ju. 
diciafl del Juagado de Primera Instan, 
eia de Morón. 
—Edicto del Juez de Primera Ins-
tancia del Nicxrte, aunneiando la su-
basta para ei día 14 del próximo Sep-
tie-mibíre, á las dos de Oía tande, en log 
estrados del Tribunal, Ofi'ci'os niímero 
4, de los efeietoa, niue<Mes, y demáa 
existeneias que constituyen el esta-
blecimiento meroantil que gira en esta 
.plaza 'bajo la razón de *' Almrez Gar-
cía y Oompañía", así como también el 
derecho ó accin al locial que ocupa el 
esta'bilecimiiento en IMurallla número 70, 
-basado -todo en la cantidad de $13,500 
80 cenitavos en oro espiañol. 
El Dr. X . La Mottc Sage, rcnomkraáo hombre ¿r ciencias, regala 
$ÍO;000 para destinarse á ía ptíbíkacton y cíístribucíón gratis 
de un valioso tratado sobie cí magnetismo personal 
y la influencia hipnótica. 
Desea demostrar e! valor y la fuerza práctica de esta nueva 
ciencia, en los negocios, ea la sociedad, en el hogar, 
en la política, ene! amor, y en las enfermedades, 
como factor para infhnr y dominar cí 
ánimo de las pirsonas. 
Los homhres prominentes de neg-ccios, los hombres de crofesíones, los 
ministros del Evangelio y muchas otras notabilidadeŝ  cordiaí-
merite aprueban esa medida.. Un cc'íebre colegio se 
encarga de ía cistribucíón gratis. • 
Todo el mundo puede reciair el libro absolutamente gratis, hasta 
que se agote la edición, y dominar los misterios ocultos 
de esa maravillosa fuerza, en su propia t8&& 
Muchos secretos guardados sigilosa» 
mente, son divulgados 
ahora. 
Curan INFALIATíBMENTE, en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, colerifomies é infecciosas - Catarro iiitestin d-Pnjos - Cólicos - Disentería 
J AMAS PALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN' 
n(FAN, porque obran con mánjictiyidad quo nin̂ fox otro preparado. 
9 9 9 Í DEPOSITO: AMISTAD 09-1 Jl 
Camogíe está, regalando su fortuna para 
la creación de bibliotecas ; el Dr. X. La 
Motte Sage ee propone que el libro mAe 
útil de todas las bibliotecas, vaya gratis á 
todos los hogares, y al efecto ha regalado 
$ 1 0 , 0 0 0 , y una gran casa editora está ata-
reada día y noche, imprimiendo los libros 
para la distribución gratis. El libro que el 
Dr. Sage desea distribuir gratis se titula 
"La Füosofía de la Influencia Personal." 
Ha sido recomendado cordialmonto por los 
hombres de negocios más connotados, por 
eximios ministros del culto, hábiles facul-
tativos y célebres letrados de ambos conti-
nentes. Está bellamente ilustrado con gra-
bados medio tonos hermosísimos, y cadr. 
página rebosa de interesantes y prácticos 
informes. Es un libro que no debería faltar 
en ningún hogar. Indiscutiblemente es la 
obra más notable qn© de su clase se ha 
escrito, y ciertamente ha causado gran sen-
sación en ei mundo editorial. 
Explica numerosos casos en los cuales 
las personas han sido iecreta. é instantá-
neamente dominadas por la influencia hip-
nótica. Indica cómo protegerse uno mismo 
contra el uso de la influencia hipnótica. 
Demuestra cómo puede uno desarrollar y 
emplear el poder magnético para ejercer 
una maravillosa influencia sobre las per-
sonas con quien uno se pone en contacto. 
Hombres como los Vanderbilt, los Mor-
gan, los Rockfeller y muchos otros notables 
millonarios, han estudiado precisamente 
los mismos métodos que en dicho libro se 
exponen, y los han empleado para acumu-
lar fabulosas fortunas. En este libro se 
divulgan los secretos de la vida do los ricos, 
que jamás había uno soñado. Revola dicho 
libro los misterios ocultos del magnetismo 
personal, del hipnotismo y de la cura mag-
nótica, etc. Pone de rotnifiesto la fuente 
verdadera de la fuerza é influencia en todas 
las condiciones do la vida. Contiene infor-
mes secretos de valor inapreciable para las 
personas que desean obtener éxito en la 
vida. La mayoría do los hombres públicos 
más connotados del país, poseen este libro 
y leen todas sus páginas. Aprovóohanse de 
b u s enseñanzas para au propio beneficio y 
utilidad. 
Explica la fuerza por medio de la cual 
nno puede curarse las eníemedados y 
malas costumbres, sin la necesidad de dro-
gas, ni medicinas, y asimismo curar á los 
demás. Divulga el secreto por medio del 
cual instantáneamente puede Vd. producir 
un estado de insensibilidad al dolor en 
cualquier parte del cuerpo, para sacar 
dientes y hacer operaciones de cirujía, sin 
el uso de la cocaína, el cloroformo ó anes-
tóticos de cualquier clase. 
Explica el modo do aprender la sugestión 
del sueño en Vd. y en las demás personas 
en cualquier hora del día ó de la noche que 
Vd. desóe. Explica la fuerza sritil por medio 
de la cual puede Vd. desarrollar sus facul-
tados mentales, perfeccionar su memoria, 
hacer que desaparezcan caracteres y cos-
tumbres desagradables en los niños, forta-
lecer la voluntad propia, y hacer que uno 
llegue á ocupar puesto prominente en la 
comunidad en que viva. Hará que cierta-
mente sea Vd. un hombre de mucha popu-
laridad. * 
Si Vd. no ha obtenido el éxito á quo 
justamente tiene Vd. derecho por su habi-
lidad 6 talento | si Vd. desea obtener un 
empleo con un buen sueldo ú obtener uu 
aumento en su sueldo; si Vd. desea elf-
vnrso en sus negocios ó profesión ; si Vd, 
desea ejercer gran influencia sobre loa 
demás; si Vd, ins'a. h Îr.rin 5 la fama, 
entonces solicite eu el aclo un ejemplar d¿ 
este notable libro. 
Publicamos los siguientes extractos de 
varias cartas que se han recibido de algunas 
do las personas que han leído el libro, para 
que se tenga una idea del gran mérito in-
trínseco que dicha obra posée. 
La Sra, Mary Milner, 3121) Street, Pue-
blo, Colorado dice en carta de focha re-
ciente : " Estaba tan enferma y preocu-
pada, que no podía ni comer ni dormir. 
Usó los métodos en mí misma, con mara-
villoso éxito. En la actualidad estoy sana y 
robusta, y por ningún dinero me desprexi-
derla de los valiosos informes que Vd. me 
suministró." 
El Sr. T. L, Lindestruth, 30 E. South St„ 
Wilkesbarre, Pa., dice: "LaobradeVfl. 
sobre el magnetismo personal, representa 
una fortuna á los que comienzan la carrera 
de la vida. Absolutamente aportará el 
éxito." 
A. J, McGinnis, 60 Ohio St., Allegheny, 
Pa., dice: "Cuando solicité el libro de Vd. 
estaba trabajando como jornalero. En la 
actualidad soy director de una empresa, y 
eso es ciertamente la prueba más evidente 
que puede presentarse del gran mérito de 
la obra. Aconsejo á la personas que deseen 
tener éxito en la vida, que pidan en el acto 
un ejemplar." é 
El Dr. G-. S. Lincoln, 101 Crntchfield St., 
Dallas, Texas, escribe así: " Los métodos 
de Vd. acerca de la influencia personal, 
son maravillosos. Los he usado en mis pa-
cientes con sorprendentes resultados. Curan 
las enfermedades cuando los remedios 
fallan." 
El Dr. S. R. EingdeGillam, Ind., escribe 
lo siguiente: Ciertamente me han enviado 
Vds. el libro más notable que he loido. 
Según los métodos explicados en el tratado, 
el dolor de cabeza, el reumatismo, dolor do 
espalda y otras enfermedades de larga du-
ración, desaparecen como efecto de mágia. 
No hay frases suficientes para recomendar 
el sistema de instrucción en el magnetismo 
personal que Vds. observan. Comunica á 
uno la fuerza ó influencia par» ejercerle 
sobre otros, á tal grado, que yo nunca soñé 
fuese posible adquirir. El libro de Vda. 
vale más que el oro puro, para toda persona 
que comience la carrera de la vid». Lo 
único que deploro es que no cayese su lihro 
en mis manos cuando era yo joven." * < 
El New York Institute of Science, se ha-
encargado de la distribución gratis del lihro 
aludido. Día y noche funcionan grandes 
prensas de imprimir para abastecer la de»-
inrnula, hasta que se havan distribuido los 
1̂0,000 en libros. Debido á los grandes 
gastos en la preparación é impresión 
este libro, suplicamos que sólo lo pida» 
gratis aquellas personas que realmente 
estén interesarlas en obtener mayor éxito, 
lograr más felicidad ó de cualquier modo 
mejorar su condición. Suplicamos que no 
se le solicite por mera curiosidad, pues 1» 
edición gratis os limitada. Si Vd. deeeaun 
libro, solicítelo hoy mismo, pues los ejem-
plares se están distribuyendo con mucha 
rapidez. Jamás en la historia de una casa 
editorial lia habido tal demanda por iii':;-''''™ 
libro, como la que existe eu la actualidad 
por "La Filosofía de la Influencia Per-
sonal." 
Téngase presente que el libro será en-
viado gratis con porte pago, ú las persouafi 
que lo soliciten ahora, dirigiéndo,-?*̂ '̂  
New York Instituto of Scien'-f, Dept. 
Rochestor, N. Y., E. U. de A.. 
wiAJilO DE LA M A R ^ . ^ . - r d i c i ó l de la mañana Síopt.iembre Io. de 1006. 4 
E L 8 Í 0 R U U ñ LOPEZ 
En ' l a sesión celebrada ayer tandee 
¡por Ayunitamieinto 'de la Habana 
(liifiió n/oniibrado w n 'CaTáciteir de in-
tjé/rmo y on su icalidad ide (regidor, Te-
sorero de la Coopwaci'óin «I señor 
Marqués de Estebaín, cesaindo en su 
i s a r g o , por virtud de la renuncia que 
jvileradaimeii'fce habíapresieutado, ¡mes-
tro querido aimig'O eil 's-eñor 'don Fraai-
c i s i c o Berardo Valdés López. 
Honrosa es para é\ Tesorero dimi-
sionario lia raíaniíeMüa'cióin qnie, ail dQ&p-
tar su renunem, 1© ih>a dirigklo ©] «e-
ñor Atoa Me ]\luinicip'al, y por lo mis-
mo nos eoimipllia'eemos ein reprodu'cirlia. 
Ivs (!omo sigute: 
8eñor Francisco Valdés López, 
El Ayuntaraiembo en sesión ordiim-
ria de primera eoaivoieatoria oedebra-
da. «1 día 24 defl aetnail, lacordó 'acep-
tar la renuncia iprosenitada por ustiéd 
del cargo de Tesorero JMurnicipal, sin 
qne por esto desmerezca en miada el 
buen concepto .que de nsted se tiene. 
Lo que comunico á usted para sn 
conoicimiento. 
Pe nerted atentamiente, 
Julio de Cárdenas. 
Q u i n i n a q u e no a f e c t a a l a c a b e z a 
t a s P A S T I L L A S L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
U I N A r e p r e s e n t a n l a q u i n i n a , c o m b i n a d a o o n 
o t r o s i n g r e d i e n t e s e n l a f o r m a m á s a c e p t a b l e 
y e f i c a z p a r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e v c u a l e s -
q u i e r d e s o r d e n C a t a r r a l , D o l o r d e C a b e z a -
C a l e n t u r a s 6 c o n d i c i o n e s d o M a l a r i a . D o v e n , 
t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
N U M A N T I N A 
Lo;s trabajes numa.nl inos han adqui-
rido ¡singular irapoo.'t'ancia, y el interés 
qire en nosotros Jos cxcay^doirfts des-
piertan es cada día mayor. 
Agrandadla la excavaición con e'l con-
tinuo ahondar y .aíviaiazar de lots picas 
.en nuestro campo de operaciones que, 
cotmo ya diijc, es un cuartel de iLa ciu -̂
dad, al Sur, v.amos diándonos cucatti 
más cílara de lo ddsoufeierto. 
Rieetonccemes tres calles, una que su-
he en diroccióm hacia el Norte, otra 
ique cruza de Oriente á Noroeste, y 
«tra, en fin, que viene perpendiculiaa' 
á ella, también desde Oriente y en di-
iiección Suroeste. 
En el ángulo de estas d'os calilles hay 
una casa, en la cual se ha concentrado 
estos días nuestro interés. Se trata, co-
mo siempre en el suelo de Numancia, 
dedos casas,una celtibérica y super-
puesta; otra romana, que es iLa más vi-
siMe. 
De ésta llevamois descubiertas unáis 
diez habitacienes. Olaro es que de ellas 
no se conserva más que l'a parte infe-
ferior de sus muros, en una a/ltura., 
poco más ó ramos de wn metro. Medio 
tienen de espesor dichos muros. Su 
¡arparego es de piedras regulares, de Ids 
que aparecen ien los paramentos has-
ta cuatro 'ó cinco hiladas. Da entrada 
de la casa da.ba á üa oaille que va hacia 
é\ Ncroeste, y se reconoce en las pde-
drais ya gastadas del umbrail. 
Asimisrac se reconocen co-n toda cla-
ridad .las puertas de coraunieación de 
anas habitaciones á otras, para ilo cual 
bay á veces un escalón, porque 'aque-
Jías gentes no perdieron tiempo eu po-
n;'v á un nivel toda tía casa, sino que 
suje-tándose á Indisposición topwgráü-
en, --e ouidaron poco ó nada de que los 
aposentos estuvieran á la misma altu-
ra. Los muros de lu casa de (que hablo 
se cortan en ángulo recto, de modo que 
«•1 trazado es bastante regular, for-
mando las habitaciones cuadros y rec-
tángulos. Cerca de cuatro metros tie-
ne de largo lia habitación mayor y un 
metro de ancho la menor. 
Las casas romanas en Numancia no 
se parecen en uaida á las de tipo clá-
sico, bien conocido, cuyo modelo son 
las descubiertas en Porapeya, con su 
átrio, su peristilo ó patio rodeado de 
colummas, etc. Aquí no hay nada de 
esto. Son casas de una arquitectivm 
que deberemos illamar celtibénico-ro-
mana, pobre y acomodada á costum-
bres que los col'onizadoires romanos, 
prácticos y 'acomodaticio», debieron 
respetar. 
En el medio de algunas hibitenciones 
hay una piedra, cuyo fin es p o s i h l r 
fuera evitar que l a s i M g u a s piluviallcH 
(pues los romanos daban ikiz á aiqué-
llas por medio de aberturas en las te-
'chumbres) gastaran el piso y se depo-
sitaran. Acaso sobre la piedra se co-
locara un receptáculo piara recoger di-
chas aguas. 
Pero el interés principal de nuestro 
descubrimiento mo está en lia. casa ro-
mana, sino en la celtibérica sobre cu-
yas restos fué fundada, sin otra c í i u . m i -
tación, y á lo que se ve, hasta aprove-
chando en aJlguna parte los mismos 
muros. 
Es de noliar que en esta casa celti-
bérica el desnivel de las habiitaciones 
de aquella primitiva casa soliicitan 
nuestra atención. Una de ellas, la ma-
yor, pudo ser cocina, la cuail pudo ser 
al propio tiempo la sala, y por decido 
así, el corazón de la morada ceiltibéri-
ca. En su suelo, que al parecer era la 
tierra misma, sin pavimento, h a b í a 
enorme cantidad de oascos de vasijas. 
Oontigua, hay otra habitacrón, la. i n c -
jor conservada de todas, cuyo piso es-
tá un metro más bajo, y uno de cuyos 
muras, formado de piedras pequeñas 
unidjas con barro, se distinguie bastan-
te bien, y lo qû e es más, conserva aún 
grandes trozos de su revestimiento, de 
barro también,ennegreeido por el ¿u-
cendio destructor de Numancia. Esta 
habitación, en la cuail so advierte una 
longitud de cuatro metros y una an-
chura poco mayor de dos, comunica 
con otra mucho más honda, una bode-
ga de la que hay varios ejemplos en la 
ciudad. Los muros de esta bodega, que 
hoy parece un pozo, cuya profundidad 
es de más de tres metros, debieron ser 
'de adoves, que en grandísimia canti-
dad hemos extraído y que se dearura-
baron con el incendio, que medáo los 
coció y cuyas señales hemos halllado 
debajo con varios cascos de alias ó 
tinia.jas. 
Tail es la casa, y todavía más inte-
resaste, con. ser ella de las más curio-
sas de ^Numancia, es io que entre los 
escombros y cenizas que 'llenaban sus 
htabitacionles hemos descubierto. En la 
liabitaieión celtibérica .grande hemos 
ihallllado los restos de un hombre, un 
i numantino. Los profesores alemanes 
que excavaron el pasado año no en-
j contraron otros restos análogos que 
nna tibia partida. Pero ahora se trata 
; de mucho más. Del cráneo, que está 
'en pedazos, salieron dos trozos de la 
¡ mandíbula inferior con sus muelas, 
otro trozo de k. superior y de la cuen-
ca del ojo izquierdo, sendos pedazos 
con los conductos del oído y numero-
sas trozos más de la cabeza y de todo 
• el cuerpo, brazos, piernas y los huese-
! cilios de los piés, á la distancia conve-
! niente de ios del cráneo, que estaba 
! hacia el poniente. 
Tw.dos estos restos están quemados, 
! los de los piés completaraente carboni-
| zados. Con ellilos se hallaron, aparte de 
¡ cascos de copas y otros vasos celtibé-
1 ricos decorados con pinturas, restos 
abundajites de arraas de hierro, algu-
na de las cuales pudo ser á modo jefe 
lanza. No lejos había un proyectil de 
duro barro, lovoide y puntiagudo por 
ambos extremos; un proyectil de los 
muchos que Escipion hizo llover sobre 
ILa vckidad sitiada. 
¿Fué este proyectil el que mató á es-
te 'numantino que, según dictamen fa-
cultativo, era varón y de buena estatu-
ra, y su cadáver se quemó luego en el 
'incendio? ¿Le sorprendió la muerte 
cuiamclo -apuraba, la cerveza, para á fa-
vor de ila embriaguez, desesperado re-
curso de los numantinos para la pelea, 
según deja entender un pasaje de Pau-
lo Orfonio y cuando tenía ya las armas 
dispuestas? El haillazgo, como se ve, 
es elocuente. 
Saqué estos restos entre el sábado y 
•el lunes; pero el martes se pretaentó á 
mis ojos de un modo aún más vivo la 
tragedia de aquella casa miman tina, 
pues en lo que antes he 11 amado la co-
cina saqué el cráneo de un niño; y co-
mo sus débiles paredes se deshacían, 
lo 'siaqué en parte con el pedazo de tie-
rra á que estaba adherida. 
Repito que tal género de haflllazgos 
son los primeros importantes que se 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y a d u l t o s , e s t r e ñ i -
m i e n t o , m a l a s d i g e s t i o n e s , 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , a c e -
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s 
c o n d i s p e p s i a y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o ó 
i n t e s t i n o s , s e c u r a n , a u n q u e 
t e n g a n 3 0 a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d , c o n e l 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
M a r c a " S T O M A L l X „ 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
TT p r i n c i p a l e s d e l m u m l o . 
D o p O a i t o n p r i t i c l p n l r n t D r o g u e r í a s d e S a -
' r ! i y d e J o l i s o n . — R e p r e s e n t a n t e g r e n e r a l : 
R a f e a s , T e n i e n t e R e y 12 , H a b a n a . 
. C 1 5 9 7 1 - A g r . 
(ENGEHDGADOÍ DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la a n e m i a en todas sus formas. 
V e r d a d e r a m e d i n c i a p a r a l a n e u r a s -
c n i a . 
K f i c a s í e n l a s a t o n í a s d e l e s t o m a g o . 
B I O G E N O s e v e n d e e n l a s b o -
i c a s . 
2 5 - 2 6 A g . 
realizan en Numamvia. Y, en'fin, a'y.T 
itropecé con otro objeto de que taanpo-
co se habíu enco'nl r;¡ v i o ;iules e.jemp.lai-
mi hacha de piedra, 'pulimentada, de 
las caraetemticas de lia. segunda edad 
prehiistórica, y por consiguiente de la 
civilización que precedió á la celtibé-
rica en este cerro. 
Decididamente el Dios protector de 
Numancia 'está eonmigo. 
José Ramón Mélida 
Garray 8 de Agosto de 1906. 
«— iMimi <b— 
S E S I O N M U N I C I P A L 
de ayer 31 
Juramento y toma de posesión de un 
concejal.—El crédito de Durañona. 
—Sin subasta.— Reclamación.—La 
Tesorería Municipal. — El servicio 
de recogida y cremacién de anima-
les muertos. — Las subastas.—Para 
estudiar la Ley Municipal. — Los 
bomberos.— Fianza devuelta.—Las 
carnes para las "creches".—Los te-
lófonos del Cuerpo de Bomberos, 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Aeompañado de los señores Batet y 
Domingo Rcklán penetró en el s'alón 
el nuevo edil señor don José Farna-
gueras, quien prestó el juramento de 
ley y tomó posesión de su cargo de 
cowcejal del Ayuntamient habanero. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Presupuestos y Cuentas, una comuni-
eación de la Secretaría de Haeienda, 
por la cual se interesa el crédito del 
señor Durañona, por servicio de re-
cogida de basuras antes de 1899. 
Da Corporaeión se dio p'or entera'dia 
de una rasolución d'el Gobernador 
Provincial auiíorizaindo al Ayunta-
miento para adquirir, sin necesidad 
de subasta, cincuenta caballos para 
servicios especiales, con motivo de la 
situación porque atraviesa la Repú-
•bliea. 
Se concedier.o'n 30 días de licencia 
por enfermo, sin sueldo, al señor don 
Miguel Sau Román, Comprobador de 
Pesas y Medidas. 
A estudio é informe de la Comisión 
de Hacienda una reelamaeión de 
$1.400 por efectos suministrades ail 
Cuerpo de Policía por la "Cuban 
Electric Co". 
Por haber reraraeiado el señor don 
Julio Blanco Herrera su desigíiación 
de Tesorero de Comisión, ha sido nom-
brado en su lugar el concejal señor 
Marqués de E-steban. 
iSe acordó participar atl Contratis-
ta del servicio de recogida y erema-
eión de animales muertos que al Ayun-
tamiento no puede aeeeder á su pre-
tensión de suspensión del eontrato y 
que >respecto á la petición que hace 
para que se le facilite una pareja de 
guardias que proteja su vida é intere-
ses cmando tenga que salir á las afue-
ras de la población para actas del ser-
vicio, la resolverá el Aleallde, por ser 
de su exclusiva competencia, aunpue 
en principio el Ayuntamiento recbne-
ee el derecho de indemnizaieión por 
los animaiíes que le sean quitados por 
los alzados en armas. 
Dos señores Bacardí, Berriz y Her-
nández Cairtaya, fueron designados 
para que informen si es competencia 
del Ayuntamiento la fijación de los 
precios de los artículois que necesi-
ten las dependencias municipales y 
tengan (que adquirirse por subasta. 
•Se .a'eordó que el Alcalde designe 
¡la Comisión de Concejales que ha de 
| estudiar el proyecto de Ley Municipal 
i votado por la Cámara, de Represen-
tantes y proponer al Senado lia. re-
forma que crea pertinente. Esta Comi-
sión estaba disuelta por haber cesado 
en sus cargos les concejales que la 
ictoimponían. 
•Quedó sobre lia mesa para unirla al 
expediente respectivo, una eomiuni-
cación del jefe del Cuerpo de Bombe-
ras, participando la organización de 
un servicio noeturno, por lais actuales 
circunstaiícias, é interesando el anti-
cipo de mil pesos mensuales á reserva 
de que le sean reintegrados por el 
Éstado, porque en caso contrario, se 
verá obligado á suprimir las esita/n)-
nes del Cerro, Vedado y Casa Blanca. 
Se acordó devolver al ex-a'dniinis-
trador de los espigones de Pamla, don 
Amado Nieto, la fianza que tenía 
pivut .ada p a r t í ! garantir su gestión en 
su cargo. 
El Dr. Domínguez Roklián denunció 
al Cabildo el hecho gravísimode que la 
carne que suministra .diariamente el 
contratista alas "ereches" ó lasil'os di-
versos, está siempre en mal estad'o. 
So aeordó trasladar esta demuncia 
a.l Alcalde quien se propone, según su 
propia declaración, exigir responsahi-
lidad á los empleadlos que esluban en 
el deber de darle conocimiento de 
dicho abuso y no lo han hecho. 
También denumeió el Dr. Domín-
guez Rolldán el abuso que ¿ic venía co-
metiendo con la insta>l;aeión de los te-
léfonos del Cuartel de Bomberos. 
El Alcalde manifestó que ya había 
pedido al jefe del cuerpo de bomberos 
una relación detallada de los t'e.ié fo-
nos que tefftí^ ,esiaÍbil©i3Íiá<)̂  con orden 
de supri mir todos aquellos i nst a l ad os en 
casas de personas partieuilaires. 
Después se despaicharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
E L E S T K E N 1 M Í E N T O 
SK CURA T O M A B O LAS 
< t e J i o s q u e 
l a s q u e e j e r c e n u n a a c c i m e s p e c i a l í s i -
s i r a a s o b r e e l i n t e s t i n o c o m u n i c a n d o t o -
n i c i d a s á s u s c a p a s m u s c u l a r e s , ü n g r a n 
n ú m e r o d e s í n t o m a s c o m o n e u r a l g i a ? , -
j a q u e c a s , i r r i t a o i l i d a d d e c a r á c t e r , u e 
m o r r o i d e s , b a r r o s , b i l i o s i d a d , a l e c c i o -
n e s d e l a p i e l y c u y a c a u s a s o i g n o r a 
s o n d e b i d o s ft u n e s t a d o d e e s c r e ñ i m i e n -
t o h a b i t u a l q u e d e s a p a r e c e t o m a n d o t o -
d a s l a s n o c h e s u n a d e i a s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S K 9 P E C I A L E B D E B O S -
Q U E . L o s M é d i c o s l a s r e c o m i e n d a n . 
S e v e n d e n k tíñ o te . e l f r a s c o e n t o d a s 
l a s B o t i c a s d e l a I s l a . 
C 1 6 2 3 l - A g . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n e s t e s a l ó n s e e n c o n t r a r á n C i r u j a n o s 
D e n t i s t a s l o s q u e e f e c t u a r á n t o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s á l a p r o f e s i ó n , 
c o n t a n d o c o n a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a p r a c -
t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
P r e c i o » e a j t l R t u : 
P o r u n a e x t r a c c i ó n J 0 - 5 0 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . 0 - 7 5 
P o r u n a l i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a 1 - 0 0 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a 
ó p l a t i n o 0 - 7 5 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , d e s d e . . 1 - 5 0 
P o r u n d i e n t e e s p i g a 2 - 0 0 
P o r u n a c o r o n a o r o 22 k l t e s . . 4 - 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 1 á 2 p x s . S - í tO 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 3 á 6 p z s . 4 - 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 7 á 14 p z s . 6 - 0 0 
P u e n t e s á r a z ó n d e $ 4 - 0 0 p o r c a d a p i e z a . 
C o n o u l i s s y o p c r a c l c K e w d e 7 « l e 1k m a u a u a 
fl 5 d e l a t a r d e y d e 7 ñ 1 0 d e l a B o c h e . 
N O T A . — E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s 
p a r a p o d e r e f e c t u a r l o s t r a b a j o s , t a m b i é n 
d e n o c h e . 1 2 . 9 6 1 2 6 - 3 0 A g . 
S O A I . a i H ' V i r a d i a 5 . c b j i I e s q t i i u n ft 
C a s t i l l o , á m e d i a c u a d r a d e t a C a l s s a d a d e l 
M o n t e , r e e l ó a c o n.s t r a í d a , c o n t o d o s « u s 
p i s o s n u e v o s , c o n 3 p r e c i o s o s c u a r t o s , s a l a , 
c D i n o d o r , u n g r a n p a t i o d o s b a ñ o s é i n o d o -
r o s ; L a l l a v e . a.l f r e n t e ; e l d u e ñ o J e s ú s d e l 
M o n t e 4 1 8 , T e l é f o n o n ú m . 6 0 2 2 . 
1 3 . 0 1 2 4 - 3 1 
O A B t P A N A I U O 1 7 8 , e n t r e K M í r e l l a y M a -
l o j a s e i ' t i u l l a n l o a p r e c i o s o s a.Uo.s d o e s t a 
c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y d e m á s 
c o i n o d l d a d e a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , p i s o s 
n i u . ^ i c o . I n f o r m a n , e n G a l l a n o 12.S S e d e r í a y 
R o p a " L a U o s i t a , " T e l é f o n o 1 2 3 2 . 
_ 1 3 . 0 2 6 4.31 
I V L O S M J I R . ^ O S O S A L T O S d e l a e a t i a d ^ 
e s q u i f a G a l l a n o 8, e s q u i n a á T r o c a d e r o , s o 
a l q u i l a n á p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d , m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s ú l i u m b r e s s o l o s , a l g u -
n a s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e . C o n ó s i n c o m i d a . S e r v i c i o d e g a s . — 
D u c h j f c 1 3 . 0 2 9 4 - 3 1 
s i a a i . q í i í l a x h n l t i i a o l o n M i a U M , Y r e n t ^ 
a l P a r q u e d e C o l ó n , e n l a c a l z a d a t l e l M o n t e 
n ú m . 57 , e n t r e F a c t o r í a y S u á r e z , ( i o n e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e y á t o d a s h u r a s . 
_ 1 3 . 0 _ 2 ü 4.31 
E Í V C A S A P A R T I C U L A R , 5 e a V i I b i a ^ V o í ? ! 
f e r e n c i i a s , s e a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , 
d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s q u e r e ú n a n t o d a s L a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , s e ñ o r a ó c a b a l l e r o s o l o . — N o h a y i n -
q u i l i n o s — i n f o r m a r á n : K g l d o e s q . á L u z . 
P e l e t e r í a " L a C e l i a . " 1 3 . 0 0 9 4 , 3 1 
E N T K M E 1 V T B R E Y l O 0 ^ e « a ^ « ü a n P r a ^ 
d o . U n e l e g a n t e a p a r t a m e n t o c o n c u a t r o 
b a l c o n e s á l a c a l l e , t r e s p i e z a s , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , p i s o s d e m o s á i c o y 
l u z e l é c t r i c a . E n l a m i s m a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n c o n b a l c o n e s a l P r a d o . 
1 3 . 0 0 2 M i 
( K I I I A 1 > E P U E N T E S G R A N D E S S e a l -
q u i l a l a c a s a C a l z a d a n d m . 1 4 5 , a l l a d o d e l 
p a r u l e r o , d e a l t o y b a j o , c o n c o c h e r a , a g u a 
d e V a n t o , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o é I n o d o r o s . — 
I n f o r m a r á n S a l u d 26 , a l t o s . 
1MM 4-3 o__ 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o f i i n d e p ^ n d l e a t e * 
d e O b r a p l a 1 0 7 , j u n t o s ó s e p a r a d o s , d e t r e s 
c u a r t o s , q u e h a y e n l a a z o t e a ; t o d o j u n t o , 
12 c e n t e n o s y a l t o s s o l o s 8 c e n t e n e s ; p i s a s 
d e m o s á i c o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a ; r a z ó n , e n l a f o n d a . 
1 2 . 9 7 4 8 - 3 0 _ 
V E D A D O — S e a l ^ n l l a e n l o m e i n r d e I n 
l o m a , c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 25 , u n a c a s a 
d e a z o t e a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s . c u a r t o a l t o d e c r i a d o , d o s i n o d o r o s 
y c u a r t o d o b a ñ o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
l a e s q u i n a d e B a ñ o s y 2 3 . I n f o r m e s e n S a n 
I g n a c i o 40 . 12.1)72 8 - 3 0 
S E A L Q , U I L A N l o * á m p l i o * y ív̂ nvitH d e -
p a r t a m e n t o s b a j o s d e l a c a s a Z u l u e t a 7 1 , 
e s q u i n a á D r a g o n e s , r e c i e n t e m e n t e r e p a -
r a d o s , c o n 4 p u e r t a s p o r Z u l u e t a y 7 p o r 
D r a g o n e s , p r o p i o s p a r a u n o ó m á s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ó e s c r i t o r i o s , i n f o r m a r á e n e l 
m i s m o e d i í l c i o e l p o r t e r o . 
1 3 - 0 0 0 2 6 - 3 0 A g . 
C A M P A N A R I O 7 4 . — - P í a o a l t o y b a j o i n d e -
p e n d i e n t e s , m o d e r n o s , s a l a , s a l e t a , s a l e t a 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , 
s e a l q u i l a n , l l a v e s e n e l n ú m e r o 61 é i n f o r -
m a n e n E s c o b a r 1 6 6 ó e n V í b o r a 5 8 2 , T e l é -
f o n o 6 3 7 1 . 1 2 . 9 3 4 S - 2 9 
S E A L Q U I L A N , u n e u a r t o e n $ 7 . o t r o e n 
$8-o0, y p r ó x i m o á d e s o c u p a r s e u n d e p a r -
t a m e n t o d e t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , e n $ 1 7 , e n l o s a l t o s 
d e l a c a s a 1 1 3 d e l a c a M e d e C o n u p o s t e l a 
e n t r e S o l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n 
l o s t r a n v í a s . 1 2 . 9 3 9 4-29 
S A L U D N ü m ; « O . — P i s o a l t o i n d e p e n d i e n t e 
m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , s a l e t a c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o » y d e m á s s e r v i c i o . S e a l q u i l a . — 
L l a v e ó i n f o r m e s e n E s c o b a r n ú m . 1 6 6 . 
1 2 . 9 3 3 8 - 2 9 
1 ; 
^ t O X ' l ' l ' , S t | a l t o » , V r e n í e n i P a r q u e d e 
C o l ó n , h e r m o s a s h a h i I a e l o n e s a i n u e . h l i u h i a 
p a r a l i o m b r e s s o l o s 6 m a t r i m o n i o s r e s p e t a -
b l e s , A 2 y 4 c e n t e n o s a l m e s . 
1 2 . 8 1 8 8 - 2 8 ^ 
SE ALQUILAN 
hermosus habitaeionei* con muebles ó 
sin ellos. Aguacate Vl'l. 
12.774 S - 2 6 
S E A R R I E N D A u n a n n c M d e t r e s e a b a -
l l e n ' : i s d e t i e r r a , d o s s e m b r a d a s d e m i l l o , 
c o n a g u a f é r t i l , u n a g r a n a r b o l e d a c o n 
f r u t a l e s , e s t a b l o p a r a s e s e n t a v a c a s , u n a 
g r a n c a s a d e v i v i e n d a , á d i e z m i n u t o s d e l a 
H a b a n a p o r c a r r e t e r a . I n f o r m a r á n e n J e s -
q u i n a á C a l z a d a , e s t a b l o d e v a c a s , V e d a d o . 
1 2 . 7 8 4 6 - 2 6 _ 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e E . e s q u i n a 
á 1 5 , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a U n i v e r s i d a d -
A d u a n a . U e c i é n f a b r i c a d a , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o , 2 i n o d o r o s , c i n c o c u a r t o s , d e 2 p i s o s . 
I n f o r m a n e n F , n ú m . SO, y T e l é f o n o 1 0 . 1 2 . 
1 2 . 7 2 1 8 - 2 6 
V K D A D O . — S e a l q u i l a l a e i i H a c a l l e 4 e s -
q u i n a á q u i n U i , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s b a j a s , c u a r t o d e c r i a d o s , s e r v i c i o 
o o v n p i e t o , y e n e l p i s o a l t o , c o n t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , h a l l y c u a r t o d e 
c r i a d o . > T i e n e j a r d í n y g r a n p a t i o c o n á r b o -
l e s f r u ' t a l e s , c o c h e r a y c a b a l l c r i z u . 
13 .77! ) 8 - 2 g 
S B A L Q r i l . A i N l o s e a p n c l o i i O N b a j o s d e l a 
c a s a A n i m a s n ú m e r o 1 0 0 , a c a b a d o s d e r e -
c o n s t r u i r , s e g ú n l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n d e l 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . I n f o r m a n e n S a n 
I g n a c i o 76. 1 2 . 7 7 6 8^26 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o n o s , v e n t l l n d u s y 
r e c i é n c o n s t r u i d o s a l t o s s i t u a d o s e n P r a d o 
y T r o c a d e r o , ( a l t o s d e l N é c t a r H a b a n e r o ) 
y e n e l V e d a d o , l a s c a s a s n ú m e r o hlT,> d e l a 
c a l l e 12 e n t r e 13 y 15 . I n f o r m a r á J . P u j o l , 
P r a d o 63 , G r a n N é c t a r H a b a n e r o . 
1 2 . J j J J 8 - 2 5 
S E A L Q U I L A N e n M Í N i f t n n f í i u e r o ,">, f i a -
h i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a m u e b l a d a s , j j n -
fo'-t-n-.s e n l a m i s m a c a s a q u e e s t á a c a b a d a 
d e f a b r i c a ^ . 8 - 24 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a e s | i l ^ u d i d n y 
v e n t i l a d a c a s a , c a l l e d e P a s e o e s m i i n a á 1 5 ; 
l a l l a v e e n e ) n ú m e r o 25 . I n f o r m e s , O f i c i o s 
94 y C a l z a d a d e C r i s t i n a n ú m . 7. 
1 2 . 6 0 4 1 5 - 2 2 A g . 
S E A L Q U I L A « m p r e e i o M O a l t o a c u l i n d o 
d e c o n s t r u i r , e n l a c a l z a d a d e C r i s t i n a , 
f r e n t e á l a q u i n t a " B a I n t e r n a c i o n a l . " I n -
f o r m e s , O f i c i o s 94 v e n u n a p a r t e d e l m i s m o 
a U o . 1 2 . 6 0 5 1 5 - 2 2 A g . _ _ 
R E I N A 1 4 , s e a l q u i l a n b e r m o s a H h a U I t a -
c l o n e s , m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s p o r t o d o s 
l a d o s , c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n t o d o s e r -
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . S a 
d e s e a a l q u i l a r á p e r s o n a s d o m o r a l i d a d . 
1 2 . 4 2 4 . 2 6 - 1 8 A g . 
S E A L Q U I L A e o P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o 
d e l a C e i b a , l a c a s a S ^ n t a D e o 16 , c o m p u e s t a 
d e 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , a g u a 
d o V e n t o , á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e e n e l 
14 . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 2 1 5 . 
1 2 . 2 S S 1 5 - 1 6 A g . 
E n V i r t u d e s 96 
e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 4 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 1 1 . 3 1 8 2 1 - 1 0 A . g 
V I B O R A . — S e a l q u i l a n l a s c a s a s « 4 1 v « 4 3 
e n l a c a l z a d a , u n a c u a d r a a n t e s d e l e l é c t r i -
c o , a c a b a d a s d e f a b r i c a r ; s a l a , s a l e t a , s a -
l e t a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y o t r o p a r a 
c r ¡ d o s y d e m á s s e r v i c i o . L l a v e é i n f o r m e s 
e n e l n ú m . 5 8 2 . 1 2 . 9 3 2 8 - ^ 9 
C A L Z A D A D E V I V E S l l í ) S e a l q n l l i m 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , a m p l i a s y v e n t i l a d a s , p i s o s d e m o s á i -
c o y c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s d e l a h i g i e n e . 
I n f o r m a á t o d a s h o r a s e l e n c a r g a d o . 
1 2 - 9 2 5 • 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A n n h e r m o s o p r i n c i p a l p a r a 
f a m i l i a d e g u s t o , e n Z u l u e t a 7 3 ; e n l a m i s -
m a I n f o r m a r á n . 1 2 . 9 2 6 8-29 
C i r u g í a e n g e n e r a l . — V í a s s n r l n s r i n s . — E n -
f e r m e d a d e s d e s e & ' u r * H . — C o n s u l t a . » ! d e lúS A 
2 . S a n ( . A x u r o 2 4 $ . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . 
C 1 5 7 S 1 - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
d e s d e l P e c h o . B R O N Q U I O S y G A R G A N T A . 
N P P T U N O 1 8 1 . D e 12 á 2. 
1 5 6 7 1 - A g . 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso qu€ experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
cansar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
franco muestra de Grantillas. Pídase. 
C A 8 T O R I A 
para Pá ryn los y Niños 
:S5 Uso por m á s de Treinta Años 
XJteva l a 
firma de 
es inimitable. 
N o t i e n e s a -
- m m BE i i - í ; " r r t : 
d o n e s b e n é f i c a s . S e v e n d e e n f r a s c o s d e á 
5 0 g r a m o s y e n l a t a s d e u n a l i b r a . E x i g í r 
l a m a r c a C A R L O S E R B A . 
E l ideal iónico gerdtal.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac i a s d3 S a r r á v Jol inson. 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1 6 0 7 1-Ag. 
CALZADA ESQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : "Leyotel" 
E l m á s m o d e r n o , f r e s c o y v e n t i l a d o d e l a c i u d a d , s i t u a d o e n lo m á s s a n o d e l V e d a d o , 
Droolo para l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s , á 3 c u a d r a s d e los b a ñ o s d e l P r o g r e s o : d e g r a n n o v e -
p p y d a d e n c o n f o r t y b a r a t u r a . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A F R A N C E S A y E S P A Ñ O L A . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s d e s d e f l . 5 0 c o n c o m i d a p o r d i a . 
R e s t a u r a n t á l a c a r t a . J . S O L E Y , P r o p i e t a r i o . 
c 1737 26-25 A £ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e b r o n c e e n l a Ü l t i r a a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho, 
c i m i Ji 
D E P A R T A : » E V T O A L T O ; & l a c a l l e , d e 
s a l a , c o n d o s v e n t a n a s p a r a u n b a l c ó n c o -
r r i d o , y c u a r t o . G<as, d u c h a y l l a v í n . S e p r e -
fieren c a i b a l l e r o s . C á r c e l 2 5 , a J t o s . e s q u i n a á. 
S a n L á z a r o . ; ! 3 . 0 7 9 
S E A L Q U I L A u u ' p I b o e n e r a r l o s I l f a ^ e a -
t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a g o , c o m p u e s t o d e 
s a l a , a n i t e s a l a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r b a ñ o , e t c ; 
l o s p i a o s s o n d e m á r m o l y r o d o l u j o s o ; h a y 
l a v a b o s d e a g u a e r r i e n t e y e s t á n e n t a p i z a -
d o s ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e d e l o s a l t o s . — 
I m p o n d r á n e n l o s a l t o s . 1 3 . 0 5 9 
" " E N E L V E I J A D O , c : a i c _ 1 5 " V : : < r c 6 y F , s e 
a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s c a c t t s a c o m p u e s t a 
d e h e r m o s a s a . l a y c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s e s p a c i o s a s y d e m á j c o m o d i d a d e s , e n -
t r e l a s d o s l í n e a s , a l f o n d o d e l a Q u i n t a d e 
L o u r d e s , l a l l a v e é i n f o r m e s a l l a d o . 
1 3 . 0 5 6 I - 1 _ 
V E I Í A D O . — L i n c a íñys e n t r e 1 2 y 1 4 . — 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a i t o s , 
s a l e t a d e c o m e r c o n s u l a v a m a n o s , b a ñ o é 
i n o d u r o y á c o n t i n u a c i 6 n c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s é i n o d o r o , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e e n 16 n ú m . 5. 1 3 . 0 5 1 4 - 1 
S E A í , < l l ' 11.A.\"Ion b o n 1 1 o s " V ^ r e s i - o s T a l t o * 
d e l a c a s a C h a c ó n n ú n m e r o 4, p r o p i o s p a r a 
b u f e t e , c o n s u l t o r i o m é d i c o ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1 8 . 0 6 3 4 - 1 
S E A L Q U I L A p a r a c n t a b l e c i m i e n t u , l a c a s a 
G i a l i a n o n ú m e r o 3 3 . I n f o r m a r á n e n S o l 45 . 
_ _ 1 3 . 0 8 0 _ _ 5 - 1 
E X ' 1 0 C E X T E X B S , s e a l q n i l a a l o s m o -
d e r n o s a l t o s d e S u á r e z 1 1 6 , c o n g r a n s a l a , 
c o m e d o r , g a b i n e t e , 7 c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j c . f . I n f o r m a -
r á n e n S a n L á z a r o 2 4 . l^.oro 4 - 1 
S E A L Q U I L A N t r e n h a b U a o i o n c s a l i a s y 
a j d e m É u s c o c i n a , i n o d o r o , a g u a y d o s a z o t e a s , 
t o d o i n d e p e n d i e n t e e n $ 2 5 o r o , e a S a l u d n ú -
m e r o 28, . l i b r e r í a . 1 3 . 0 7 1 4 - 1 
— S E ~ V L ( Í H I L A N l o s a l t o s d e l a c a s a C o n -
s u l a d o n ú m . 6 3 , e n t r e C o l ó n y R e f u g i o , c o n 
t o d o s l o s a d e l a i n t o s m o d e r n o s d e l a h i g i e n e , 
i n s t a l a . c i o n e s d e a g u a p a r a l o s l a v a b o s , 
b a ñ o , i n o d o r o , m a m - p a r a s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s : L a l l a v e e n l a b o d e g a ; s u s d u e ñ o s , 
h o t e l M u s c o t t e . 1 3 . 0 7 3 8 - 1 
EGIDO 16, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1,639. 
•-. 1 8 . 0 2 2 26--1 S p ^ 
I N D U S T R I A 7 3 , A . — C a s a « l e ' c a i q n l a a , s e 
a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n a l t a c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e . 1 3 . 0 4 0 ; 4-31 
S E A L Q U I L A N e n S M Z ^ Í o r i o s f r e s c o s a l t o s 
d e G l o r i a n ú h . 48, c o n s a l a , c o n t e d o r , 4 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , I n o d o r o . t o d a m o d e r -
n a . R e i n a 9 1 , i n f o r m a r á n d e 1 á 2. 
1 3 . 0 3 2 4 - 3 1 
SE ALQUILA un elegante, fresco y 
cómodo piso alto, en Monte núm. 230, 
la llave é informes en el núm. 234 ele 
la misma calle. 13-005, 8 T-3o ^-31 
A l I . ^ í i G U R A 7 2 . — A c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
s e a l q u i l a n e s o s h e r m o s o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , c o -
c i n a , e t c . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n O b i s p o 1 0 6 . 
1 2 . 9 2 7 '4.29 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e l a c j ; « n B e l a s -
c o a í n 6 3 5 , E , ^ j i t r e M o n t e y C a m p a n a r i o . — 
T i e n e c u a t r o b a l c o n e s á l a c a l l e , s a l a , c o -
m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s . — P r e c i o 15 c e n -
t e n e s . 1 2 . 9 1 2 4-29 
V E D A D O , e n l a c a l l e J l e n t r e Tí y C , s e 
a l q u i l a u n a c a s a q u e t i e n e 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , a g u a d e V e n t o , g a s , b a ñ o é i n o d o -
r o , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a ' d e p i n t a r y s i t u a d a e n e l m e j o r 
p u n t o d e l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l e l é e t r i -
c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 1 2 . 9 1 3 8 - 2 9 
V E D A D O — S e a l q u i l a unn h o r m o n a .v f r e s 
c a c a s a e n l a c a l l e !) n ú m o r o 46. f r e n t e á l a 
l í n r a . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a d e g u s t o y c e r c a d e l o s b a ñ o s . P r e -
c i o y c o n d i c i o n e s e n C u b a 52 , y l a l l a v e á 
l a o t r a p u e r t a d o l a c a s a e n e l n ú m e r o 4 8 . 
1 2 . 9 0 3 8 - 2 9 
P r . r a S o c i e d a d e s d e R e c r e o A B r a n d e » « f t o i -
nas.—Se a l q u i l f e , u n a g r a n d e y c e n t r a l c a s a 
t i e n e g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a -
m e n t o s . A g u i a r 91 . 
1 2 . 0 4 1 2 8 - 1 0 A g . 
pan ios Anuncios Francesas son les • 
1S, rus de la Granse-Sateliere, PARIS ^ 
SI Unico cprcdaáo 
p o r l a A c a d e m i a de M e r f i c i n » d a P a r l e 
C u b a : A a í . í l A , O f i J i i S , r E B U I W D , 
f i E & f t l S . — XXÍfftr el Verdadera 
el sello de l< "Ur.;<,in das F s b r i c a n U " . 
E i e! roá« aotWo, el m i » e c o n ó m i c o 
| d « los t d n l c o » y el ú n i c o teTuginoso 
I * ^ A L T E R A B L E en los países cál idos. 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
Ut loe ¿ís Ikaex-iirU, f iris. 
E N M O N T E 3 S e a l q u i l n a I i a h i t a c l o n e s 
c o n y s i n m u e b l e s y u n m a g n í f i c o z a g u á n , 
p u n t o c é n t r i c o , e s p a c i o s a c a s a . 
1 2 . 9 0 7 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A 
SijSPENSORiO M i L L E S E T j 
Elást ico, sin correas debajo de los rnuslas, para V a r i c o - « 
c e l e s , H i d r o o e l e s , ele. — Exíjase el sello del] 
invpntnr. mvri'w sobre cada suspensorio. 
S e n d a g i s t a I DÉPQSE 
IS.r.Etienne a a r c a l V 
u n a t i e n d a e n S a l u d n ú m . 2. 
1 2 . 8 9 7 4 - 2 9 
M U R A L L A H y m e d i o , a l t o s , e s q u i n a ft S a n 
I g n a c i o , s e a l q u i l a n j u n t a s e n $ 1 4 o r o , d o s 
h a b i t a c i o n e s , s e p a r a d a s , u n a $7 y o t r a $8 . 
T a m b i é n e s t á n a l d e s o c u p a r s e d o s c o n v i s t a 
á l a c a l l e d e S a n I g n a c i o y M u r a l l a , p u e d e n 
v e r s e . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
1 2 . 8 4 4 8 - 2 8 
f l 
S e a l q u i l a u n o c o n v e n t a n a á l a b r i s a , 
á c a b a l l e r o s o l o ; s e d a l l a v í n , E m p e d r a d o 15 
1 2 . 8 2 1 6 - 2 S 
S E A L Q , U I L A e a e l V e d a d » , c a l l e J e n t r e 
1 9 y 21 , u n a c a s a c o n c u a t r o b o n i t a s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . I n f o r -
m a n e n L a E l e g a n t e , G a l i a n o 64, l a l l a v e 
e n l a c a l l e J n ú m S, V e d a d o . 
1 2 . 8 6 6 8 - 2 8 _ 
C A R R I L L O 3 . — S e a l q u i i n m t a c « c l i c r a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s c a r r u a j e s ; s e i s c a -
b a l l e r i z a s ; c u a r t o p a r a e l p i e n s o y u n a a c c e 
s o r i a a n e x a , p a r a v i v i e n d a . I n f o r m e s , e n 
" P a l a i s R o y a l . " O b i s p o 58 y C 0 . 
_ 1 2 1 8 3 4 _ 6 - 2 8 _ _ 
C A S A D E F A M I L I A S . — H a b i t a c i o n e s ' f r e á -
c a s y v e n t i l a d a s c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i -
c i o , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y s e d a n ; u n a 
c u a d r a d e l P r a d o , c a l l e E m p e d r a d o 75 . 
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, N n a s o 
El general Cebreco 
[Ayer por la mafuan llegó á esta ca-
¡pitail, por id ferrocarril Oeinitrail, el 
genera] don Agustín Ceibre-eo, quien 
¡por ta tarde se entrevistó con el se-
Fresideote do ¡la Repúbliea. 
A isii salida de Pateeio, ¡nos mani-
íestó aqu'éil que ®u venida á :1a Habana 
tiene por objeto reunirse eon otros 
earftcteirizaidfos veteranos de Oriente, 6 
jj- en coimísión ail campo de los lalza-
itlos á fin de ver si por .medios persua-
sivos y apelando al patriotismo pue-
ih'¡\ conseguir que aquéllos vuelvan á 
hi legailidad. 
'Su eriterip, con .respecto á lia eonise-
elición de la paz, es de -que el Gobier-
no debe poner algo de su parte para 
¿btenerla, sin que eso quiera decir que 
todo sean earamelos—fueron sus pa-
flabj'as. 
Sus desoís, siguió diciendo el gene-
rail, y l)os de tod'as las personas que 
con él lian liablado de día..revolución, 
son que la revueilta termine euanto an-
tes, porque de j^rolouga'rse este esta-
do de cosas, el país ir á la ruina. 
ÉlaMando después do La. guerra del 
CS. puso de manifiesto d/dañ'o que les 
eausó «la política seguida por el ge-
merail Martínez Campes, quien con su 
¡proceder eariñpso y humanitario, hizo 
Bnás extragos en sus fl'as que pedían 
¡haberles cansado todas Has ame trailla-
id oras y cañones juntes. 
El propósito de les vcteraTLcis, que 
ideseaanos tericiar en la eentiendia, no es 
(otro que el ya expuesto; si una vez 
reailizado, no eonseguimes nada, nos 
rietiraremos á nuestros licg-ares, ba-
íbiendo cumplido con un deber de pa-
itriotk'rno primero, y de compañerismo 
(después. 
El gemenaíl Cebreco -nes mamifeictó 
¡por último, que á ios fines indicados, 
esperaba ila ¿legada á la.Habana de] 
¿«uieral Menoeal, á quien había queri-
Idlo telegrafiar avisándole su estaaieia 
en ésta, lo que no pudo hacer por es-
tar .la línea inteirrumpida, y lo hará 
Han pronto como pueda. 
Interrogado por nosotros acerca de 
fla venida del genenal Rabí, nos dijo 
que nada podía informar, que el gene-
ral Rabí se había cruzado, con él en el 
icamino, yendo éste á Santiago de Cu-
iba, peroi que no se liabían puesto ad 
ambla. 
I En euan-ío á la veaiida del general 
[Mario Menoeal, se cree en los centros 
oficiales que llegará de un momento 
lá otro. 
Las fuerzas de Avalos y Pino Guerra 
Anoche, á última liora, circulaba por 
Qa ciudad el rumor de que el co'ronel 
(Avales estaba tiroteando la retaguar-
idia do las fuerzas que manda Pino 
iGueirii, sin poder empeñar un comba-
re serio mi perseguir siquiera á los 
a-evoi ucioua'r ios. per impedírselo la 
•crecida de un río que separaba á am-
ibas fuerzas. 
A pesar de cuantos esfuerzos he-
tmos realizado para confirmar estas no-
ticias, no hemos podido eonseguirlo, 
¡por careeerse de datos é informes en 
los centros oficiales. • . .. . 
En Palacio ._.. 
El jefe de la plaza de Pinar del 
[Río, general señor don Pedro Díaz, 
que llegó ayer tarda de Vuelta Aba-
no, estuvo anoche en Palacio, y co-
lmo no pudo entrevistarse con el se-
ííor Presidente de la República, volve-
hoy. 
Nota oficial 
El General Alemán, en conversación 
•telegráfica sostenida ayer con el Se-
icretario interino de Gobernación, que 
De pidió noticias laeerea de la situación 
«le las Villas, le contestó que carecían 
de .importancia los pequeños grupos 
de alzados qm existían por la. zona de 
Bancíti Spíritus, que cerca de La Es-
rperanza liubo ayer un encuentro eon 
íos rebeiMes en número de 135, bien 
átraniados, los cuailes se dispersaron en 
distintas direeeioines, dejando en el 
feampp miáis de 10 muertos y que 18 
rebeldes que «"©^arrojaron al río Sa-
¡gua, que estaba muy erecido, se aho-
garon. La policía de La Esperanza y 
lalgunos vecinos, están recogiendo ca-
dáveres y eaballos 'ab and ornado s. 
De 'la partida de Cortés se están 
[presentando muchos, quienes van á 
bus casas sin que nadie los moileste. 
En el eombate á que me refiero se 
eon'dnj.eron bravamente líos rurales y 
unoviilizadcs á las órdenes del Capitán 
•Noy. 
Frcsentados 
El Capitán Amiell comunica de 
Bancho Veloz, que en aquel lugar se 
«han presentado ai Jefe de Policía, va-
rios individuos que figuraban como 
oficiales en las. disueltas partidas de los 
Leisecas y Almeida y entre los que se 
cuentan, Manengue Coto, José Copen, 
Francisco Ferrer y Andrés Pérez, y 
que además de dichas presentaciones, 
•varios individuos más de dichas parti-
das han regresado á sus hogares en 
vista del desastre que sufrieron y sin 
que se presentasen á ninguna autori-
dad y los cuales no han sido moles-
tados. 
f i ludo y Acilissión. 
Ayer tarde estuvo en Palacio una 
comisión del Comité Moderado de 
Pueblo Nuevo, presidida por su vocal 
y Presidente de honor señor Ereyre 
Audrade, á saludar y reiterar su ad-
hesión al señor Presidente de la Re-
pública. 
El "Ocsrcs de Herrera" 
'Anoche á última hora el vapor 
•'Cosme de Iherrera" se encontraba 
prepajalo para hacece a 1e mar por 
<-'Uv>t.ííi de! (julicnio, con objeto de 
fuerzas y r.erlrcclics d 
D í l i í i i D p m i S 
Pinar del Río 30 de Agosto de 1906. 
Sr, Directar dieí Diario de laMarina. 
(Continúa en operaciones la colum-
na que manda el Coronel Avalos, sin 
que hastta este momento haya tenido 
'encueínitpo alguno con el enemigo, por 
cuya causa carecen de veracidad las 
noticias publicadas por dos periódicos 
de esa, referentes á que se batieron con 
iPi.no Guerra en el punto conocido por 
Loma del Monte. T¡ampoco es cierto 
que hayan batido mi dispersado avan-
zada alguna á su salida de San Juan. 
La. fuerza de Avalos, en la que va el 
Capitán Pujol, estaba hoy al medio 
día en Los Naranjos, á poca distan-
cia de Guanes, donde seguraimente ha-
brán entrado esta tarde. 
Durante el trayecto no han encon-
trado avanzadas ni fuerza insurgen-
te, porque Pino Gnenra levantó el cam-
pamento veintieuiatro lionas antes de 
sailir de San Juan las fuerzas leales. 
En uno de los viajes que hice hoy 
á San Juan me fué presentado el ve-
terano de la guerra anterior Coronel 
Policarpo Fajardo, el cual .aseguraban 
se había ailaado, uniéndose á las fuer-
zas de Pino Guerra. 
Las noticias que trae de los Rema-
tes y otros pueblos allí cercanos, son 
muy ailarmantes, debido al gran nú-
mero de personas que se han alzado, 
pues pasan de 700, contándose entre 
ellos di doctor Antonio María Rubio, 
José Ibarra, Capitán Reyes y Rafael 
Cabrera. 
La situación de Guanes era hasta 
ayer muy crítica, debido á que ya es-
taban escaseando los •artícujlos de pri-
anera necesidad. 
La guarnición estaba en su puesto y 
dispuesta á repeler cualquier agresión 
del enimigo. 
Mañana vuelvo á (hacer mi viaje 
cuotidiano á San Juan y Matrínez,con 
objeto de hacer investigaciones para 
adquirir noticias. 
El teilégrafo d d Gobiemo está cor-
tado en difemtes puntos, en el tramo 
comprendido entre San Juan y Gua-
nes, por lo que so hace reciso venir al 
primero 'de los citados puntos para 
poderse comunicar telegráficamente 
con el Gobierno. 
Hasta boy no ha habido ningún caso 
de presentación, á pesar de eonocerse 





V i t e de 
Nue-
®an Juan y Martínez, 31 de Agosto 
de 1906. 
11-30 a. m. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
En estos momentos acaba 'de llegar 
el correo de Guanes, y por él he sabi-
do que la columna del Coronel Avalos 
se encuentra desde ay?r en dicho pun-
to, sin que en todo el trayecto reco-
rrido encontrase señal de ios enemi-
Durante la jomada han ocurrido 
varios casos de insolación _ entre los 
individuos de la tropa movilizados, por 
lo que hubo necesidad de dejar á siete 
de ellos en algunos bohíos. 
Aquí han llegado, rproeedentes del 
Sábalo, los moviilizados de la Compa-
ñía que manda el Coronel Deschamps, 
nombrados Celio Sejas, eon cólico 
apeudicnlar, y Pedro Guerra, con un 
fuerte laccaso asmático. 
También falleció en el trayecto un 
movilizado cuyo nombre no he podido 
saber. 
La llegada de ¡te fuerza á Gnanes ha 
levanibado el ánimo de sus defensores 
y vecinos. 
Por estas inmendiaeiones, según mis 
noticias, no existe partida alguna, 
pues <muchos se han corrido 'hacía Con-
soliación, y los otros van hacia la par-
to Norte de la Provincia, pasando el 
Cuyaguateje. 
En .esta localidad no se lian presen-
tado. 
He haiblado con el ex-Gobernador de 
Pinar del Río, coronell Luís Pérez, y 
probablmente mañana á primera hora 
haré una excursión con él para de esa 
manera poderme enterar del verdade-
ro estado de los agricuiltores de este 
termino. 
Hace una hora que está illoviendo co-
piosamente. 
MENDOSA. 
Trabajos del Juzgado Especial 
Han sido declarados .procesados y 
decretada la prisión de FrancisGO 
Kenner y Kenner, Lorenzo García 
Cruz, Alf onso Af á y López, Julián Gar-
cía Montesino, Nicolás Vaílle Casini, 
41f redo Gacita ide la Rosa, Isidro Acos-
ta Torres, Andrés Martínez, Evaristo 
Martí, Polonio Ramos y Eduardo Guz. 
mán y se decreta la .prisión provisio-
nal de los anismos, con exclusión de 
toda fianza á excepción de Alfredo 
García é Isidro Acosfca que quedarán 
en libertad provisional con la obliga-
ción de presentarse ante el señor Juez 
de Instrucción de Güines, cada ocho 
días. 
Don Eusebio Figueredo, vecino de 
Alquízar, denunció el hecho de haberle 
sido hurtado des caballos de su propio, 
dad que aprecia en 60 centenes. 
Don Pío Cresipo, vecino también 
de Alquízar, denunció el hecho de la 
sustraeción de dos caballos de su pro-
piedad que aprecia en 65 centenes. 
Don José Miguel Barrios, vecino de 
Alquízar, denunció también el hecho 
de haberle sido sustraido por los alza-
dos, un cabalílo con su montura, que 
aprecia en 30 centenes. 
Declaró el jefe 'do la Estadóu do 
ferrocarriles del Osle en la Sâ nul, 
doal Víctor Martínez y Rodríguez y 
dijo: que de la partida 'armada que en-
tró en el pueblo el día 22, sólo conoció 
á "Tata" Sánchez. 
El policía de la Salud, Francisco 
Rabelo, dice que los alzados entraron 
con rifles, mausser y machetes, qme 
iba al frente Rafael Sánchez, conocido 
por "Tata" y Basilio Alisea: estando 
dentro del pueblo se le unieron Toribio 
Jiménez, Tomás García, Antonio Ro-
dríguez, Pantaleón Méndez, Pablo Ro-
dríguez, Francisco Roban y otros, que 
se llevaron armas y caballos do las 
bodegas y ferreteirías, así como mon-
turas de varios vecinos del pueblo. 
Don Bernabé López, declara que es-
tando en la bodega de José Artiga, 
en la Salud, vio un grupo de hombres 
á caballo armados, que se dirigían al 
paradero del ferrocarril, que no pudo 
distinguir porque se fué á casa de un 
amigo, pero oyó decir que la manda-
ba "Tata" Sánchez. 
Don Laureano Gutiérrez, vecino de 
Alquízar, denunció el hecho de ha-
beade sido sustraido nn caballo de su 
propiedad que aprecia en 14 centenes 
san dar detalles de quienes fueran los 
autores. 
El juez de Ja.ruco telegrafió al Es-
pecial, que en el encuentro entre la 
Gnardia Rural y las fuerzas del gene-
ral Regó, se recogieron cuatro muertos 
tres blancos y uno negro, que han sido 
•llevados á Guanabo, donde se practica-
rá la autopsaa y se procurará su iden-
tificación. 
El procesado Agapito .Rodrigue:^ 
Pozo, presentó lescrito desio-nando para 
su defensa., al doctor Felipe González 
Sarrain, de quien se manda inquirir 
si la acepta ó no. 
El procesado Arturo líarquez, desig-
nó para su defensa al doctor Fernando 
Barruecos que lo laceptó—v dió escrito 
pidiendo para justificar y probar la 
a.bsoluta lealtad de su defendido al 
Gobierno que declararan las personas 
siguientes: Timoteo Lago, Ignacio No-
darse, Pablo Landaburo, Clemente 
Noy, Juan Aguilar, José Cano, Miguel 
Nodarse y sargento Vialdés Torres, 
todos vecinos de Cabañas. 
Declaró Manuel Michelena, vecino 
de Compostela 105, á quien le sustra-
jeron un caballo en su finca, la " A l -
mendra", en Santa María del Rosario, 
y dijo que lo aprecia en 63 pesos y que 
no sabe quien se lo llevó . 
El juez de San Antonio, informó que 
el detenido Teófilo Pino, se le presen-
tó pidiéndole un pase para ir al -campo 
á buscar un hermano alzado, el que 1c 
negó, pero ofreciendo decirle á la 
Gnardia Rural, easo de que fuera dete-
nido, que Pino salía ial campo y volvía 
con su. liermano. 
De San ta Clara informó el capitán 
de la Guardia Rural, Noy, que era cier-
to que Florentino Sánchez, que fué pre-
so junto eon Mendieta v Aranda y 
puesto en libertad por el juzgado, era 
adicto al Gobierno, y le había ayudado 
en la movilización de sus fuerzas. 
Don Enrique Pascual, vecino de 
Aguiar 22, dice que de su finca "Mer-
eedita", en la Colonia "Carmen", le 
llevaron un .caballo que aprecia en 50 
pesos. 
El licenciado Mario García Kohly, 
se persona como defensor de'Abelardo 
Bertematti. 
El vigilante de (policía, Celestino Ro. 
dríguez, .dice que el día que llegaron 
á la estación Loinaz del Castillo y 
Aranda lo verificaron sóLos, sin que 
viera en ese momento ni después al 
ícapitán Regueyra. 
Se abrió una carta del teniente José 
García que se le devolvió per no tener 
Relación ecn 0.a «causar. 
Compareció á declarar el doctor Ga. 
briel Camps, sobre el liecho de haberse 
presentado una partida en su finca, 
los qne nada le exigieron ni pidieron^ 
sufriendo solo el daño de haberle co-
mido un caballo, un coquito que apre-
cia mucho. 
El doctor Octavio Campo declaró 
haberse ̂ enterado de que en la finca 
Jutia , en Güines, le sustrajeron 
des caballos de su propiedad, que apre 
cía en 50 centenes. 
El juzgado se ¡constituvó en la cár-
cel y abrió correspondencia de Juan 
Latapier, Alfredo Figueroa y Mario 
García Vélez, la qne entresró á los in-
teresados por no tener relación con los 
hechos de esta causa. 
Telegramas. 
Santa Clara, 31 Agosto 10-30 ¡i. m 
Secretario de Gobernación .--Haba n;i 
Díceme Alcalde Esperanza acaban 
presentársele morenos José de la 
Cruz Gutiérrez, vecino de Palmira y 
blanco Miguel Espino, vecino de aquel 
poblado, pertenecientes á la partida 
batida en Jicotea. 
Ale má n G o b o r n a d o r. 
Los Ambos, 31 Agosto 11 ai m. 
Me encuentro recorriendo limites 
provincia. Tranquilidad completa. 
General Betancourt. 
Santa Clara, 31 Agosto p. ra. 
Secretario Gobernación r-Habana. 
Alcalde Santi Spíritus díceme al-
zados Comandante Juan. Gó#e;í < 'n• 
pitán Mtrtitel Toledo, tcui^pte Fe-
brero Ariá^ Praneisco 'Poyo, juatí 
Cañi^are^ y mioss cuantos r.r'is. ittsig-




Matanzas, 30 de Agosto de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Acabo de llegar, 11-50 noche, en el 
Central, viaje .etectuado desde esa Ca-
pital á es-la Ciudad, sin novedad algu-
na, cu lodo el trayecto. Paramos en 
Campo Florido en cuvo sitio pude in-
formarmie letal encuentro que en la tar-
de dje hoy luvieron ¡las fuerzas del Go-
bierno con los rebeldes, all mando, 
los pi ó meros del capitán Rosendo Co-
llazo, compuesta de unos 80 rurales y 
milicianos patriotas, v los segundos, 
de Asbert, Villaverde v Montero en 
número de 250 hombres. Según inf or-
mes, ail topar las fuerzas del gobiemo 
con el campamento de los rebeldes que, 
se eneoutraban ipreparando la comida, 
fué impetuosianientc, ataeado, y des-
pués de cruzarse tiros entre ambos con-
tendientes, la f uerza del jrobierno, ma-
ehetc en mano, persiguió á la partida 
que, en desbandada, se retiró hacia los 
montes de San Joaquín, dejando en el 
campo sobre 21 muertos v llevándose 
alo-unos heridos, ihaeiéndosele á su vez 
dos prisionerois; vn este encuf^tro 
qne tuvo efecto en el camino de Santa 
Bárbara hacia la finca Boticaroi, las 
íV-erzas; del gobierno tuvieron solamen-
te un herido.el valiente caipitán Collazo 
ó quien una bala atravesó la pierna, y 
de cuya herida, dentro de la gravedad 
que en sí tiene cualquiera de ellas, 
confiase en que muy pronto sane, para 
bien de la patria. Debido á 'dio, sólo 
pudo recojerse 5 cadáveres de rebeldes, 
dejándose para, mañana el reconoci-
miento sobre el término en el que se 
, 'drarán los 15 ó más muertos, de-
jados á su retirada por los rebeldes. 
Aunque ese periódico tendrá ya notas 
sobre esta acción, no he querido dejar 
•de remitir éstas, como ampliación y 
con más detalles de la misma. 
En Aguacate también paramos con 
e l fin de dejar equipo para las fuerzas 
que aiTlí se enenentran. Desde este 
punto hasta esta eindad ha llovido co-
piosamente, encontrándose inundados 
los terrenos bajos que circundan am-
bos lados de la linca férrea. 
No quise perder oportunidad y me 
entrevisté enseguida con el muy que-
ridísimo y popular Gobernador Pro-
vincial, el coronel Lecuona. quien como 
siempre, con la amaibilidad y eorree-
eion -que le .caracterizan en todos sus 
actos, me informó que en toda la pro-
vincia reiná la más absoluta tranquili-
dad, que el espíritu de todos los ma-
tanceros es excelente y que tanto los 
veteranos como los hombres pacíficos, 
condenan el movimiento armado, es-
tando dispuestos 4 no .permitir que la 
tranquillidad «póbliica se altere, como 
el estar inconílicionalmente al lado del 
gobierno, (1egalmente constit-uido, que 
péesidie el honorable anciano, don To-
más Estrada Palma. Me informé igual-
mente que hoy ha recibido un magní-
fico parque, ^para las fuerzas de la 
provincia, y que para su entrega iá ca-
da unidad, en tren especiab ha salido 
ed valiente y dignísimo (patriota, gene-
ral Pedro E. Betancourt, popular v 
querido Senador por esta provincia, 
el que se dirije hacia Santa Clara, para 
continuar viaje tá los demás términos 
de la. provincia. Le acompaña á dicho 
general su Estado Mayor, figurando 
entre ellos el teniente coronel señor 
Suhayer, señor Lámar, v el querido 
eenroañero, Baca-AriVs. corresponsal 
de " E l Mundo". _ 
Mañana sigo viaje .por la línea de 
Sabanilla hacia Pedro Betancourt, y 
si tengo algo importante que comuni-
car así lo haré por la vía. más rápida. 
Con sumo gusto lie de manifestar 
en estas líneas qne -por ahora en toda 
la y.rovincia. no existe el más pequeño 
grupo de rebefldes, pues por los límites 
de Santa Clara, tenemos para evitarlo, 
al bizarro y muy respetable general, 
Clemente Gómez, como al capitán 
Amiell, y ofieiales que le secundan, y 
al coronel Aguila, y por los límites 
de la Habana, las fuerzas del general 
Betancourt, qne tienen á su frente al 
coronel Ortega, (Sanguilv), coronel 




Arteimisa, Agosto 30 de 1906. 
Al Diario de la Marina. 
Tres fuerzas revolucionarias acampan 
en los límites de este término muni-
cipal.—Se acentúa la completa para-
lización de las operaciones en el or-
den comercial y agrícola. 
Desde ayer tarde corren rumores en 
-esto puebilo de que una fuerza revolu-
cicin;aria como de 200 hombres de caba. 
lucría se encontraba acampada en los 
terrenos del demolido ingenio "Recur-
so" situado en los límites de este tér-
mino municipal; dicha fuerza parece 
que va al mando del doctor Carlos 
Guasj alzado en armas desde el pasado 
domingo en San Antonio de los Baños, 
que iorci el punto en donde este ya ref o-
Hdo (1 alieno ejercía su (profesión; tam-
bién se dice que á esa. fuerza se-incor-
poraron últimiamente los hermanos Cas 
tillo del vecino pueblo de Alquízar; 
dados los extensos eonoeimientos qne 
sobre las comarcas qne rodean á San 
Antonio de los Baños tienen tanto el 
doctor Cuas, eomo-los hermanos Cas-
tillo, espérase que puedan poner sobre 
i/as armas un gran contingente de fuer-
zas ."rMradias, «obre las qne según se 
viene susiirran-do tomará el mando su-
perior el señor Loinez del Castillo. 
De regreso de su recorrido al pueblo 
de Cabañas, y fincas limitrofes, per-
noctó ayer ncehe en la finca " E l Tí-
vói] 
toa 
ence-iente á este término, 
¡a fuerza, ^vortueionaria que 
•̂ • e- ante señor (-anioos 
>!••::.]í'-r.-.lo esta madrugada 
ñ,íi e -te. nn-mentó so sepa á 
Otra fuerza revolucionaria díe. se 
que a3ner acampaba al fondo del po-
blado que aquí se conoce con el nombre 
de ''Cayado", pero como á dicha fuer-
za sólo parece que se .le veía desde bas-
tante lejos, nadie pudo precisar ni del 
número que se componía, ni el jefe 
que la mandaba; pero lio qne sí parece 
cierto, es que esta fuerza era la desti-
nada para atacar la vecina villa de 
Guanajay, por nms que según mis in-
formes pasó el día v la noche en la 
tranqunlidad más absoluta.: así que en 
las noticias que llegan hasta mí suelo 
casi siempre descontar ama gran parto 
de lo que se me dice, porque el iabo-
rantismo anda mucho á la orden del 
día aún en las personas que se tienen 
por mny serias. 
Desgraciadamente para todos los 
que aquí iresidimos, Ovemos qne val 
acntnándose á pasos agigantados la 
completa paralización de toda clase 
de operaciones en el orden comercial y 
agrícola,.ail extremo de que va no existe 
•una sola casa de comercio que pueda 
liacer ventas para cubrir los gasto, 
diarios de su casa y en lo que respecta 
á las fincas agrícolas es tal la descon-
fianza que reina en los campos que se 
hace poco menos que imposible el con-
seguir trabajadores qne quieran salir 
del pueblo -para los trabajos propios 
de la agricultura. 
El Corresponsal. 
Desde Vinales 
Viñalcs, Agosto 28 de 1006. 
Habana. 
Sr. Director .del Diario de la Malina. 
Muy distinguido y señor mío: ayer 
traté de dirigirle nn tclegrania, dando 
cuenta del tiroteo en este pueblo en la 
noche anterior y no pudo verificarse 
por hallarse cortada la línea con Pinar 
del Río, por lo cual y á título de in-
fommeión, á grandes rassros, paso á re-
ferirle lo ocurrrido: con noticias en 
este pueblo, de que la ipartida de Mo-
lina se hallaba en el barrio de Santo 
Tomás (legua y media de este pueblo) 
la failta del correo que diariamente 
viene de Pinar del Río v la interrup-
ción telegráfica, se creyó qne trataban 
de atacar á este pueblo. 
Con todas estas .noticias alarmantes 
recibidas el día 27, llega la noche, des-
pués de haber tomado las autoridades 
toda clase precauciones, v de siete á 
ocho de la misma, empieza nn fuerte t i . 
roteo en la trinchera de la parte Sur, 
corriéndose enseguida .la noticia de que 
la citada trincreha liabía sido atacada 
por los alzados. Seguidamente rompen 
fuego en todas las trincheras construi-
das en las entradas del pueblo y ocu-
padas por'la, Guardia municipal, cuyo 
fuego solo fué interrumpido por mo-
mentos hasta las tres de la madrugada. 
Afortunadamente no liubo que la-
mentar desgracias personales ni más 
consecuencias que la consiguiente alar-
ma y la muerte de un buey. 
Hasta la fecha no lia ocurrido novo-
ded en este término, más que el paso 
de las partidas de Lores v de Molina 
por los bariros extremos de San Caye-
tano y Santo Tomás, llevándose armas 
y caballos. 
Queda de usted afectísimo. 
El Corresponsal. 
De Jagüey Grande 
Jagüey Grande, 31 Agosto. 
10-45 p. m. 
Al Diario dft 1* ^ v i n a , 
Habana. 
A las cinco de la tarde de ayer, lle-
gó á esta localidad el prestigioso gene-
ral y senador por Matanzas. Pedro Be-
tancourt en tren expreso. Le acompa-
ñaban su jefe de Estado Mayor, va-
rios oficiales, y el Corresponsal de " E l 
Mundo'' Baca-Arús, y sesenta milicia-
nos; de éstos, dejó cincuenta aquí, bien 
armados, parqueados y buena caballe-
ría, que con 40 que en esta tenemos su-
ma una fuerza de caballería de 90. En 
mi entrevista con el general me dice es-
tá dispuesto á que los alzados no in-
vadan la provincia de su mando. Las 
fuerzas que hay son para defender el 
pueblo y operarán caso necesario. Co-
mieron en ésta, á las 8 marcharon en el 
mismo tren qne los conduio á ésta para 
Colón. Las tropas están animadas 
del mejor espíritu para batir á los al-
zados, si llQgB. el momc::^ La fuer-
za que dejó el general, queda al mando 
del teniente coronel Cruz Muñoz y la 
de ésta al mando del comandante Ra-
fael Sánchez; y dentro de breves días 
asumirá el mando de toda la fuerza 
el cemaadante Sánchez Reina. Hay 




Catalina de Güines, 30 de Agosto de 
1906. 
Sr. Director dell Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En el diario "La Discusión", del 
día de hoy, aparece un suelto, firmado 
por " E l Corresponsal", en el cual tra-
ta de la situación de este pueblo. 
En él dice que un grupo de alzados 
estuvo en mi casa llevándose efectos 
por valor -de algunos pesos, y siendo es-
to completamente incierto, le agrade-
cería lo haga constar así en su digno 
diario. 
Dándole á usted las más expresivas 
gracias, aprovecho la presente para 
ofrecerme de nsted su más atento y 
s. s. q. b- s. m. 
Agustín Lavin. 
lió pututo se han dirigido. 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Orden del día 31 de Agosto de 1906 
Desde el día primero de Septiem-
bre próximo, empezará el Ctierpo á 
y ivkiar diariaonen!'» •el servicio 1 • jjuar-
tli) extraordinaria, cu la lonmi a'--
gu ientc : 
A las 8 p. w. se encontrarán rettóii-
dos en los Cuarteles de Prado, Corra-
Jcs, Cerro, Vedado y Casa Blaiioa' 
ocho hombres en cada uno, y bajo Q 
inmediatas órdenes de un subteni-nio 
y nn sargento, que designará el capí, 
iban de turno, en las guardias ya estai 
blecidas. Dicha Guardia durará ha«tl 
las 6 de ta mañana. 
El eficial, «argento y ocho hombres 
de los cuarteles de Prado y Corrales 
pertenecerán á la primera, segunda' 
tercera y cuarta compañías y Sanidad' 
Los .correspondientes á los euartelea 
del Vedado, Cerro y Casa Blanca, cou 
oficial, sargento y bomberos.de la qn\lu 
ta, sexta y -séptima compañías ívx, 
pectivamente. La desiernación de offc 
cia!, sa''genio y bomberos de la pn. 
mera compañía, la hará el capitán d(. 
la misma. 
Kl capitán de turno, en el orden es, 
tablecido actualmente, será el jefe de 
los guardias en los Cuarteles de Vr,h. 
do y Corrales; y en los del Vedado, 
Cerro y ("asa Blanca, loa capitanes 
de la, quinta, sexta y séptima conipa, 
ñías respectivaimente. 
El Médico Mayor designará cuatro 
médicos que presten sus servicios por, 
decenas, uno en la Habana, uno en el 
Corro, uno en el Vedado y uno en Casa 
Blanca. Dichos facultativos no ten-
drán que iparmeiiecer en la Guardia, 
así como tampoco será obligatorio pa, 
ra ellos el uso de uniforme, debiendo 
sí, (manifestar en cll ilngar cercainot 
que se encuentren, por si se necesitaaeii 
sus servicios. Así mismo designará ^ 
médico mayor el personal sanitario! 
que forme parte de la guardia, debiera 
do ser des hombres en Prado y dos ea 
Corrales; inspeccionará igualmente lo*; 
botiquines, á fin de que se encuentre^ 
en las mejores condiciones, pudiendQ 
delegar para esta diligencia en el mét 
dico primero, ó farmacéutico del Cueri 
po. 
El inspector del material dispondrá 
qiie en cada cuartel se encuentre ua 
carro con herramientas y útiles nece-» 
sarios. 
Los 'capitanes, jefes de las guardias, 
están instruidos en la forma que debení 
prestarse los servicios. 
Quieda absolutamente prohibido pe-
netrar en los cuarteles, durante la no-
che á individuos ágenos á la institu-
ción, y los oficiales y bomberos que 
quisieran efectuarlo, solicitarán la ve-
nia del capitán ú oficial encargado de 
la guardia.. 
Los capitanes darán cuenta á estí 
Jefatura, antes de las 10 de la mañana, 
del estado y accklontes que hubiesen 
ocurrido durante la noche y propon-
drán la separación ó expulsión de los 
que en este servicio cometiesen faltas 
que por su gravedad, no deban ser 
sometidas á expediente y sí á la reso-
lución del primer jefe, conforme á lo 
que ordena, el artículo 80 del Regla* 
monto. . 
Desde esta fecha no se expedirán H-
cencias y las concedidas, tendrán ú 
camente efecto has la el día de \ 
debiendo los que disfruten de 41 
ocupar sus plazas rcipecl icas. 
Esta orden dictada de acuerdo 
los señores Gobernador Provincial. :-'m. 
pervisor del Cuerpo. Aücalde Munici-; 
pal y Presidente del Comité Direc.ifo 
vo, estará en vigor hasta nueva'oiíEjM 
y podrá ser modificada si las exigen-
cias del servicio así lo demandaran. 
Luis de Zúñiga, 
Coronel Primer Jefe. 
« M e i n 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en Iz Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. (V.ns.úulo 51, 
Austria Hungría, J. F. íicrndefli, 
Cónsul General.' Cuba (! !-. 
Austria Hungría, non' Berndes, 
Vi-ce Cónsul. Cuba 6£ 
Bélgica, L. Van ,.,en. CónsuU 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0)] 
Cuba 93,A; 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul* 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Con-, 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, I1, 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul 
O'ReiWy 30, A. 
Noruega, Cbr«tian Hansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Con sai 
General. San Miguel 87J/Í¡. 
Países Bajos, Cárlos Arnoldsoil! 
Cónsul. Mn-caderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empe Irado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, CónsaU 
O^eiíly 50. 
Rusia. Regino .Truffín, Cónsul. 
Cl.r.vía 32. 
li.»pública del Salvador, doctor 
Míukval, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) Suecia, Cárlos A me! d son, Cónsul 
General (¡uterino}. Mercaderes ou 
• — 
' xina combinación sin olor y casi sin 
eabor, da petróleo refinado, glicer aa 
píira ó hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Eímnlsión de Anj ier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, cate, vino ü otros líquidos. Con-
víene con el estómago más débil. Es 
¿geneialmente diferente de otras emul-
giones. 
Til niuvvdo es un abismo 
floiKia el míis Infel iz mahometano ; 
•̂J se pompe ol hwRtiMino ^ ' 
(, so va do la ia;vno, 
^ítsum'.en.ío r azún y pa t r io t i smo) 
en asunto (tue encierra 
tr; r, ;."L'i6n dv<l pcnler 6 cruda guerra. 
jQu6 hom'bios y cinc mundo, 
tuniü'a don ^c^undo! 
l l ü b l a n do llibortad y do dereclio 
que. eat&n, como los pruJos, en barbecho; 
«le equidad, de jus t ic ia , 
y paalquier bobo cojo la balanza 
para echurta ft su lah>, sin ma l i c i a ; 
pue oculta su omble lón y su 0»pera .nza 
'%n los jueso<3 de mano, y de esa modo 
sMÜI---exponerse á nada, lo ha l la todo, 
pié ah í que el m á s osado, 
si se en. iioifttKa eneura.hra.do, 
t r a t a á los d e m á » hombres con despego; 
habla fuerte, :.inenuaa, d e s a f i a . . . 
y si apaireco ]uen'o 
osc'u:a t empes tad . . . ¡ ave M a r í a ! . . . 
<W hay vos que no se escuche y que no a rguya 
en -contra ó en favor, menos la suya. 
jA.sv, s e ñ o r don Segundo, 
Teni^so do las cosas de e^te mundo! 
• iJj» v ida! ¿Y qu5 es la vida? Es un bostezo. 
¿Quo nó? Abre Ud. la boca un solo instante, 
jbaee el signo piadoso, acaba el rozo 
con un ¡ J e s ú s : y a l hoyo. Y tan campante 
sigue rodando el mundo &. FU a l b e d r í o 
por el p i é l ago inmenso del vacio, 
¿A qué, pues, tanto a f á n y t an ta .lucha? 
Coa un café con It^cbe y una ducha 
tm.s de la d i g e s t i ó n , cualquier c r i s t iano 
puedo v i v i r feliz y gor. iu y sano, 
y dejarse de guerras y combate 
para romer bisteques con tomate. 
A mi café me atengo, y de ese modo 
ein exponerme a nada, lo hal lo todo, 
¡ya que es el bajo mundo 
tin Mamerra disperso, Don Segundo! 
C. 
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Noches de Fayrst.—Empieza hoy la 
función con la nueva zarzuela, Siem-
pre p'atrás, donde tanto se hace aplau-
dir K'osa Fuertes. 
A seprunda hera una n(>ve.dad. 
Consiste en el estreno de la zarzue-
la Cuadros al fresco, original dol maes-
tro Jimémez, tomando parte en su de-
sempeño Esperanza Iris y ilos princi-
pales artistas de ¡la üompañía. 
Como fin de fiesta anumeian los ear-
ti 1 ; El pollo Tejada. 
El éxito de la temporada. 
Programa, como ven ustedes, üleno 
de atractivos. 
Mañana, matinée. 
Baile suspendido.—El baile que para 
Ja -noche de hoy a ranciaba la soeiedad 
El Progreso, ha sido suspendido. 
GÁ8I S I E M H G i T M M D O 
"CONSEGUIA ALIVIARME PERO 
NUNCA ME CURABA 
Se curó con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, Robusteciendo la 
Sangre y los Nervios, y Ven-
ciendo así la debilidad. 
El hombre robusto no tiene cata-
^rros. Esta indisposición viene siem-
pre de la debilidad, y solo hay una 
dáii'sa fundamental para la debilidad y 
es la pobreza de sangre. Esto ex-
plica en pocas palabras el porqué las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
curan tales casos; porque atacan la 
debilidad. "Yo padecí de irritación 
al pecho y tos constante que difícil-
mente lograba dominar. Cuando me 
daba por la noche, tenía que levantar-
me para obtener alivio. Tomé varios 
preparados para la tos, y me alivia- i 
han, pero al cabo de algún tiempo 
me volvía la tos por el menor resfría-
do, y estaba lo misino que antes. En 
uno de esos catarros me puse tan flaco, 
que mis familiares y amigos se alar-
maron y por consejos varios me deci-
dí á tomar las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams, confiando así vencer 
la debilidad ó sea la causa de los ca-
tarros. Si hubiese sido impaciente, 
hühiera dejado aquella medicina por-
que me tomaron algunas semanas an-
tes no experimenté positiva mejora. 
Pero 'bien valió el ser persistente pues 
con las citadas Pildoras obtuve mi 
curación y recobré buena salud, y des-
de entonces he estado bueno y sano. 
Todo el pueblo de Camajuaní, «abe de 
ftii curación, particularmente el co-
mercio entero de esta plaza." El se-
ñor Angel Abaroa, que suscribe esta 
C}irta,reskle en Camajuaní, (Cuba) y 
fes constructor de carretas en dicha lo-
calidad, donde goza de la mayor esti-
ma corno persona verídica. 
lias fuerzas físicas de 1 hombre y de 
la mujer, dependen casi en absoluto 
de la condición de la sangre. Estando 
:Ja sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el prganismo entero recibe la vitali-
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, que ha-
cen su misión no purgando, no debili-
tando, no corrijiendo síntomas, sino 
llevando vitalidad por la sangre al 
cuerpo entero. Por sus poderosos 
efectos vuelven las fuerzas y el dcs-
'Pcjo mental. Vuelve el apetito, la 
tranqnilidad y el buen humor. Los Ntvíos adquieren las debida fuerza 
«ajo el imperio de esta sangre nueva, 
ftl par que ss eliminan las impurezas, 
y con ello la raís de la enfermedad ó 
delilidad. Con esto simple método 
"dllares de hombros y mujeres en Eu-
ropa y América, están recobrando su 
^«lud. Con las Pildoras" Rosadas del 
¡pH. WILLIAMS puede usted curarse. 
Las instrneciones se hallan en cada 
^raiíc'v Lsls venden todas las boticas. 
Obedece el acuerdo a la perturba-
ción del orden público. 
Fiestas de esta, ríase, con el estado 
general de los ánimos, correría seguro 
•o de quedar desanimada y deslu-
cida. 
Mejor es no 'darlas. 
Í'I.IÜM hace la simoatiea sociedad do 
la Víbora. 
Una historia de amor.— 
(Madrigal) 
Sobre l a hoja tempraaa 
so cuaja en el es t ío , 
a l nacer la mafiana, 
Ja t ransparente gota de roclo. 
Ve Febo al rayo, que en cielo arde, 
la p:ota de^sparece, 
y a l rec ib i r el boso do l a tarde 
la flor t a m b i é n perece. 
Tal es la hi.sior;ia de tu amor y el m í o : 
¡Uina flor y una gota de roc ío ! 
Felipe F . Kndi-rtfiirx.. 
En Albisu.— En la {'unción de esta 
ruche ste presentará de nuevo el cam-
peón SuIliviaQ. 
Tiumí un asalto á sable com el 
profesor A.lessón. 
Antcis habrá otro asalto á íi'-arete 
entro Miga Maud y t i joven Jom Ki-
vas, prevest de la. sala de armas de la 
"Asociación de Jóvenes Cr.k!tianios", 
;Ie ,!a eral es director d antedicho 
A vón. 
habrá, al igual que em los asaltos 
;iel jueves, un Jurad',) compuesito de 
listi ngn id os i>rc lEosores. 
Esta sección de esgrima fiema la se-
gunda parte del esix-Hvio.'ido. 
La primera y tei^em. tanda están 
respectivamente .oubiertas con .núme-
mrsicales, acrobáticos y la repre-
v't í t-ción de dos piezas bufas por .el 
.1ro Cubano que dirige el veteran'o 
Santiago Limia. 
La función es corrida. 
Para mañana anúneiase una bonita 
matinée con regalos de juguetes niara 
\'a gente menuda. 
Esther.—Desd-e el lunes próximo, 3 
de Septiembre, reanuda sas ciases el 
•plantel de señoritas Esther, estableci-
do en la casa número 39 de la calle de 
Obispo. 
Su directora, la ilustrada cuanto 
dintinguida señora Otilia U. de Al-
va rez, hia dotado el colegio de todas 
las mejoras y todos las adelarntíos. 
Un profesorado inteligente tiene á 
su cargo la enseñanáa d̂ e idiomas, 
adorno, música y meea.nografít;i. 
Y el local es amplio, ventilado y 
dentro de las más perfectas condicio-
nes higiénicas. 
Pídanse los reglamentos. 
La direietora del icclegio Esther ten-
drá siempre gasto en facilitarlos-
Asonancias.— 
Sé de un reptil que persigue 
la sombra randa y aérea 
que im ave del paraíso 
proyecta sobre la tierra, 
desde el azul en que flota, 
iris vivo de orlas neorras. 
Conozco un voraz gasano 
que, perdido en una ciénaga, 
acecha á una mariposa 
que, flor matizada y suelta, 
sacude en un aire de oro 
dos pétalos que aletean. 
¡ Odio que la oscura escama 
profesa á la pluma espléndida! 
¡ Inmundo rencor de oruíra! 
¡Eterna y mezquina. íruerra 
de todo lo que se arrastra 
•contra todo lo que vuela; 
Salvador Díaz Mirón. 
Teatro Martí.— La n-,)vedad de ila 
nociré es d debut del tenor cómico se-
ñor Casas con la zarzuelu, que lle-
va por título La revolución social. 
El espeicláiculo ha. sido combinado 
de ewta suerte ¡ 
Primero r La Verbena de la Paloma. 
Segundo: La revolución social. 
T vcero: Congreso feminista. 
Función por tandas. 
A piso.—Según anuncio que pueden 
ver nuestros lectores en el lugar co-
rrespondiente, todo el que desee res-
guardar su ganado, mientras dure la 
perturbación avtua,!, puede hacerlo en 
el 'demolido Cementerio de Espada. 
Se les tendrá en conveniente sepa-
ración y ofreciéndose todo género de 
garantías. 
Precios módicos. 
Actualidades—Las cuatro tandas de 
la nuche están •cubiertas con vistas ci-
nenuitográlicas de las más, variadas, 
más bonitas y más interesantes del re-
pertorio. 
i-!.' preserdarán al final de cada una, 
los dci3 cuadres de baile que capitanea 
la A.renera y la Cnrrita. 
Mañama, gran matinée. 
Y para la semana enlrante se pre-
paran los estrenos de varias viistas 
acabadas de 'reeibir 'de París. 
Todas de Pathó 
Sahumerio!— 
Móntate en el tren, chinita; 
no temas que descarrile 
á pesar de 'los pes-ares 
de i as partidas que dicen. 
Móntate en -el tren, ehiulta; 
acerca á mí tus narices 
que quiero sahumarte de humo 
de cigarrill'cs de El Ticket!!! 
Una biblia valiosa.—El ve.lumen más 
valñow de los qne se ocnwervan en la 
B'rhlioteea Itaal de Stoboilmo, «s una 
biblia que ato tiene semejante en el 
'mundo, tanto per m que se refiere al 
peso, 'como por ilo qne ¡se refiere al ta-
ma ño. 
Cuéntase q,ine para haoer é[ perga-
mino de saos folios finerom necesarias 
las pieles de ciento sesenta asnois. 
Las hojas nuklen noventa y seis oen-
tímetros de alto por cincuenta de «n-
•cho, y fes tapas imam diez centíme-
tros de grueso. 
La nota final.— 
—¿Quién se ha comido los pasteles 
que había en la despensa ? 
—Yo mamá. 
—¿Y por qué, caballerito? 
—Porque le dijiste á la criada que 
cerrase con llave y se le olvidó de ha-
cerlo. Así es que me he comido los pas-
teles para darle una. lección. 
Jl, Rué Royate 
dola singulares elogios, dignos en to-
do de su virtud. 
Toda su vida fué como un acabado 
modelo de perfecciiones; no separándo-
se'jamás de los preciados y máximas 
que predicó nuestro divino Redentor. 
Ené venera ila por todos; y su virtud 
sublime, sus o r a c i o n e s y penitenciasda 
adornaron de s a n t i d a d , con la cual ga-
nó el eieio, al cual voló m alma el din 
primero de Septiieml>re del año cua-
renta de Jesucristo. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes. —En la Catedral y 
denris iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1.—Correspon-
de visitar á la Peina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
E l d ía 30 A, las ocho y m^di.i a. m. empie-
za el novenario con Misa solemne. E l 7 de 
beptieinbre i l las ocho p. m. rosario y salve 
con orquesta y ó r g a n o , y el ocho ñ, las ocho 
y media, la fiesta á toda orquesta estando 
el s e r m ó n á cargo dol s e ñ o r Cura P á r r o c o . 
_12.S70 10-2S 
J H S 
COLEGIO D K S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por lu» lícltaiosijis del Apostolnao 
ü¡M£'rudo CoruxOn de Jenfi».— e !«•.•.:» 
ils Dragonc.i, oisq. & Escobar. 
E l día 2 de Sc ;U¡cmbre c o m e n z a r á el cur-
so do 1900 ü, li>07.—Se reciben pupilas, semi-
pupilaa y externas.—Adomris de las asigna-
turas del curso, se dan clases de i n g l é s , p ia-
no, i l ihujo y toda clase de c o s t u r a » y bór-
dalos. A. M . P. G. 
12.532 15 22-As. 
—DE— 
í wmn 
Solemnes fiestas en honor de la S a n t í -
sima V i r g e n Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
E l d í a 29 del actual á las cinco y media de 
la tarde se i z a r á la bandera con repiques 
de campanas solemnizando el acto una ban-
da de m ú s i c a . 
D I A no 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y A 
c o n t i n u a c i ó n el rezo de la novena. L.os de1-
m á s d í a s hasta el 7 de Septiembre se repe-
t i r á del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A l oscurecer se r e z a r á el Santo Rosario y 
á c o n t i n u a c i ó n solemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 de la m a ñ a n a Misa de c o m u n i ó n 
general; á las 8 y media, solemne fiesta en 
la que oficiará el Pbro. don Severiano Safnz 
Secretario de Cámara , y Gobierno de este 
Obispado, predicando en el la el R. P. Jorge 
Camarero S. J. 
A las 5 de la tarde t e n d r á luga r la Proce-
sión por las naves del Templo. 
L a orquesta en iodos estos actas s e r á d i -
r i g i d a por el s e ñ o r Rafael Pastor. 
E l P á r r o c o y la Camarera t ienen el honor 
de i n v i t a r á l a M. I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento er igida en esta Iglesia, 
á los feligreses de la misma y á todos los 
devotos de la S a n t í s i m a V i r g e n de la Ca-
ridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
12.910 1 T-28 9 M-29 
CONSECUENCIAS DEL REUMA 
Puede el reumatismo engendrar mil 
complieacioiies en la salud, tan pronto 
en los pulmones, como la pleuresaa ó la 
tluxión de peeho, tan pronto en el es-
tómago, en los ríñones, ó en la vejiga; 
y por último, también 'en la circula-
ción de la sangre, como la flebitis, 
cuando no en el corazón. Por eso aeon-
sejaraos siempre á los enfermos que 
combatan desde un principio el nial, 
tomando el Omagil. 
En efecto, el Omagil, en licor ó en 
pildoras, tomado á la mitad de la co-
mida, á la dosis de una cucharada so-
pera, el licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, 
basta 'paar calmar prontamente los do-
lores reumatiieos ann los más crueles 
y ;antúguos y por rebeldes qne hayan 
sido á otros remedios. Cura asimismo 
las neuralgias más dolorosais, cual-
•quiera que sea su asiento: las costi-
llas, los ríñones, los miembros ó la ca-
beza, y alivia los sufrimientos tan pe-
nosos de los ataiques de gota. 
ÍIL 
Circunstancias mfi l t ip les son causa de la 
deformr. 'ción de uno de los m á s preciosos 
ó r g a n o s de l a belleza femenina; el pecho. 
S e r í a demasiado pro l i jo indicar las a q u í : 
enfermedades, cuidados maternales, ejerci-
cios diversos, marcha, danza, etc., nos aten-
dremos á decir que drehas causas tienen 
todas por efecto d i sminu i r la consisteneia 
de.l tej ido cé lu lo-ad i iposo hOp orí ér mico de 
que depende enteramente el desarrollo, la 
firmeza del pecho y su permanenoia normal 
entro la tercera y l a sexta ó s é p t i m a cos-
t i l l a . 
S e r á posible cbtcffferse ó recons t i tu i r esta 
;r-í'-.-cia tan indispensable para el adorno y 
la belleza? Pcdemcs hoy contestar def in i t i -
vamente. L o prueban los interesantes t ra -
bajos del doctor Polacek sobre la atrofia, la 
t e n s i ó n y agotamiento de los canales galac-
toforos seguidos dssde muchos a ñ o s en su 
In s t i t u to , 4, Sqnare Naubeuge, en P a r í s , y 
que tuvñeron un é x i t o completo. 
E l doctor Polacek c o n s i g u i ó hacer un pro-
ducto á que dió e l nom'tare de MAMM1GBNE 
v que tiene precisamente por efecto hacer 
su f r i r al tej ido célulo-adi iposo una t rans-
f e r m a c i ó n inversa de la que o c a s i o n ó la de-
g e n e r a c i ó n . 
Es muy cunioso seguir el efecto r á p i d o y 
progres ivo que se obtiene hasta en las ner-
sonas menos favorecidas por l a naturaleza. 
Por o t ra parte, lo que es extremadamente 
raro *m mate r ia t e r a p é u t i c a , el t ra tamien to 
con el M A M M I G E X E del doctor Polacek no 
debe s u f r i r excepciones, es el mot ivo por-
que puede garan t iza r el éx i to . 
Lais lectoras deseosas de tener in fo rma-
ciones m á s completas sobre este precioso 
de^cubrlmliento pueden pedir la not ica so-
bre M A M M I O E N E d r l doctor Polacek, as í 
como t a m b i é n el producto, en casa de los 
s e ñ o r e s V iuda de J o s é S a r r á é H i j o . 
E m p r e s a de Vapores de Carlos 
J . T r u i i l l o , antes 
Menendez y Ca. de Cienfaegos. 
D e s d e e s t a f e c h a y h a s t a n u e -
v o a v i s o , s e s u s p e n d e l a s a l i d a d e 
B a t a b a n ó p a r a C u b a y e s c a l a s 
d e l v a p o r J O S E F I T A , q n e s e 
v e n í a v e r i f i c a n d o l o s s á b a d o s , c a -
d a c a t o r c e d í a s . 
H a b a n a 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 0 6 . 
C1761 3-31 
C 0 L E 8 1 9 A 6 U A B E L L A 
A C O S T A JVI JT. 2 0 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a P r imar ia . E lementa l y Supe-
r ior . Idiomas. T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
E l PROFESOR D E P A S S E " 
de l a Univers idad de Francia , da lecciones 
en su casa, L a m p a r i l l a 4 2 y á domici l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r adu-
cir, escribir, entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.065 l ü - 1 
PROFESOR COMPETENTE 
Da lecciones á domic i l io ó en su casa^ 
de I n g l é s , Kr inccs , G r a m á t i c a Castellana, 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i -
bros. Consulado 75, altos. 
.12.891 8-29 
C é í l a í Luisa M 
DE ENSEMZfi ELEMENTAL Y SUPERIOR 
P U A D O &4 y 6 & 4 
Direc to ra : Doctora ' M a r í a Lu isa Dolz. 
R e a n u d a r á sus clases el lunes 10 de Sep-
t iembre. A d m i t e pupilas, modias pupilas y 
externas. 12.917 5-29 
OBJSPO 50, HABANA 
D I R E C T O i í A : 
Maclemoi se l l e L é o n i e O l i v i o r 
Oiüc io r d ' Academle. 
E n s e ñ a n z a Element i l y Superior, R e l i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , calistenia, piano es tud ian t ina , ar-
pa, dibr.Jo, ninnu-a., labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten internas, medio internas 
y cxie i nas.—Se reanudan los cursos 61 3 de 
Sopl ic,ubre. 32.821 15-26 A g . 
I N S T I T U C I O H ' P R A H C E S A 
A M A R G l ' U A 33. 
D I R E C T O P A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de I d i o -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Re l l í í ión , 
Piano, P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio in ternas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
v.i d í a 3 da Septiembre so reanudan las 
clase_s^ l 2 ^ 8 ^ 13-26 A g . 
JEFFERSOÍT MILITAR Y COLLEGE 
W A S H I N G T O N , MISSISS1PPI U . S. A . 
Colegio prepara tor io para Jóvenes . Uno 
de los mejores y m á s ant iguos colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
a ñ o de 1SU2.—Cuot^, por el a ñ o escolar: 
$250 oro americano.—Se presta especial 
a í iT.c ión á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el id ioma i n g l é s . — E l curso 
p r ó x i m o c o m e n z a r á el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s d i r i g i r s e á J. S. Uaymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
ó á O. G. "Villalta.—Galiano 88, Habana. 
11.Ü25 a l t . 12-11 
O ' K B I b l / Y 1N. 4 3 , A L T O S 
E l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
este p lante l de e d u c a c i ó n para ambos se-
xos, sus clases de i n s t r u c c i ó n p r imar i a , se-
cundaria y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del mdsmo y que so f a c i l i t a r á n 
á los que lo solici ten. Se admiten pupi los 
y medios pupilos. 
12.856 15-28 Ag. 
h í i m 
L I N E A 144 y 140, M q . á 1« V E D A D O . 
Este Colegio, antes de "San Felipe," a b r i -
r á de nuevo sus clases el d ía 3 de Sep-
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a P r imar i a , Elementa l y 
Clases de A d o r n o . — A d e m á s hay un "Grado 
Suplementar io" para los n i ñ o s que no hayan 
de c i ' - á a r Ja Segunda E n s e ñ a n z a . — E n be-
neficio de los alumnos que residen en la 
Habana, todos los d í a s laborables á las 11 
a. m., un Religioso de l a Comunidad los 
a c o m p a ñ a r á desde "San Fel ipe" hasta el Co-
legio, d e v o l v i é n d o l o s a l mismo si t io á las 
cinco y media p. m. 
Se admiten externos y medio' pupilos. 
13.7S0 8-26 
CONVENIENTE PARA XI ÑOS 
L a s e ñ o r i t a Angel ina Blanco, ha dedicado 
unáis horas de clases para n i ñ o s de ambos 
sexos, dedicadas á la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del 
id ioma i n g l é s é I n s t r u c c i ó n General. A ú n 
a u á n d o el n iño no sepa leer, se f ami l i a r i za 
con el idioma, s in estudios molestos. Cuota, 
$3 a l mes. Cá rce l 35, at los, esquina á San 
L á z a r o . 13.077 S-l 
í c i i s P i i T m r 
S a r i R a f a e l 5 0 
Este Colegio abre sus clases el d í a 3 de 
Septiembre. Se da la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
elemental y superior, el curso preparator io, 
•estudios comerciales, i n g l é s y mecanogra-
fía. Se admiten alumnos encomendados y 
medio pupilos. 13.0-17 3 T-21 2 M - l 
C O L E C i O 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A . 
A N T E S D E S P U E S 
.TSfectos d e l Tratamiento iDor 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva algumt 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para ja salud. El licor 
rs además de un sabor en extremo 
agradable. 
(ioneralmente el alivio se nota ya cí 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
eiiestá unos 30 céntimos por cada yWij 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
íaáÉ pura evitar todo error, ' 'procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral: Maison L. FUERE, 19, rué Ja-
cob, de Par ís ." 3 
KÓtA. - Bnpfa Mtfflkr ni Snr. E. P0SS0, 
Apartado 2S8 - Hübana, para rocibir a titulo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
bréciosa cailta muestra conleniendo seis pilcio-
las O M A G I L , bastante para curar una crisis. 
E n ln Habana:—Droguer ías de Viuda de 
Farrá é hijo,—Manuel Jonbson.—Antonio 
Colomor. 
DIA Io DE SEPTIEMBRE 
Este mies está consagrado á San Mi-
guel Arc/ámgel. 
El Circular es'Já en Jesús María. 
Santos Gdl, abad, Arturo, Victorio, 
confesores; Régulo y Terenciano, már. 
tires; santas Verena, virgen y Anaypro-
fetisa. 
Santa Ana, profetisa. Nuestra San-
ta, fué bija de Fanuel, y perte-
neció á la tribu de Aser. Floreció en 
tiempo de nuestra redención de Jesu-
cristo y fué destinada ai servicio del 
temiplo desde sus primetros años. Por 
esta razón se encontraba ê n él cuando 
fué presentado el niño Jesús, y fué á 
pwrii'ica.rse 'la Virgen Santísima. 
iSiguiendo la tierna Ana los votos 
de su -corazón y dejándose conducir 
por la grande -admiración qme la. inspi-
ró la sublime humildad del hijo de 
Dios y de su beindita Madre, anuncio 
al. mundb en amiósn del anciano Si-
meón, los portentos del Salvador dol 
meom, los milagros y portentos del Sal. 
v-ador del linaje humano. 
El evangelista San Lucas, en su ca-
pítulo segumdo, versicmlo 36 y sucesi-
'i'os, anenciona á Santa Ana, iDrodiiráíi-
CowíIí-i I8; entre eallano y Apila. 
D i r e c t o r : 
D . P o b l ó M i m ó . 
Se admitan Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamentos. 
52-31 A g 
n mmwi COLLEGE 
Teniente Rey esq. & Bernay.a, frente 
al Parque de! Cristo. 
E l día tres del próximo mes de Septiem-
bre, tendrá efecto la apertura del curso de 
l a y 2a enseñanza , y ©1 de carrera comer-
cial. Se admiten externos y medios pupilos. 
P a r a informes dirigirse al Director, Revo. 
W. A. Jones. C. 1734 26-24 A s . 
' s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
por las 
S r i í a s . ( j i r a l í 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
12797 30-Í6 
PUOFESOU 13R I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo para aprender ing lés , da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por S-m Miguel. 12.64» 13-23 Ag. 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O CO-MPl.lOTO 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
1 DIOMAS 
Cas te l lano .—Ing lés y F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. - . - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Septiembre 
Se da principio á las clases.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
Y O F U W O 
E L T i l K C 
wamm 
P A R A R E G A L O ; rlqulalmoa estuehea <;4 
papel para cartas, sobres y tarjetas de últi-i 
ma novedad, formas caprichosas, modelos 
nuevos muy hermosos, elegantes y a p r o p ó -
sito para regalos. Acaban de roc lb i r j e cu 
Obispo 86, l i b r e r í a . 12.92it I :;;) 
C A I T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este Interesante Ubre por Raimundo Ca-
bre ra Impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i l u s -
t r a t i vos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a . ' Galiano 79, a i precio 
(íe u n peso p la ta el ejemplar. 
O. 24 Jn. 
S E T R A D U C E y redaeta eorreayundenela 
comercial de e s p a ñ o l é I n g l é s y vice-vers i . 
Precios convencionales. C á r c e l 25, altos, es-
qulna & San L á z a r o . 13.078 S-l 
MODISTA de aefiora y nlfioi», de S de la 
m a ñ a n a á 1 de l a tarde, desea traba lar.— 
L a m p a r i l l a 80. G 4-;íl 
C O M I D A S - R E S T A U R A N T , 11 domieillo y 
persanas de gusto. Las servimos con m e n ú 
var iado aseo ygusto. Contamos con cocine-
ro m u y conocido y del g i ro de hoteles y 
fondas. Servicio especial de comidas. Orde-
nes: á su d u e ñ a , Saq. M i g u e l 56. 
12.991 4-30 
So ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e in t a a ñ o s de prru i i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 3034. 
J o a q u í n Garc í a . 12.812 2C-28 Ag. 
AGUEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos A domicilio, 
precios corrientes.—Aguila SS, bajóa, 
12.518 26-21 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electr ic is ta , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el o.p a a -
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *;m-
bres e léc tr icoa Cuadros indicadores, tuooa 
acús t i cos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios t ra -
bajos .—Callejóu de Espada núm. 12. 
12.618 26-7 Ag. 
ü V G U A X A B A C O A , se deMea comprar una 
casita que tenga patio y pozo, y que no e&té 
muy distante de los paraderos, cuyo precio 
no pase de ?400 oro español Dirigi.rse á José 
María Muñoz, E c o n o m í a 56, H a b a n a 
13.062 4-1 
SIN I N T E R V E X C I O N D E C O R R E D O R , 
se desea comprar dos casitas & Í2.000 4 
?2.50e 6 una de $4.500 á 5.000 .en buen pun-
to y libre de gravámen , en 16 núm. 6, V a -
dado, informan 12.953 4-30 
MEDIAS BOTELLAS 
Blancas sin letrero, se compran en Tn-
fanta 37. 6 Prado 100. 12.689 8-24 
L O C O M O T O R A 
Se compra una de 25 á 36 tons., para vf» 
ancha. Informar á Acosta número 6 .—Ha 
b a ñ a . 12.198 15-15 Ag. 
i e i e s í F 
G R A N POSADA «LA UNION" con 100 ca -
mas, San José esquina á Amistad. Hay c a -
mas de 25 cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l baño es libre y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 Ag 
SE SOLICITAN naa criada de manos y 
una manejadora en l a calle 5» número 67, 
esquina A Vedado. Sueldo $12 plata. 
13099 4.1 
Vicenta i m M i de Daríer, Profesora 
Da clases de i n s t r u c c i ó n á domici l io , de 
dibujo sobre toda clase de g é n e r o s para 
bordar 6 pintar , bordados y calados, blancos 
y en calores, á mano y en m á q u i n a , malla , 
guipure , flecos, encajes, flores y f rutas de 
todas clases. Imi tando á la.s naturales, ador-
nos de m a r q u e t e r í a yobjetos de arte y de l u -
j o para regalos. Precios convencionales y 
adelantados. Reina n ú m . 71. 
13.036 4-31 
COLEGIO "SANDOVAL" 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
n s e ñ a n z a elemental y superior. A g u i l a 6E 
13.019 8-31 
D E 
Este Centro docente a b r i r á sus clases el 
d í a 11 de Septiembre. E n él so admiten 
alumnos internos, medio pensionistas, en-
comendados y externos; los que deseen i n -
formarse, acerca de las condiciones de adml-
fdón de las diversas clases de alumnos, pue-
legio. L a m a t r í c u l a de los alumnos exter-
nos q u e d a r á ab ie r ta desde el d ía 10 en la 
nos q u e d a r á ab ier ta desde e Idía 10 en la 
Prefectura. En e s t é establecimiento se dan 
las e n s e ñ a n z a s Elemental , Superior, Prepa-
ra to r i a y la Carrera de Comercio; a d e m á s , 
como Colegio privado, agregado a l I n s t i t u -
to de l a Habana, so estudian en él todas 
las asignaturas de la Segunda E n s e ñ a n z a 
con forme a l plan de estudios vigente. 
Nota.—Los alumnos internos deben i n -
gresar en el Colegio el d í a 10 y loa exter-
nos y encomendados el d í a 11 de 7 á S de la 
m a ñ a n a . 12.986 8-30 
A LA GRAGE DS DIEU 
COLEGIO FRANCES 
Neptuno 101, altos. Habana. 
E'.is'Mianza elemental y superior. Id iomas: 
f r a n c é s é ing lós , r e l i g ión , dibujo, solfeo, 
piano y toda clase de labores. Se admiten 
medio pupilas.—En el mismo se ha abierto 
una academia de corte p a r i s i é n y confec-
ción, estando a l fronte una excelente pro-
fesora.—Se fac i l i t an prospectos. 
i 12.9(i0 , 4-30 
INGLES Y>aA,N0ES 
lecciones á, domici l io ó en su casa por pro-
fesor cofhpetente. Consulado 75, altos. 
__1 2.892 8-29 
I 'HOFESOIlA de pinuo y solfeo, ompañiíbT, 
con nociones de canto yal^unas labores, so 
ofrece para dar lecciones á domici l io . Nep-
tuno núra . .'i, A | 9 á 12i y de 2 á 5. 
C O L E G I O 
' ' M i g u s l i a a . de los R e y e s " 
T.EJADILLO 48, altoa 
12.427 1^-18 Ag. 
COLES ¡0 EL A M E L B E l i & I M D A 
Direc to ra : Mar iana L o l a A lva rez .—Vi l l e -
gas 109, entre M u r a l l a y Teniente Rey.—En 
s e ñ a n s a elemental 5r superior .—Estudios co-
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de maes-
tras.—Solfeo y plano.—Dibujo y pintura.-— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas,—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 A g . 
J ± V / X / J J JJILiJJ 
Este Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d í a 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupi los y 
externos, el d ía 10 de siete á ocho de la ma-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para la 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de ser admit idos los que 
vengan do nuevo s e r á n examinados á fin de 
aver iguar si t raen l a suticiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
t iembre. 
Con el fin de f a c i l i t a r la i n s t r u c c i ó n p r i -
mar ia á los niñcf5 que n ó pueden sufragar 
los gastos dol pensionado, no solo continua-
r á n abiertas las escuelas g ra tu i t as que se 
abr ieron en el Colegio el curso pasado sino 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos .La i n s c r i p c i ó n de es 
tos alumnos, se h a r á en al p o r t e r í a del 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m o Sep 
t iembrei 
E s t a » escuelas g ra tu i t as comienzan el 3 
do Septiembre. 9_}l$l ^ i l i i . Ag-
Colegio " E l Ñ i ñ o do B e l é n " 
Httver lonn 2, ewlre A miniad y Arrulla. 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
en crtalro mcMcri.- - Id ioma . s .—Taqu ig ra f í a ,— 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admUen pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 A g 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario, 
CARLOS I I I , N ú m . 14. 
190G á L 0 ( . ol d í a 6 de Septiembre.—•Ense-
ñ a n z a L lomenta l , -Super ior , Idiomas, Type 
w r l t i n g , Clases de Adorno. 
12 ' :m 16-17 A g . 
Para ciar clases de Ia y 2« Enseñanza 
en casa par t icu la r , ae ofrece un nrofesor 
míSm&flft poHee ^10Í Útu"oí a c i d é ! 
UNA BUEIVA C O C I X E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa de corta fam'ilia. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. No tiene pretensiones y pueda 
dormir en el acomodo. Informan en Revi-i 
llagigedo 7. No «ale de la ciudad. 
13.054 4.1 
S E S O L I C I T A N agentes para la renta de 
mercanc ías al comercio, ún icamente los qu« 
tienen conocimiento mercantil deben pre-
sentarse. CaLle Animas 100, baj«s, de 9 á 12 
a. m. Pagaremos buenos sueldos y comisio-
nes á las personas merecidas. 
13.053 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S desean cel»earsef 
una para limpiar dos habitaciones y coser 
muy bien á mláquiina y á man©, para un ta-
ller; y la otra de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiiento. Saben cumiplir con 
su obl igación y tienen quien las garantice. 
Informan en Es tre l la 69. 13.043 4-1 
C O C I N E R O de mediana edad, muy asead» 
y que sepa variar. Tres centenes. Agui la 
núm. 277. 13.044 4-1 
UN A S I A T I C O , general cocinero, desea 
olocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
no tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Tiene quien lo garantice. Informan en Cár-
lenas 41. 13.075 4-1 
ATENCION.!—Se solicita una manejadora 
peninsular, en Concordia 57, bajos. Sueldo: 
dos lukses. Que traiga referencias. 
13.072 4 . ! 
L A G U N A S 8 7 ^ 
Se sol ici ta una criada de mano. 
1 3.069 c.j 
l \ V J O V E N denea o«lo<vtrse para la 
limpieza de una casa y cosier. Informan en 
Galiano 107. 3 3.067 4-1 
S E S O L I C I T A una que entienda a l»» de 
cocina y .sepa coser á mano y á m á q u i n a . — 
No es miueho el trabajo, Neptuno 4, altos 
L U ) ^ 4,1 
S E S O L I C I T A una orlada éa Oquendo 3. 
Sueldo 16 pesos, con buenas recomendacio-
nes. 13.066 s - l 
C O C I N E K A , para un maír lmonfn, se so l í -
c i ta una que sepa au ob l igac ión . Sueldo, diea 
pesos plata. AranVburo 23, «Atoa de la ca rn i -
<>ería, frente a l parque de T r i l l o . 
13.045 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criado de mano en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento. Sabe cumpl i r con au obl iga-
ción per fe 'Clamenté , y tiene buenas recomen-
daciones. I n fo rman en Neptuno 170, de 6 á 6. 
18.081 4-1 
C O S T U R E R A S — S e soIlcMan de paníaJoue» 
y guerreras, en O b r a p í a 85. 
•13.088 4-1 
UNA HUENA C O C I N E R A , r e c i é n l l e n a d » 
de Madrid , desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar ó establecimiento. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
fonnan en Samta Clara 31. 13.086 4-1 
UN SAN L A Z A R O 215, se sol ici ta « n a co^ 
c i ñ e r a peninsular , que duerma en el aco-
modo. 13.074 4,1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar . 
se de manejadora ó criad^i do mamo. Es c a r i -
ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r con Ai] 
ob l i gac ión . Tiono quien la recomiende. I n -
fo rman en E s t é v e z y Monto, altos (¡el ca fé . 
13.085 4.! 
SE SOLICITA «n ninqulTitata para Ir ni 
oampo, que no sea de iiretenslones, para, ma-
nejar una m á q u i n a sencilla, que sea i u t e l i -
gente en las composiciones de m á q u i m i s y 
donkoy. De 8 á 10 y de 1 á 4 en O b r a p í a 36, 
el domingo en Obispo 75, altos. 
13.034 4.! 
DOS P E M N S l L VTÜES. desean c o l o e ^ ^ 
una de oruula de mano y la o t r a de cocinera 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento, Oocina 
á la iingleaA, e s p a ñ o l a y criolla.. Saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien res-
ponda por ellas. I n fo rman on Cuba 79. 
_J3,091 4.1 
SE SOLICITA mía criada con buenas refe-
rencias. Vedado, calle 11 esquina á 17, 
13.090 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , desea coh í -
óa r s6 de criada do mano, manejadora ó <••>, 
c i ñ e r a , y un joven de criado de mano, cama-
rero, 0 dependiente. Baben cumpl i r con 
o b l i g a c i ó n y lien011 quien los recoittlletldiá 
I n f o r m a n en Angeles 84. 13.092 i - l ' 
DIARIO DE LA M A R r * ^ - — A d i c i ó n «le Ta, mzmnn Seipffl)«m!biPe 1*. 1903. 
- - — rm-T-.-T — - i ü a a a g a a a p r e : 
N O V E L A S C O R T A S . 
P A R A I S O P E R D I D O . 
( H i s t ó r i c o . ) 
(CONCLUYE.) 
las calles de 
conducido de 
I I I 
Fattigado va ya por 
Éánápes el viejo poeta, 
la mauo por la .abnegada bija. 
Son las seis de la tarde, y han cami 
mado teguas, de librero en librero, de-
vorando la humillación de la negati-
va y el dolor del desengaño. 
Son Antigen-a y Edipo por las soler 
da(us de Grecia. 
—¿Por qué no hacer, padre, la úl-
itima tentativa? ¿Por qué tuerces el 
¡rumbo á otra parte cuando quiero con-
ducirte á .casa de Symons? 
—'Porque yo salvé á fru padre del 
©aiáallso cuando era poderoso, y no 
•i- disiento en que se imagine que busco 
la iceompensa ahora que soy un des-
graciado. 
—¿Y sería injusto? 
—Sería indigno. 
—¿Y no temes faltar a la hnmani-
idad? 
—Temo faltar al decoro. 
—¿Y él no te conoce? 
El viejo meditó.' 
—En verdad, era muy niño cuando 
¡eu madre fué con él de la mano á im-
plorarme por la vida de su esposo. 
-Y tú debes estar muy cambiado, 
mío. 
-Tienes razón. 
—Y los últimos peniques que había 
en casa' se agoitarom desde ayer. 
—¡Vamos!—promurció el aneia.no, 
(apoyándose eon ímpetu nervioso en é\ 
Ibrazo de Débora. Condúceme á casa 
ide Symons. 
Y emprendió la marcha con paso 
ennvuiso y precipitado 
I V 
.ipadri 
Al fin llegaron. 
Acercáronse al bufete de Symons, y 
tomando Débora de las manos del 
viejo el manuscrito del poema, lio alar-
gó al librero diciéndele: 
— i Querríais tomarlo ? 
—¿Qué es este?... ¿Versos? excla-
mó Symons; buen ehasco nos hemos 
llevado con los de un tal Shaliespea-
re . . . , que nadie los compra 1 ^ 
Y comenzó á hojear desdeñosamen-
te el manuscrito. 
Transcurrió un cuarto de hora de 
angustiosa espeetativa. 
—Bien, dijo al fin, ¿ y qué queréis 
por eso? • • • i 
—No respondas, susurró el vie30 al 
oído de Débora. 
—Lo que puedo ofreceros son cinco 
—¡Son doce cantos!, aventuró Dé-
bora en son de argumento. 
—Justamente, así es que he calcula-
do cada canto en ocho chelines, cuatro 
peniques. 
—Sa'lgamos de aquí, padre. 
El viejo la retuvo enérgicamente 
del brazo", y sin que los músculos de su 
rostro revelasen emoción alguna, ele-
vó las pupilais apagadas al cielo, dejan-
do caer luego 'La cabeza sobre el pe-
cho, extendió gilenciosamente la ma-
no trémula- . 
Recibidas las cinco libras salió len-
tamente á la calle 'apoyado en su hija. 
Entretanto el librero Symons abría 
su libro de cuentas y anotaba: 
"Comprado hoy en cinco libras " E l 
Paraíso Perdido" de "Juan Milton". 
J. Calcaño. 
NATALIA B. DE MOLINA 
VTOíttMovm en parto» per las facultadeti de 
la l l á b a n a y Madrid, cou certifleadoa de su 
lai-Ku práct ica en Ja» pt-laclpalei» Clfuicaai de 
Etaropu. KapeHallNta en en íermedade» del 
embarazo y poplaai de las señoras . Curacio-. 
nes radleales en poco lirnipo por tratamteia-
tos especiales. .Deseosa de Uacev bien fl la 
hamanidad 7 qne las seSoras no caÍKim en 
manos de Inexpertas que les ocasionen afec-
cianes que lleftuen ft perturbar su salud y 
producirles padecimientos proloneados y 
penosos, mnebas veces de funestas conse-
cneneias, ofrece su awisteacia cu los partos, 
con todos los adelantos clenttflcos, por dos 
centenes.—Consultas de 2 ñ 4, Sun Ijfnuclo 
134, esquina A Merced. 
12.653 15-23 Ag. 
I N D U L T O G E N E R A L 
i l 
Todos lea que se quieran acoger á dicho 
ndulto, sean de cualquier quinta, para 1x1-
dor ir ó, España, sin ser molostados nunca 
por las autoridades.—Los que se encuentren 
en esta ciudad de la Habana, diríjanse per-
sonalmente de 6 á S de la m a ñ a n a y fle 6 
A 8 de la tarde, á Campanario 128, ñ, F r a n -
cisco Rodr íguez Vázquez, que se encarga 
de todas las gestiones que s.8 necesitan ha-
cer. Los de fuera do esta ciudad, dir í janse 
por Correo, y manden los sellos para con-
testarle. 12.950 4-30 
G ü i l O n 8E E I G Ü E F H 
mente dicha persona tendrá en su casa un 
" P I A N O G O U S & K A L L M A M " , 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
pulsación y su sólida construcción, hacen del " K A L L M A N " un ins-
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
J o s é O l r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . 
r 160; 
a b a n a . 





Curarlas no significa en este caso detener-
la* temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N e s R A D I C A L , 
- He dedicado tod?. !a v'\<i% al estadio de la 
l - o ü í i i l s l o n e s í 
u d í a Oora i . 
Garantizo qac úl Remedio curará los 
„ . casos más severos. 
El que o'tvos hayan frac.isado no es raz6n para rehu. 
«ar curarse ahora. Se envi.irá GRATIS a quien le 
fida UN FRASCO do mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado sobre Epilct>s:a y '.odo les padecimieatos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curacióncsseguia. 
D R . IñANUEL J O H N S O N , 
Obiípo 53, Habana, Cuba, 
Es TT.Í único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba gratis, Tiaíado y irascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Laborciorios: gó Pine Sireet, - - Nutva. York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonvi 
bre completo y dirección correctameote dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , , 
> Obispo M y 55f J 
Apartado 760 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
la cura de !a Epilepsia y Ataaucs, y ua frasco de pruoj' 
ha GRATIS. • 
P U E D E H A C E R S E 
i í m 
eicribiendo muy formalmente al señor RO 
Bi tES, Apartado de Correos de la Habana, 
nú r.ero 1014.—Mandándole sello contesta á 
toe1) el mundo.—Mucha moralidad y reserva 
imi enetrable.—Hay proporciones magníf i -
cas para verificar positivo matrimonio. 
13.061 8-1 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R , de.ea colo-
carse de maneja-dora 6 criada de mano I n 
formarán en San Nico lás núm, 152 
_ i 3 . £ 3 1 4.3! 
SJ^ S O L I C I T A n»n cocinera, para cort: 
familia, en la calle de la Habana, núm. 37 
bajos, si no sabe bien su obl igac ión, aue no 
se presente. Sueldo: $10. plata. 
13.025 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S , H«« d« 12 afie* y 
el otro de 14 desean colocarse de aprendiz, 
ya adelantado, en sastrer ía , y el otro para 
comercio ó criado de mano. Paula 72. 
13-013 4-31 
L A P R I M E R A E N L A HABANA E x c c 
lente criandera peninsular de 20 años de-
sea colocarse á leche entera que la tiene 
buena y abundante, reconocida por buenos 
médicos y para m á s pruebas tiene la n i ñ a 
muy hermosa que so puede ver. Inquisidor 
númb. 16. 13.011 4-31 
S E S O L I C I T A a * criado «le mano, que tea 
ga buenas referencias. Calle de Animas 
100, bajos, de 9 á 12. 13.010 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E nna «eñora de Me-
diana edad, sola y sin pretensiones, para 
acompañar á otra señora ó hacer sus que-
haceres ó para un matrimonio; no hace 
mandados ni sale á la calle. Darán razón 
en Revillaglgedo 7. 13.006 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E na jovea peniasn 
lar, de portero; tiene buenas recomendacio 
nes. Informan en F a c t o r í a núm. 8 
13.008 4 
POR S. M. E L R E Y 
S E S O L I C I T A un «oelo que dlapon^a «le 
$500 6 $600, ei es cocinero mejor, para una 
fonda-restaurant, de positivos resultados, 
pudlendo el mismo administrar el estable-
cimiento; mucha formalidad ó no presen-
tarse. Informarán en Agular 52, Panader ía 
L a Alianza. 12.948 8¿a0 
S E S O L I C I T A una criaba y iiaa coetnerst; 
la cocinera para Marianao, en San Lázaro 
83, bajos. 12.955 -1-30 
UNA B U E N A L A V A N D E R A de color, de-
sea colocarse. Sabe lavar y planchar toda 
clase de ropa. Informan en Amargura 94. 
12.954 4-30 
UNA SISA.. C A S T E L L A N A , Jovem y blca 
educada, desea colocación como doncella 
de una señora 6 señori ta; sabe cortar y co-Brtr ropa blanca y de color, repasar y mar-
oar y tiene quien la garantice. Dar aviso 
á Juan Gómez, en el "Bon Marché," Reina 33 
\ ¡^915 4-29 
UNA B U E N A C O C I N R R A de»ca co locare 
en Clftaa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan en Muralla 113. 
12.90 2 ^-29 
M ; S O L I C I T A tiaa cocinera qae a«pa su 
oli1;i-',:'Hón y sea formal, para una corta fa-
mil ia . Someruelos número 11. 
\ 2901 •*-29__ 
i. \ A SRA. J O V E N pcnlaaular, desea colo-
carse de cr iada do mano 6 manejadora; en-
tiendo de costura; no la importa dormir en 
la c tdocac ión ; sabe cumplir con su deber. Tiene quien la recomiende. Zanja 72. 
¡ 2.9 81 4-39 
U ^ A J O V E N desea colocarse de niaueja-
dora, para acompañar á una señora ó de 
orlada de mano para habitaciones. E s car i -
ñ o s a con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Amargura 74, bajos. 
12.905 4-29 
S!,: S O L I C I T A uua nmchacMita de corta 
e K 1, para el servicio de un matrimonio; 
se le t e n d r á como familiar. P a r a Informes, 
A g u i l a 27G. 12.906 4-29 
V E N D E m» - « ^ . ^ « l ^ ñ a 
12.949 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse para la limpieza de habitaciones y 
coser en casa particular. Informan en So-
meruelos 26. 12^944 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R na muchaclio de 
13 a ñ o s de edad, de criado de mano en casa 
particular; tiene buenas referencias. I n -
forman en Industria 166; sabe servir á la 
mesi^ 12.953 4-30 
UNA J O V E N desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora; es fina, trabajadora y 
car iñosa para los n iños; tiene buenas re-
ferencias. San José 36, altos, dan razón. 
12.967 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó de criada para habi-
taciones; es car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igac ión, teniendo quien 
la garantice. Compostela núm. 24. 
12.969 4-30 
S E S O L I C I T A naa criada de mano y que 
atienda á dos niños . E l trabajo no es de-
masiado y se paga buen sueldo. Falgueras 
29, Tulipán. 12.951 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Pedro 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones." Muelle de Luz. 
12.956 4-30 
S E S O L I C I T A uaa criada de rnaao para 
Urnpli r i res habitaciones y servir á la me-
sa; sueldo, dos centenes y ropa limpia, que 
traisa iceomendaciones, en Monte 346. 
IgTsaO 4-29 
iüíí .3O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
le de operario d« sastre; es formal y tiene 
ouien lo recomiende. Informan en Tul ipán, 
Santa Ana 18. Cerro 
12.911 - 4-29 
S E S O L I C I T A una criada formal de nie-
diüna edad, con referencias, para el servi-
cio de una casa de corta familia. San Lá-
zg£S 115' aIt0S- 12.918 4-29 
SB S O L I C I T A una mujer que sea fuerte, 
con alguna experiencia de enfermera, para 
asistir á u n a señora; se p a g a r á bien. Cam-panarto 22, entre Animas y Lagunas. 
12.924 3-29 
M í g á s i c a s í e s l s I l M i i P / u 
CONVIENE LEER TOCO ESTO 
V E D A D O , calle 14 eatre 11 y 13, A 1« ace-
ra de la brisa, vendo 6 solares una esquina 
fraile; otra esquina á la brisa, terreno ele 
vado y llano. Informes su dueño y 
6 núm. 13. 13.016 
Calle 
10-31 
V E N D O : la casa m » s í re sca , m * f . « " a ^ 
más ventilada de J e s ú s del Monie, ¿0 P ^ 6 , 
de la Calzada. Gran portal, esP16nd'd° ^o' 
guán, con roja á la sala y gran oaneeia, 
buena saleta, gran patio. Jardín con 5 cua i -
tos á cada lado; traspatio con árboles fru-
tales, 840 varas planas. Gana 10 contenes, 
$5.800. Otra en Carmen, nueva, de alto y 
bajo con establecimiento; gana 8 centenes. 
J . Espejo. O'Reilly 47, de 2 & 4. 
12.940 *_"f%-t 
""EÑl íANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa eran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para más Informes, dirigirse á R a m ó n £ ra-
* \ S 13 3 , . ! , ^ 
OJO A L A V E N T A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de la mejor botica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provincia, se da en la mi-
tad de su valor, e s t á bien surtida y bien si-
tuada. Vis ta hace fe .—Darán razón en la 
Farmacia L a Reina, de 8 á 11 a. m. y en 
Gloria 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Ag. 
' - i 
w \m\i 
A N T I G U O S 
m i m m de moeeiss 
tvuos estilo colonial é Imperio y ot., 
varlOfl 88tU0«, y todos de maderas do cu,, 1 ' 
v ..alisaadro, con Incrustaciones de nurfli 
y bronce. 1 . 
Mavinnieofi espejos dorados y da cacho 
adornos de bronce y muchas curiosidad*; 
que pertenecieron á antiguas íarailias ¿? 
esta Isla. ^ , ^ 
Compramos toda clase de muebles, ean» 
Jos, estatuas de bronce, obJHos de poreVj., 
na, crisia!, bronco y toda clase do c u i W " 
dadea antiguas. 
También nos hacemos cargo de restam-ai. 
muebles, b-egún .-•< i»i tan, y de la época qme H ? 
Teléfono 1,820. Neptno 168. 
S E S O L I C I T A una criada que sea formal 
y de respeto, para que cocine y ayude en 
algunos quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación. 12 pesos plata y ropa limpia, 
1 nforman en Habana 10. 12.919 4-29 
l \ A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
caiifu.sa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Angeles 34. 1 2.!) JO 4-29 
Sin in tervenc ión de corredores una casa 
do construcc ión só l ida yelegante, fresca y de 
buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones h ig ién icas , libre de g r a v á m e n e s , si-
tuada en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad. Precio: 34.000 pesos oro americano, 
nforman en Sol 08, bajos, todos los días de 
á 3 de la tarde. 12.916 8-29 
UNA P E N I N S U L A R , aclimatada en el pa ís 
desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora; es amable para los n iños y sabe 
desempeñar bien su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en Corrales 46 
12.921 4-29 
UN A S I A T I C O buen cocinero, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan en Sitios 97. 
12.946 4-30 
S E S O L I C I T A nn criado de mano con re-
comendaciones. Sueldo, dos centenes. Con-
cordia núm. 25%, altos. 
12.957 4-30 
S E S O L I C I T A 
nida del Golfo 
seve rancia. 
una criada de mano. Ave-
entre Campanario y Per-
12.958 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desea co-
locarse en casa parteular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con eu ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Sol núm. 54, informa-
rán. IJ-Jie 8 4-30 
C O C I N E R O C A T A L A N , solicita co locac ión 
en casa particular ó establecimiento; sabe 
trabajar la cocina española , criolla y fran-
cesa ¡trabaja toda clase de helados. D a r á n 
razón en el café Imparcial, Manzana de Gó-
mez. 12.987 4-30 
I N J O V E N desea colocarse para servir 
y repasar la ropa á una señora 6 matrimo-
nio solo; no duerme en la colocación. Infor-
marán en Compostela 71, el portero. 
12.922 Z 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. No friega suelos. Tiene quien la 
recomiende. Informan en O'Reilly 69, en-
trada por Villegas. 12.935 4-29 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle Baños entre 25 y 27, 
para un matrimonio, una joven peninsular 
para criada de mano, que sea bien práct ica 
en el oíicio, tiene que fregar suelos y saber 
ceser á máquina; sueldo $14-00 plata y ropa 
limpia. Tranv ías de Universidad y Aduana. 
12.936 4-29 
S E S O L I C I T A una manejadora, para un 
niño de cinco a ñ o s y un criado de mano 
blanco, con recomendaciones. Prado 88, ba-
jos. 12.937 4-29 
S E D E E A nna mujer blanca, de mediana 
edad, formal y sin pretensiones, para ayu-
dar á l o s quehaceres de la casa; ha de saber 
zurcir yalgo de costura; sueldo, dos cente-
nes. E n Obispo 39, altos. 12.982 4-30 
S E S O L I C I T A un joven de 18 & 20 años , 
para casa de comercio ;sueIdo, s e g ú n sus 
aptitudes. L A M A R G A R I T A , Reina 54. 
12.980 4-30 
DOS J O V E V E S P E N I N S U L A R E S , dexeav 
colocar.sede manejadoras, una sabe coser á 
mano y á máquina. Son muy car iñosas con 
los n iños y tienen quien la-s recomiende.— 
Inorman en Monte 157. 12.966 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E nna criandera pe-
ninsular, con buena y abundante leche; tie-
ne cincuenta d ías de parida, con su niña 
que se puede ver; no tiene reparo en salir 
al campo; tiene quien la garantice, infor-
marán en Inquisidor 14. 12.903 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R nna joven penin-
sular, de cocinera; en la misma una buena 
criada de mano; tiene buenas referencias y 
quien responda por ella. Informan en Te-
niente Rey 76, esquina á Aguacate, café. 
12.965 4-30 
SRA. P E N I N S U L A R , de mediana edad. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
l e de camarero 6 orlado de mano; tiene 
fcuenas referenoias. Informan en Compos-
Itela 98, á todas horas. 
13.046 4-1 Sp. 
S E S O L I C I T A un joven que conozca el co-
tóiérclo a l por mayor de v í v e r e s ó ferreter ía; 
es para emplearlo á l a venta en comis ión , de 
Idichois art ículos . Dirigirse por escrito á A. G. 
IApartado 992, Habana. 13.089 4-1 
Para asuntos que le interesan, se 
Üesea saber el paradero de 'don Seve-
jto Campo Paz, que vivió hace quince 
jfifeos en Compostela 36, eafé, Jesús 
Síaría núm. 51, informarán. 
12.864 4-1 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , desea colocarse 
fie criandera, de 4 meses de parida; 22 a ñ o s 
tle edad. Tiene su n iña que se puede ver. V i -
yes núm. 161, informarán. Requlíun. 
13.0 83 *4 - l 
VA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cocinera en una casa que le con-
(Btentan su n i ñ a que tiene; sabe cumplir con 
isu ob l i gac ión y tiene buenas referencias; 
iftn la misma hay una criandera que desea 
coloearse á media leche, para prueba tiene 
BU n i ñ a que se puedo ver. Oñcios 72, dan 
irazón. 13.076 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
©dad, desea colocarse de manejadora, oa-
unarera 6 criada para la limpieza de habi-
ftckmes, fregando el suelo. Tiene que haber 
criado. Saibe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
tnejna :M. 13.060 4-1 
S E S O L I C I T A una lavandera y plancha-
jttóiá, en Teniente Rey número 40. 
13.03.S 4-31 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de criada de mano ó ma,nejadora. E s carl -
fiosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. Quie-
re buen sueldo y ropa limpia. Informan en 
Ban Ignacio 12. 13.033 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
Snes de parida, con buena y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera, con su n i ñ o 
que se puede ver; tiene certificados de m é -
dicos que la recomiendan que se le presen-
tarfi n á la persona que l a solicite, no tiene 
thConveniente en ir al campo; dan r a z ó n 
j e í l .Cuar te les 38. 13.0'f7 4-31 
UN JOVE.V FRANCES, de 10 «Pos, de 
¡buena educac ión , hablando i n g l é s y espa-
ñol , desea un em,pleo; tiene buena le t ra y 
eabe escribir en m á q u i n a . . D i r i g i r s e a l p ro-
í e s o r DKPASSE, Lanupari l la 42. 
13.024 4-31 
SE SOLICITA 
fuña, buena cr iada de rpano que sepa su obli-
gac ión , para l a casa calle del Obispo n ú m e -
ro 52. altos. Sueldo, tres doblones y ropa 
limpia. 12.946 4.29 
UNA SRTA. «KC conoctmíeutos ric 
I h g l é s . M e c a n o g r a f í a y T e n e d u r í a de L i -
*>:•••••. desea encontrar empleo en alguna oM-
Clna 6 establecimiento.. Puede dar las mejo-
res referoflolas. D m g i i ' s o por escrito á M 
C„ "Oiario de la Marina." 
, 13.001 - • - ,1.3! 
muy saludable y aseada, desea una casaTor 
mal donde cocinar estable; entiende el r a -
con perfección. Garant ías importantes. 
no. Informan en 
4-31 
mo 
Duerme en el acomodo ó 
Reina 74. 13.007 
UNA S R T A . F R A N C E S A , de 15 años , de 
buena educación, hablando i n g l é s y español 
desea colocarse con una familia para edu-
car niños. Dirigirse al profesor D E P A S S E 
Lampari l la 42. 13.023 4.31 
J O V E N P E N I N S U L A R , desea col0car«e 
para a lmacén ó fábrica de harinas y una 
cocinera peninsular. Progreso núm. 27 
. I M E Í 4-31_ 
UN A S I A T I C O buen cocinero, que hace 
tiempo reside en Cuba, desea colocarse en 
casa partiicular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien lo 
garantice. Inf irman Antonio Bravo, Rayo 
esquina á Cuchillo, bodega. 
13.015 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea cdlocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en F a c t o r í a 
núm. 31. 13.014 4.31 
CON 300 « 50© pesos, se pueden «raaar de 
10 alo pesos diarios, á los fotógrafos , afi-
cionados y Agentes..—Solicito un socio con 
esa cantidad, para poner una fo togra f ía en 
general y novedades españolas , cubanas y 
americanas, que recibo directo. E l mismo 
socio maneja el dinero. Martí 126 R e f l a 
_13_013 4.31 
ATENCION.—Desea colocarse un joven 
aclimatado «n el pa í s ; se ofrece para de-
pendiente de l icorería; l leva ocho a ñ o s de 
trabajar en dicho ramo; también se ofrece 
para dependiente de café. Darán razón en 
Calzada del Mente 63, preguntar a l zapa-
tero; 13 034 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar, de criada de mano 6 manejadora- es 
car iñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda por su conducta. D a r á n razón en 
Aguacate 49 13.041 4.31 
Con objeto de instalar un buen estable-
cimiento art íst ico y fotográfico, se desea 
arrendar una cafia que se halle en lugar 
apropiado y por la cual se está, dispuesto 
á abonar un buen arrendamiento. D i r í -
janse los informes á A. Cabrera, Cerro 693. 
_13L039 g.g! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
sti obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Amistad 136, cuarto núm. 7. 
33.085 4.31 
I N J O V E N P E N I N S U L A R , deaea colocar-
se de criado de mano ó camarero. Sabe cum-
plir bien con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Bernaza esquina 
á Muralla, café. 13.037 \ - " \ 
S E D E S E A C O L O C A R de manejadora ~A 
criada de mano, una señora peninsular sola. 
Tiene quien la recomiende. Animas 
12.962 4-30 
P A R A MUY C O R T A F A M I L I A , solicita 
un criado de mano. H a de entender algo de 
cochero. Informa el portero, en San Igna-
cio 14. _ 12.947 _ 4.30 
alio», una 
1 ün ni .Ur i ino-
4-30 
una tortada ile ui/ut» «ue 
traiga referencias. Calle Kentre L ínea v 
11, .Vedado, > A2.8ia - • 4.3Q 
S E S O L I C I T A en Nepdiuo 17, 
buena cocinera blanca. p,u-;t w 1 
nio solo. 12.9 ! 2 
S E S O L U I T A 
A T E N C I O N D U L C E R O S . — D e s e a colocarse 
un Joven en una dulcería, de aprendiz ade-
lantado ó de hornero; tiene práct ica y re-
ferencias buenas en dicho oficio. V a á cual-
quier parte de la I s la como á bordo de a l -
g ú n vapor. Sin pretensiones. Acosta 22, in-
formarán átodas horas. I . Vázquez. 
12.990 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea eolo-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Inorman en Egido 9. 
12.9S9 4-30 
SIO D E S E A COJ.OCAR nna joven peninsu-
lar, de criada de mano, acostumbrada á es-
te servicio; tiene buenas referencias; la se-
ñora que la manda á buscar que diga el 
sueldo que da; y en la misma una señora 
peninsular, se desea colocar de costurera en 
casa particular; 1 sabe coser y cortar por 
medida, bordar y marcar; no tiene incon-
veniente en ayudar en algunos quehaceres 
de la casa ;tiene quien la recomiende. I n -
forman en Oficios 29, altos. 
12.928 4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera. I n í o r m a n en 
Calzada de Crist ina frente á la Puerta de 
la Internacional, altos. 
12.604 4-29 
S E O F R E C E para cobrador de casas de 
comercio y de inquilinato, administrador, 
encarga-lo ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
También puede servir para carpeta ó auxi-
liar de escritorio. Informan en el A l m a c é n 
de ferreter ía L a Castellana, Compostela 114. 
12.778 S-26 
S E S O L I C I T A nna cocinera que duerma 
en la colocación y ayude á la limpieza de 
la casa. In formarán en Calzada de Luyanó 
número 107 fVente á la fábr ica de Ju l ián 
Alvarez. 12.753 8-25 
S E S O L I C I T A un portero que ira iga re 
comendaclones de las casas en que haya 
servido. Lealtad 145. 
12.745 8-25 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de encargos y 
colocaciones, de Antonio J iménez .—Espec ia -
lidad para trabajadores, para la I s la y para 
el extranjero. San Pedro, kiosko número 32, 
frente á los barcos de Herrera, Teléfono 
núm. 3224. 12.729 8-25 
SE SOLICITA 
á don Andrés Iglesias Dorado, natural de 
Santa Marta de Ortigueira, provincia de 
Gorúíia, que trabajaba en Cumanayagua, en 
los a ñ o s 96 á 97, en Cienfuegos; se su 
plica á la persona que pueda informar, se 
dirija á la P laza del Vapor 19, á don José 
Iglesias. 12.587 10-22 
E N E L T A L L E R D E L A V A D O " E L C E -
R R O , " Calzada del Cerro 546, se solicita un 
almidonador que sepa trabajar; se da buen 
sueldo. 12.970 4-30 
UNA P E N I N S U L A R de 24 afios, desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Amistad 88. 
12.971 4-30 
RAYO 35, altos, entre Eeina y Es-
trella, se solicita una eocinera para 
corta familia. Sueldo, $15 plata. 
1 -̂973 4-30 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, para 
los quehaceres de la casa y ayudar un n iño 
si no es carifioíia con ellos, que no se pre-
sente. Neptuno 9, esquina á Consulado. 
12.975 -4-30 
S E S O L I C I T A un criado de mano de color 
que sea muy práctrco en el servicio y que 
traiga, buenas referencias. Calle G esquina 
á 15 V i l l a Magda, Vedado. 
_ ] . 2̂ 9 78 4-3 0 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien Ja garantice. Informan en Obrapía 
25, él portero. 12.990 4-30 
S E S O L I C I T A uaa roolwrra. Hn de íer i -r 
muy buenas recomendaciones y dormir en 
el acomodo. Buen sueldo. Prado 84, de 8 á 
12 de a l mañana, informarán. 
12.992 4-30 
UNA H U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Obra 
pía 50. 12.096 4-30 
UNA P E N I N S U L A R , desea eolocarae de 
manejadora. E s car iñosa y amable con los 
n iños y sabe cumplir con su ob l igac ión .— 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Inquisidor 29. E n la misma una criada de 
mano. 12.998 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E de crlnda de muño, 
una joven peninsular aclimatada en el país , 
para Informes Oíilcos 84, bajos, en la So-
ciedad Fotográfica. 12.895 4-29 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
Un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
6 J e s ú s del Monte 43D. 
12.898 8-29 
UNA J O V E N P E I V I N S U L A R , desea eolo-
carse do criada de ma.no; tiene quien l a re-
comipnde í U n hombre de mediana edad, 
desea colocarse de portero ó criado de ma-
nos ¡ en t i ende algo de cocina. I n f o r m a n en 
San J o s é 2, B, t iene referencias. 
12.908 4-20 
INDULTO G E N E R A L 
A EOS FiiüFUGOS ESPAÑOLES 
Facil itamos toda clase de datos para con 
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto do 
la Repúbl ica . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 26-18 A g 
P A R A UNA A N T I G U A B I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A CIUDAD, 
se so í ic i tan uno ó dos comauditarios 6 /.« 
renteR. A guiar 91, de 5 á 6. 
12.1C4 28-12 Ag. 
Un tenedor de libros que tient varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio pÍ5r módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a 
rís," Obispo 80, tienda de ropas. Ce. 
e 
D I N E R O 950.000—Se desean colocar á 
m á s bajo interés que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en la provincia do $1.000, $2.00* 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m. 
M o n t é n ú m . 280. 12.996 8-30 
S E V E 
Se vende un kiosko de cigarros y tabacos 
bien surtido, que hace de $10 á $12 de venta, 
alquiler barat í s imo, único en la esquina que 
vende dichos efectos; se da en proporción 
por encontrarse el dueño enfermo y no pci-
der atenderlo. P a r a más informes Drago-
nes núm. 62, J . Gesto, á todas horas. 
12.775 8-2S 
S E V E N D E en $1.600, una casa en Conde-
sa, renta una onza mensual; Razón, Obis-
po y San Ignacio, bodega, de 8 á 12. 
12.761 8-25 
M U E B L E ! 
e n g e n e r a ! , 
¿Hay diiíéii iineJa Msj 
Novios, noviai, fam,, 
HaB, particulares; ya siT 
beis que no hay mvioble¡ 
mfíB s ó l i d o s ni meir>P 
conHtruídoa que los (m. 
ee hacen en los talleres cía 
Monte 4(i esa, ú Angeles, Teléf. 63;}$ 
y Antón liecio, 24, 
Las maderas que emplea BOU Uá mejora » 
más limpias. 
Juraps de cuarto, de comedor y sala ü Dr9, 
clos hrtratísimoBy esmerada conatrucoión^ 
Conviene á los compradores visitar cstaf4-
brica antes de comprar en otraparta-
MUEBLES 
Se ¿ronden muy baratos muebles, l impa. 
ro<3, cama.-!, prendas y ropas; hay surtido da 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. S4 
13.048 26-1 Sp. ' 
S E V E X D E un escaparntOn masnlfleo 
chero, para persona de gu-sto; se da barata 
por falta de locoj; se puede ver en tían hí* 
zaro 40o, esquina á San Francisco. 
13.050 4.1 
S E V E N D E un escritorio de aso con dos 
ai tas. todo de cedro. Una caja de hierro 
y una prensa para copiar. O'Reilly 47. 
13.028 ' 4-31 
CAPAS I M P E R M E A R L E S , 
inglesas, se detallan á precios módicos.-^ 
O'Reilly 47 13.027 «-31 
< ! \ DMATOCHRAFO 
vende y también 150 
bancas. San Isidro 78, 
12.977 
P A T H F o nnev4, 
sillas de Viona y 23 
de 1 á 3. 
4-30 
HOTEL C. BOHM 
antigua casa-quinta de las ñguras , que es-
tá en venta, Máximo Gómez 62, (Juanaba-
coa. 12.544 26-21 Ag. 
oe mmE 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Myllords, Faimiiiares, 
Tílburyis, Faetones, Coupés, Dog-icant, 
etc., etc. Les FarailraTes, Tílburiys y 
Babcoek", sólo Uos hay en está casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
13094 8-1 
Á i i f l l e s C A L L I L U G ' 
Desde $ 7 0 0 h a s t a $ 6 , 0 0 0 
No compren sin ver primero éstos. 
Agente: SALAS. San Kafael 1 4 
13057 8-1 
E N 2 5 CENTENES 
Se vende un magníf ico bogui nuevo, con 
zunchos de goma, SALAS, San Rafael 14. 
13.058 4.1 
L A Z I L I A 
calle ile SUARBZ 45. catre Aplaca y Sloria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O ¡ 
PrCatam» y compra i 
Alhajas de oro, plata y piedras preclosaB, 
Muebles, objetes de arte, ropas y toda olas* 
de objetas convenientes. 
E n venta 
Un arsena!, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde Jl.—6000 
sombreros de jipijapa, castor y pajlta desd« 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIIV C O M P E T E N C I A 
Snárez & mi\m al Canmo de 
12.446 
S E V K X D E X nn enerltorl* de reja <od« 
cedro, costó S centenes se da en 2; una vi . 
driera de calle, co s tó 25 centenes se da en 
16; y una bicicieta en J10.00. Pueden verse 
á todas horas en Reina 54. 
12.979 | 4-30 
EN HABANA 175 
Se venden muebles buenos y 
12.945 baratos. 4-30 
C A R R E T I L L A á mano, acabada de recibir, 
ligera y de construcc ión especial, propia 
para tramsportar frutas, dulces, helados, etc, 
para vendedores ambulantes. Se alquila ó 
ae vende. 71, calle de Zulueta. P. Abel. 
13.087 4-1 
S E V E N D E N don monturna «nierleauaM en 
buen uso. Obrapía 20, altos. Fernando L l a -
no, de 1 á 3 de l a tarde. 
12.900 4-29 
S E V E N D E un faetón caM nuevo, run-
chos de goma con caballo maestro de tiro, 
muy noble, joven y de buena figura. E n la 
misma se compra un milord en buenas con-
diciones. Habana núm. 160, A. 
12.909 4.'>9 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fácil 
asiento para los n iños que con facilidad se 
puede colocar entre los dos asientos. Tam-
bién tengo varios C A R R U A J E S concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir. Manrique 201. 
12.686 13-24 Ag. 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l innfe «ur-
tldo en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l C a -
ballo AndíUuz," (No Potro). 
12.042 2S-10 Ag. 
mm 
S E A R R I E N D A una «Dea de tre* cabelle-
rías, á diez minutos de la Habana por ca-
rretera, .dos cabal ler ías sembradas de millo, 
gran casa de m a m p o s t e r í a de vivienda, es-
tablo para 60 vacas, buena arboleda, de 
árboles frutales, aguada fértil , diez y seis 
buenas vacas de leche con $22 de despacho; 
todo junto ó separado. Informan en J es-
quina á Calzada, Vedado establo de vacas 
13.030 6-31 
íís a m. 
A los que quieran resguardar su ganado, 
mientras dure la actual perturbac ión del 
órden, tienen lugar á propósi to en la Haba-
na, Cementerio demolido de Espada. San 
Lázaro entre Aramburo y Espada. 
12.952 5-30 
S E S O L I C I T A nnn crinda de mano en 
Agui la número 162 ,altos. Sueldo, dos cen-
tenes. 12.890 4-29 
T A B A C O E N R A M A — U n joven de 21 
afios, muy conocedor del ramo desea coloca-
ción. Dir í janse por escrito á Youngman, á 
esta Adminis trac ión. 
12.893 i 4-29 
UNA PEA'ITVSUI.AU denen Cftlftearse 
cocinera ó criada de ma'.:o; sabe ;IÍ.'Í 
coslura. Bayona ñúm. bajun. , 
12.914 4 
0 I\Í'. 
JOVi-::v Al IHIUCANA O I N G L E S A •>«. 
solicita una para llftipiossa de habltacionéi i 
en caas particular. Referencias: Núm. 93, 
ju-49a ¿-za 
S E V E N D E N aietc canidiH, (••uaíruídnii & 
l a moderna, que e s tán terminándose en la 
calle de Trinidad esquina á Carvaja l , B a -
r r i o del Cerro. Su dueño vive en Calzada 
núm. 613. 12.997 6-30 
S E V E N D E N 
3untas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
ría y azotea, con pisos de mosáico , acaba-
das ele reedificar, rentando cuatro centenes 
cada unfi. y l ib re de gravámenes . In formará 
su ( lufño J. A. Tabares, Mercaderes 11. 
_ J 2.085 15-30 Ag. 
AVISO.—.Se vende la scrediiada fonda ile 
Zanja y Gervasio, con una numerosa clien-
tela y varios abonados, como podrán ente-
rarse; su dueño la vende para marchar á 
E s p aña. 12981 4-30 
A T E N C I O N . — E l que qniern e s t a b l é c e m e 
por poco dinero y en muy buen punto, se 
vende una bodega con armotostes y mos-
t rador nuevos, p ropia para un principlante 
ú Qtro persona que sea del g i ro , tiene bue-
ne cantina, tieno contrato y no paga ahiul-
Itn ; CÍÍ en la .IHf.bana, BU d u e ñ o la vende por 
'•'i ser del giró y tener que átonder á a-d-
m l h l é t r a c l o n e s de bienes en diferentes par-
tes de l a Isla, su precio es do $1.100 oro 
e s p a ñ o l , libres para el vendedor, no se tra-
ta con corredores. Para informes: Reina y 
Campanario, taller de lavado, 6 todas horas 
Antonio Vázquer^ 12.976 4-30 
$870Q0 A l 8 POR 100 
Se dan con hipoteca de casa en esta ciu-
dad á plazo largo si así lo desea el que los 
tome. Empedrado 15) escritorio del Conde 
dé í a R e u n l ó p , 12.836 6-28 
ñ l N E B O 
Se da con p^gfaréa, hipotecas y con toda ftarantla, cumpro casas en la ciudad de to-
rios precios. Inocencio Oonsáloz. Progreso número 20. Teléfono aOtiii, de !) á 10 y de 
S E V E X D T . N 10 vacan bnejíaíi de leche. 
con $22 de despacho. Informan en J esquina, 
á Calzada, establo de vacas. Vedado, de 10 
de la m a ñ a n a á 1 de la tarde y de las 5 en 
adela nte. 3 2.78!» 6 - 2 6 
S E V E N D E « n Rrnn caballo aiajifiM, ntnea-
tro de tiro, sano, manso, de 8 y media cuar-
tas y de grandes condiciones. Es propio pa-
ra tren de lujo. Puede verse á todas horas 
en Agular 71. Precio.; 60 centenes. También 
se vende una buena montura criolla que 
tiene un mes de uso. _• 12.796 8-26 
S I L L O N E S D E M I M B R E S 
Muy finos, se venden en A n g o l é s 4 y San' 
Rafael número 2, Mueblería. 
_JjL941_ 5-30 J 
GANGA D E M U E B L E S — S e renden todos 
los de una. familia: juego de sala Lui s X I V , 
juego de cuarto, de comedor, lámparas , una 
caja hierro contra-incendio, un bufete mo-
derno nuevo, y varios muebles más, bara-
t ís imos. Tenerife 5. 12.941 S-29 
E N T R E I N T A Y CINCO P E S O S , plnt* en-
panola, (ú l t imo precio) vendo una máquina 
de escribir. Puede verse en Habana 131. 
12.938 4.09 
Planchas, papel, cartulinas y efec» 
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLORINAS 
u n o s m u 
No eontprc atn ver primero loa de S.VLA5. 
Sna muderaa, aus condieionea aeásticaw, ao» 
adelanto* y loa preeioa. Tenemoa de!«de r»5 
centenera en Adelante S A L A S , Sau Riifncl 
nflm. 14. 12.820 s-28 
E N E L V E D A D O , calle 11 ntimer* 35, 
entre 8 y 10, se venden hermosas gallinas 
y pollos; pueden verso á todas horas 
12.744 8-25 
S E V E N D E N una pareja de mnloa, nna 
muía y un carro de cuatro ruedas casi nue-
vo, con arreos do pareja completos. Infor-
mes. Calzada de Luyanó 107. 
12.752 8-25 
S E V E N D E N un mulo y una muln de OVí' 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio; soti 
maeatros de tiro y monta; pueden verse en 
Infanta y Concordia, Jardín '-'El Jazmín del 
Cabo." Telé fono 1228. 12.615 15-22 Ag. 
M U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales 
CASAUS, Calzada, de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A g . 
S E V E N D E N doa herinoan<* jnena oviollnn 
buenas caminadoras, una inora y la otra 
mora azul, ]»s dos de sietes cuartas. Infor-
man en Revillaglgedo 124. 
J2.522 20-21 Ag 
(i \ X(i A.—Se vende nu umeaíf lco nlniio 
"E-ntela," de muy poco uso; precio m ó d i c o ; 
*e puede ver .1 todas horas en Santa Clar« .!. 
*ito&i i_3.osa i -1 
S E V E N D E una mftriuUin de eacrüíir '"LIÍ -
dei-woord," en Espada número 4, esquina, á 
Prlucijie. iS.OttS i - l 
S E V E N D E un .inego de sala de majagua 
del mejor fabricante, para una familia dí' 
gusto. Informan en Muralla 42, de S á 12. 
12.740 8-25 
OJO.—Un piano íle medio uno, ae vende» 
en Poclto 22, Carlos I I I ; s eda sumamente 
barato. 12.70.", S-24 
C A M A R A S FOTOGRAFIGAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficoE.—San Rafael 32. 
c i62i 1 - A £ ^ 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 
. M U E B L E S BARATQfiS 
Escaparates, aparadores, vestMores, 
vahos, camas de hierro muy elegantes tv» 
najeros, mesas correderas, relojes de pared» 
l&mparas, espejos, juegos do sala y K1"*8 
surtido do muebles de todas clases, nuevo* 
y usados, mesas y sillas de csXd. 
12.481 13-i 9_AS: 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e R O I S O I N e s t á n á l a 
P . D ' ^ L A P O R T O , M a n x a -
KICÍ d e G ó m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . B i a b a r í a . 
G ? \ R U @ 0 e n c i J i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
1?A3;5 312-21 Ato. 2. 
-os que deseen comprar, hacer 6 com^0I 
m.r una prenda á la pe r f ecc ión y á rnOOfO" 
precio, d i r í j a n s e á Villegatt 51, entre Obispo 
y O'Roi l iy . t i " compran br i l lantes , oro y 
platíK.—Félix Prendes. 
C 1604 1 
S E V r A D E N una luagníflea jnfiqJil»'1 
ílbradort: de p i a r t e text i les , casi " " V y 
sistema Backcn; «tele aparatos de " ' ' ^ J , 
••eii-i peines de act-
8-26 
torcer hilos y sogas; „ . 
pañi p-Hiiar á 'nano; y una. peinadora nie 
nica. Purdcn verse en ia fábrica situaí.» 
Arroyo de Agua Dulce. Marina y Atares, o 
sús del Monte y darftn informes en 
niente Rey 71, bajos, do 12 á 4. 
12.816 
TANQ,lilCS ri«i :ÍO pi.,,,» ft 1 de ^hiAn, 
hierro corr iente y g a l h a n i ü a d o , hay nili'" 
y PC dan barutos; barra» para carnicería 
todas medidi - .v barandas para el Cernen 
r io. Callo Z i . ^ - t a 16, Casa Pr iotoA 
12.OIS \ 26- 01 ^ 
líipíenu y biereotipi» del 1;1AKI0 M LA SUIiM 
